





P 1 B I 0 D I C 0 O l i O Í A L D E L APOS 
:PANIA DEL. FERROCARRIL DEL 
BALANCE GKNEBAL AL 2̂  DE FEBREUO DB 1888 
A [>MÍ N ÍSTHACI0 N A d m i n i s t r a c l ó i i 
C e n t r a l de R e n t a s estanoada?. 
i 
-i 
DIARIO D E L A MARINA. 
Dejando loa Sres. Artola y Comp8 de ser 
agentes del DIARIO DE LA M RIÑA en Gi-
bara, con esta fecha he nombrado á los 
Sres. Garrido y C r̂up? para suatitutrlos, y 
con ello» se ent̂ -n <erán en lo sueesiv'O los 
señorea euacricores á eate periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 1̂  de abdl de 1^88,—El A imi-
nlstrador, Victoriano Ó'ero. 
Con esta fecha cesa el Sr. D. Manuel 
Fernández en el cargo de agente del DIARIO 
DE LA MARINA en Lirnonar, y qoeda nom-
brado para sastitnlrle el Sr. D. Joaquín 
Cjirdonnel, con quien aniainento se enten 
derán en lo sucesivo loa señorea suscritores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 5 de abril de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Durante la ausencia del Sr. D. Manuel 
González Amor, agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Calimete, quedan encargados 
los Sres. Gonzákz y Fernández del cobro 
las snscriolones, y con ellos sa entenderán 
los señores suscritores en dicha localidad 
para todo lo qne se relacione con este pe-
riódico. 
Habana, 5 de abril de 1888—El Admi-
nistrador, Victoriario Otero. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SEEYICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A L . DIARIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
París, 9 de abrfí, á las \ 
% déla noche. \ 
E l general Boulangrer se niega á 
aceptar l a r e p r e s e n t a c i ó n del De-
par tamento de la Dordogne, y sus 
deseos son representar e l N o r d , 
donde l a e l e c c i ó n se e f e c t u a r á e l 
d í a 15. 
Londres. 9 de ahril, á las) 
8^15 ms de la noche. \ 
E l m i n i s t r o m a r r o q u í y e l c ó n s u l 
amer icano han f i rmado u n conve-
nio respecto de las diferencias que 
esi&ten entre sus respect ivas na-
ciones y l a manera de determinar-
las. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 10 de abril, á las 
8 de la mañana. 
E n v o t a c i ó n o rd ina r i a ha sido a-
probado por Congreso el C ó d i g o Ci -
v i l . 
£1 m i n i s t r o de U l t r a m a r ha p re -
sentado hoy en el Congreso los pre-
supuestos de Puerto-Rico. 
E n el Consejo de M i n i s t r o s que se 
c e l e b r ó acoche no q u e d ó t e rminada 
la d i s c u s i ó n de los presupuestos de 
la is la de Cuba. 
S a n sido puestos en cap i l l a t res 
reos de los condenados á muer te 
por e l ruidoso c r imen l l amado de la 
Guindalera. 
L o n res 10 de marzo, á las 
9 y 30 ms de la mañana. 
Las noticias que se han r e c i b í do 
de B a i l i n s o » m u y encontradas; 
nnas a f i rman que e l Fxincipe do 
S i s raark ha sido abandonado por e l 
Emperador y que sus contrarios 
han t r iunfado, mien t ras que otros 
aseguran que todo ha sido arregla-
do sat isfactoriamente. 
E l N a t i o n a l Z e i t u n g dice que es 
cierto que e l P r í n c i p e de B i s m a r k 
hasta a q u í ha podido vencer todas 
las dif icul tades que se le h a n pre-
sentado, y que es igua lmente cierto 
que se r e t i r a r á s i no logra recobrar 
con su acostumbrada hab i l idad , el 
pres t ig io de que s iempre ha disfru-
tado. 
Otros p e r i ó d i c o s d icen que la c r i -
s i s es grave y que pronto s u r g i r á n 
nuevos mo t ivos que la hagan m á s 
patente. 
Lia E m p e r a t r i z ha determinado 
mantener todo su i n f lu jo á u n en e l 
caso de que e l P r i n c i p e de B i s m a r k 
presente l a d i m i s i ó n de su al to car-
ge, y con t a l m o t i v o se ha puesto 
m á s de re l ieve e l disgusto que exis-
te entre l a E m p e r a t r i z y el G-ran 
Canc i l l e r . 
BerUn, 10 de abril, á las ) 
10 y 55 ms. de la mañana. \ 
H a n sido vic toreadas calurosa-
mente en su v ia je á Posen la Empe-
ra t r i z y l a Princesa, que fueron á 
v i s i t a r personalmente los pueblos 
i nundados y á conocer l a s i t u a c i ó n 
de sus habi tantes . 
París, 10 de abril, á las ) 
10 de la mañana. S 
E l gene ra l Boulanger , á pesar de 
no ser e l candidato propuesto, ob-
t u v o 11 ,6 l O ve tos en e l Departa-
m e n t o de A i s n e . 
Eoma, 10 ie abril a la* i 
10 y 15 ms. de la mañana, s 
Crece l a h o s t i l i d a d entre F r a n c i a 
é I t a l i a con m o t i v o de las tar i fas a-
rancelar ias . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nttewi F o r k y a b r i l .9, d 6^ 
de l a t a r d e » 
Onzas espafiolas, á $15-80. 
f>maenfr» papel comerciai, 60 (ir?., 5 í 
7 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60d¡v. (banquoroa 
á « 4 - 8 6 cts. 
Idem sobr^ París, 60 djT. (banqueros) i 5 
franco» 18% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqaeroB 
A 95%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, & 124,% ex-dividendo. 
Ontrtfnffas n. 10, pol. 96, á 5 13rS2. 
Centrífugas, costo y flete, fi 3 I j lG . 
fiegnlar á bnen refino, de 43á á 4%. 
ArtcsT de miel, de 4 ft 4%. 
CP Tendidos; 1,650 bocoyes de azilcar. 
Idem: 4,000 sacos de Idem. 
£1 mercado firme. 
Hieles naeras, A 19. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, 6 7.80. 
JLÓtif ires , a b r i l 9, 
liHear de remolacha, á 14. 
•micar centrifuga, pol. 96, á 15i3. 
Idem regular refino, á 13i6. 
Consolidados, & 100 7|16 ex*interéB. 
Cuatro por ciento español, 68^ ex «diTÍ 
dendo. 
Descuento, Banco de ínsrlaterra, 2 p&t 
100. 
P a r i a , a b r i l 9, 
Benta, 8 por 100, 4 81 fr. 97Jé cts. ex-
dlviden do. 
Lándres, a b r i l 9, 
El mercado de azúcar de remolacha ha 




!í<wi«t;; intAN de Derosns y 
Riliiéuz, bajo á regular.... 
Wen, idom, Idem, idem, bao-
no á, « a p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
ídem. Idem, Idem, id., florete. 
üogucho, inferior á rejfalar, 
número 8 ¿9. (T. H) 
ídem basno á superior, nú- f 
mero 10 á 11, I d e m . . . . . . . . 
(¿nebí&' í- 'oferior á regular, 
númeto 12 á 14, ;.dem...... 
(dem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem BapeMot. n? 17 & 18 Id. , 
rflíun flo«rt*. n0 tí* 4 «0 • 
Mercado extraniero. 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polamaciós 94 á S(5.—Sacos: de á 54 reale» oro 
arroba.—Bocoyes: d€ 5J á 5'i reale» oro arroba, se-
gúu número. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarización 87 & 89.—De 4 á 4i roale» oro arroba 
según envase y nímera. 
AZTUAB HA80ABADO. 
Coman 4 regalar refino.—Polarixaoion 87 á 89.—De 
3; á -í > raaiee oro arroba. 
ooaioainsuno. 
Wonsinaí 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C 4 M B I 0 S , - D . übaldo P. Villatnil, auxiliar 
do corredor. 
Oiá F K C T O ^ — ! X Euperto Itnrriagagoitia, y don 
Eusebio García Ruíz. , 
Habana, 10 de abril de 1888,-El Siu-
íico Pra»idente. 3i. ífúfl*M. 
Ootlzaeiones de la Bolsa Oficial 
el dia 10 de abril de 1888. 
O E O i Abrid á 2343^ por 100 y 
DEL [ cierra de 284^ « 2343í 
O 3So KSPASOL.. S por 100 á las dos. 
70 p8 D. oro 
l i á 2 pg p. oro 
F 0 2 Í D 0 8 P U B L I C O S 
aeaca 3 por 100 Interés y 
uno de amortiración 
anual 
fdem, id. y 2 id 
Idem da anualidades . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Eioo •<.•> • i 
Roño» del Ayuntamiento, 68 pg D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 151 á 16 pgP. oro 
Paico Industrial • 
Ea ico y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10i ü 10| pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C^ja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
I""avegacion del S u r . . . . 
Primera Compañía de Va-
poros de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados..... . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alntubrado de G a s . . . . 48 á 49 pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matansas 68 á 67 pg D. oro 
¿«ueva Compafdade Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro dd la Habana.. 52^ á éS p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Cumiaos de 
Hierro de cárdenas y 
Jícaro . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de deutuegos á 
Villaolara 10J á 11 pgD. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagaa la 
Grande.. Í <...>...... 
Compaiila de Caminos de 
Hierro de C¿ibarien á 
Sancti-Spirttas par á 1 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Babia de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 11̂  á 13 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril de Cuba 
Kefinería de Cárdenas... pará 1 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba „ 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual 
Idem de loa Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 500 h'.'ftrí» anual.. . . . . . 
5 á 8 p g D oro 
18 á 19 pg P oro 
npo de 
B O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 17 del presente mes, se dará principio 
á la venta de los lñ,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario numero 1,267 que se ha de celebrar 
á las 7 de la mañana del dia 19 de mayo del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de sn valor 
total en la forma siguiente: 
Ifúviero Importe 
depremios. de lospremios. 
Para VETMCRÜZ y escalas en el vapor america-
no City of Washi glon; 
Srts. D. Juan Pujol—Antonia García y 2 hijos— 
Pedro GiiDDii'z ¡—\iia Kstrüdi 6 hjo—Podro Jimé-
nez—R*m6a Pelaez—Caro ina Huerta—C. de Biiza-
tti—Valentín Arttaga—John Gaeik—Juan Gulzet. 
P g D 
O S O 
CüSíO ESPAÑOL. 
B E V A L O R E S 
Abrid á 234^ por 100 y 
cerró de 234^ A 284^ 
por 100. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
o r i . 31 d é l a Lev de Propiedad Tntelectuai.) 
C0TÍMCÍ0M-
DEL 
OOZtBOtZO D B C O H S B D O H E S . 
Cambies . 
(3 á 5 pg P. oro ea-
• S P A ^ A ¡ Pal?oí' 8e«Tm P1*» 
i fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A P8* á J9, PS^M oro 
f espaDoI, á 60 drv. 
( S í á 4 | p Í P . , oroe.-
] 4i á o pg P,, oro e»-l pañol, á 3 dfr. 
3 á 3 í pg P., oro es-pañol, á 60 dfT. 
6Í á 71 pg P., oro e«-
pafiol, á 60 dr?. 
7| á 8 i p S P . , oroeg-
pañol, á 3 dir. 
8 á 10 pg anual oro y 
billetM. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billeteb Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento........ 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
(impresa de Fomento y Navega-ciou del Sur. 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a . . . . . . . . . 
CcmpaSia de almacenes de Ha-
oenéadoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
posito de ia Habane 
Compañía Española de Alumbra-
do (Jo Gas 
Cím^sñís CEbana de Alumbrsdc 
de 6a» 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
HcmpeSía de Gas Hiepano-Ame-
rieatta Coneolidada 
onv. ufKs. rtp < sjnino. de Hii»m. 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de J^at&nzae á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaolara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibariená Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste, 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención",. 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado., 
CompaSía hielo.... , 
Ferrocarril de Guantánamo..., 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ctédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg In-
terés a n u a l . . . . . . . . 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hi.'T ano-AmerieEBa consolida-
Conipradcres. Veod 
702 á 105 
• • - - • 
35 
14í á 16i P 
1U á l l i 
70 á 40 
96í á 95 D 
Í 0 á 80 
30 á 20 
94 i 90 
47| á 47 
86 á 30 
27 á 7 
57 á 56i 
53i á 63 
7 i á 6Í 
16i á 17í 
10* á 9 
par á 1 
1 D á par 
86 á 84 D 
15i á 14 D 
sin D 
D á par 
87 á 70 
Habana. 10 de abril ds 1888. 
D 
DE OFICIO. 
A L E M A N I A . 
• A T A D O S - " xmos. . . . . 
p&SQÜKiiTiJ K3BCAK-
TILf»i 
A Y U D A N T I A D E M A R I N A D E L , D I S T R I T O 
D E SAN CAYETANO. 
Hallándose vacante la Snbdelegación de Marina de 
Cousolacióa del Norte, correspondiente á este Distri 
to, se anuncia por el término de treinta días, para que 
el que desee servirla en la clase de inscriptos, presen-
ten instancia en esta Oficina, dirigida á la saperior 
Autoridad del Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero. 
San Cayetano, 26 de marzo de 1888.—Iharisto 
JHas Casariego, 3-3 
Administraolón 
Gentral de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l lunes 16 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en su respectivo globo las 
12,000 bolas de los números de que consta el sorteo 
ex'raordinario numero 1,266. 
£1 dia siguiente 17 ántes del sorteo se introducirán 
las 590 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 18 aproximaciones, forman el 
total de 608 premios. 
E l martes 17 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario t.úm >ro 1,267; en la inteligencia de 
que pagado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general oonocimiento. 
Habana, 9 de abrilde 1888.— E l Administrador, 
Central, ¿ , m Mtrwto (fe tfcrtrfe. 
Ide 100.000 
1 de 40.000 
1 de '¿0.000 
I d é 10.000 
10 de 2.000 20.000 
639 de 400 2P6.6O0 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
M números restantes de 
la decena del primer 
premio 3.600 
2 Id. de 400 id id para los 
números anterior y pos-
tal ior al segundo id 800 
Son. . . . 664 premios. $ 4;0.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio í 
y el cu dragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habaná', 9 de abril de 1888.— E l Administrador 
Central, Él Marqué» de Oaviria. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E I . A P R O V I N C I A 
D E I . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El reclnta disponible del batallón Deposito de Seo 
do Drgel, Pedro Banei Jordana, y cuyo domicilio ee 
ignora, se servirá presentarse en este Gobierno Mili 
tar, en día hábil de 3 á 4 de la tarde, con el fia de 
hacerle entrega de un documento de su pertenencia, 
Habana, 7 de abril de 1883.—E) Comandante Se-
CTitarlo, Ifariano Martí. 3-8 
Edicto.—Ayudantín mililar de marina del distritt 
de Mantua —DON HIOABDO TUDELA Y AKDIZ 
ayudante de marina del distrito de Mantua y fiscal 
del mismo. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
Inscripto, Francisco Méndez, que residía accidental-
mente en la ensenada la "Negra" en este Distrito, á 
quien estoy sumatíando por f t tas cometidas al señor 
Ayudante de la Inspección General de Montes, don 
Cayetano Pardo; para que en el término de veinte 
días, á contar desde la publicacióa del presente edicto, 
se presente en esta Fiscalía á dar sus descargos, en la 
inteligencia que de no verifioar)o, se le seguirá la can-
sa juzgándole en rebeldía. 
Mantua, marzo 28 de 1888.—Ricardo Tudela.— 
Por mandato del señor Fiscal, José S Pelaez. 
3-6 
DON CARLOS QOISTIN DB LA TORRE Y ^OBIAN. 
Juez de primera instancia del distrito de Belén da 
esta ciudad. 
Por el presente edicto se saca á pública subasta una 
estancia ciluada en el pueblo del Calvario, compuesta 
de cuatro caballerías de tierra tasada en ocho mil cua-
renta y seis pesos tres centavos en oro, para cuyo re 
mate ce ha señalado el dia quiuce de mayo próximo 
venidero, á las doce, en los estrados del juzgado sito 
en la calle de Condes de Casa Moré, antes Prado 
número ciento dos; advirtiéiidosei que los títulos de 
propiedad de la estancia aludida e -tarán de manifiesto 
en la Escribanía, como así mismo los autos, para qne 
r>u9ia-.i tximioartos los que deseen tomar parte en la 
snbabta, previniéndose además á lot licitadoresque 
deberán conformarse con díohos títulos y que no ten-
drán derecho á exigir ningunos otros; que para tomar 
parta eu l-i subasta deberán cona'g iar previamsute en 
'a mesa del Juzgado ó en establecimiento destina ̂ o 
al tfjcto. una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de la referida estancia, sin 
cuyos requisitos no serán admitidos, que no te admiti-
rán petaras qne no cubran las dos terceras purtót* d*-! 
avaluó, y qu« dicha estancia se encuentra arrendada á 
D. Antonio DííiÍDgiiez y López por lérmiii'» de doa 
años que vencen en trtiata y uno de julio próximo, en 
preoi'» de trescientos cuarenta pei>os en oro pag>xIeT03 
en primero de agíost^ entrante Q ie así la tengo de-
puesto por provideiic a del día de ayer en el juico 
-jicutivo seguí io por D" Afrua Medrano y Sánchez 
por sí y oomn madrfi legítima d-» AlñélU y D? 
Hennio'a de Albi y Mcdran>t d Valdéi y Medrano, 
contra D? Transito de la Cruz MufU z de V rma» eo 
cobro de tres mil ou-itrociento-» seíenta pesos noventa 
centavos oro —Habana, shrd " i * de de mil oohocien-
loaoch'-jata y n h i —Carlos Q de la Torre —Ante 
mí Waldo'A. I - sua . 4311 3-8 
D2S 
Abril. \ \ España: Santander y escalas. 
11 Maacotte: Tampa y Cayo Hueso. 
12 Cataluña: Veracruz y Progreso. 
12 City of Colombia: Veracruz y escalas. 
12 Kís.íiara: NDP»". York. 
13 Lífavette: Veracruz. 
14 Eúikao: Liverpool. 
15 K-.TI:.!?T: ño r»*,-'«Ti.' 8t Tbojaia» y escales 
18 Veracruz: Cádie y escalas. 
16 Morgan: Nueva ÓrleanK y escai»». 
17 *l anbatten: (Viscv̂  Vcrh 
9 P. de Satrú tegai: Vigo ; ssoaK». 
19 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
Abril 19 City of Atlanta: Veracruz y escalas. 
„ 19 -*'.*io2a- ^-ia?» Vorr. 
20 Navarro: Liverpool y escalas. 
21 Bdnitv íjiverpooi y IWO*ÍM. 
'"0 '..tty of Alexandrla: Nueva York 
.. 2t L Villaverde; Pnarto-Rior» ; escales. 
M 25 E-pifiol: Liverpool y escalas. 
. . 2r> Po: ce de León: Barcelona y escalas. 
Mayo 3 Ardandhu- '.«¡asitou. 
5 Manuela: St. Thomas y eso&la; 
HALDHA^.-
Abril 11 Hutchinscn: Nueva Oríeani y escalas. 
12 San Marcos. Nuevn Yors 
12 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
M 14 City of Colombia: Nueva York, 
16 Lafayette: 8t. Nazaire y escalas. 
. . 17 ñtautiattan: Veracnw y Progreso 
18 Morgan: Nueva Orleans y escalas 
19 £ «í?arft. Saava YovK. 
20 -ifl MíerTara, 8t. Thomas j escalas. 
2-1 Miguel M. Pinillos; Barcelona y eaoai». 
21 City of Atlanta: Nueva York 
24 City oí Alexandria: Veracruz y esca'as. 
26 Saratojrit: Nueva Yori 
29 Mk. 5- v,'!naverdfi: Puerto^-Rico y escalas 
HO CrUiVíhal Ool/ín: Rivrot-Innft v fcala». 
Abril 11 Argonauta: (oa Batabanó; de Cuba, Katza-
ni .o. Santa Cru«, Jácaro, Túuas, rri^ined 
y Clenfuegos. 
— 15 n̂ imon de Herrera: de Cubfe. Baracoa 
S '«oTitaa. 
. . 18 Gloria ,60 Balab&nó) do Cabá, ttams oxt  , Santr. Cru«. Jtícaros. Túna*, Tri-ntdftd y '̂ flj-fueifos. 
. . 24 M. L Vlllav«rde de Santiago do Cuba ) 
Mayo 5 Manuela: do Cuba, Baracoa, Gibara y Nao 
vítaa 
Abril 11 José García: (de Batabanó) para Cianfue-
gos, Trinidad y Túnaa. 
15 Argonauta. ;ue Baisoaaó; para Cieníuego» 
lYinidad, Túnaa. . í ' - ; íiat»;» Crns, BS*ii 
«aní'lo y '^ba. 
. . 2' R món de Herrera: para Nuevitas, Gibara. 
Sagú a de Tin amo, Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
. . 29 M, L. Villaverde: para, Nuevitas, Gibara 
y Santiago de Cuba. 
P U E R T O B E IÍA H A B A I S A , 
S N T E A DAS. 
Dia 9; 
De L i ' erpnol y Santander en Í'S días, vap. csp. Hugo 
cap. Mogica, trip. 41. tons 1,772: con carga ge-
no al, á üeulofeu, hijo y Ccmp. 
Nueva York en 5 días, vap. esp. Panamá, capitán 
Genis, trip. 62, tona. 1,347, con carga general, á 
M. Calvo y Cp. 
Dia 10: 
De Nueva York en 4̂  dias, vap. americano City of 
Washington, cap. Reynolds, trip. ,56, tons. 1,650 
con carga general, á Hidalgo y Cp. 
8ALIUAH. 
Dia 9: 
Para Delaware (B W ) boa. esp. María Luisa, capi-
tán Mora. 
Cárdenas vap. amer. Hutchinson, cap. Baker. 
Mataiizas vapor eep. Buenaventura, cap Larri-
caga. 
Dia 10; 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Hanlon. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Bejnolds. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres. D. Marcos Alberto—C. Ebernarato y señora. 
—Ademas, 6 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapoivcorreo. esp. P a 
natná: 
Sres. D José Blanco Real—Segundo MeLét-dez— 
Claudio Sagrero- Serafina Devesa—L- Lam—Fran-
cisco Sánchez Antonio Peñalver—Lúeas Beraxa-
luza. 
De L I V E R P O O L y SANTANDER, en el vapor 
esp. Hugo: 
Sres. D. Carlos Kronke—Ramón Sanz—Olegario 
Goniález— José Santos—Demetrio Fernández—Fas-
cual Santos Fernández 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Sabino García—Cándido Frutos—Vicente 
Lópi'z—Rosa Rodríguez y 2 hijos—Luisa Feseira— 
Paula Ortega—Francisco Nsvarro—F. Chi—Adolfo 
Arnao—José M. Villalobos—Felipe Palcon— Lucas 
Delgado— José de la Luz Morales—Luís Valdéi — 
Francisca Acosta—Mattín Othegny—C. Coinwel, 
Sra. é bi.j-i—John S. Paine y Sra— Antonio Ahnmada 
— C F non]—J D He hí-gen—Ricardo Armente-
ros—M «'¡thollero—Jo>noí:i Valdó-—Ja^ob Leviberg 
— 3ía».ucl C .r >, i:a?—£• (rebla Ferndi'dez—CardeL-
ri i V-l-ié/ — Ba t-iíomé Gol-n-z—Muuol ^AticLez—• 
A.'us'ía P.fi«7—Ktra N. Smth—Adelle Darban— 
MaMaJ K^bt';- Vi ío- Deschi.n«n^—P-tmina R a -
bell—Hobert L I K i iLch—Lo.-d Gra/ts -John Haw-
k»—UUM* García—Celeetlno Palacios. I 
S n t r a d a » do cabotaje 
Dia 10: 
De Cuba y eíoalas vapor Moriera, cap 
2,271 sacos azú iur; 1*̂ 6 boco es mié' 
efectos. 
—-Matanzas gol M^ría Jostfi, pat Cal&fell: con 
4S0 sacos azúcar; X0 bocoyes aguardiente y efec-
tos. 
Playas Pau Juan gol. 2? Isibel, pat. Toro 
600 sacos caibón. 
Slt'he; con 
t'00 teses y 
con 
PARA CAlBARIEN, 
saldrá á la mayor brevedad la golet?, C AND1TA, pa-
trón Terrada; admlie i-arga por el muel e de PauU á 
precias módicos: iiformará bu piitióu abordo. 
4147 5 11 
Desspaci iado» de cabotaje. 
Di» 10 
Para rlayas San Juan gol. 2? Gertrú-'is, p»it Ma-
ns: con efectos 
Minina gol, Nuevo Hilario, pat. Pujol: con efec-
tos. 
Mariel gol. Ntra. Sra del Carmen, pat, Deulo-
f u: con Rectos. 
Sagua gol. Almanza, put Bo ch: con efectos. 
Sierra Morena gol. Enriqueta, pat. VlUalonga: 
con t fec.to*. 
Berracos bdo. Antoñica, pat. Colón: con efectos. 
BuqLuea con regis t ro abierto. 
To-Para Del RreakwaW bea norg, Neptuce, cap 
biassen. por Luís V. Placé 
Filadelfla bea ing. Jame^ Kitchio, cap. Brown, 
por Heurv B. Humel y Comp. 
Del Brekwater vap. ing. Amethyst, cap. Cowse, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Del Breacwater bea esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H. Upmann y Comp. 
Montevideo berg esp Gustavo, cap. Martí, por 
Albertí y Duw ing. 
—Del Bretkwater gol amrr. Fred A. Small, capi-
tán Tfiompáon, por H. Upmann y Comp. 
-Del Breakwater berg. am<-r. Bcnjamía Dioker-
man, cap. C"ok, por fl. Upmann y f'omp. 
-Oel Breskwat r be g. amer. Teneriffe, capitán 
Tracy, por R. Truffia y Comp 
-Del Breakwater berg amer. Golconda, capitán 
Bird. por C. E . Beck. 
—Santhóoias, Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ma-
nuel» cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera 
-Del Breakwater gol amer. Levy Hart, capitán 
Gilec, por C. E . Beck. 
Bnqsties que ee han despachado. 
Para Matanzas vap esp. Buenaventura, cap. Larri 
naga, por Claudio G. Saenz y Comp : de trán-
sito. 
-Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hi os.: con 83 ter-
cios tabaco; 460 kilos picadura; 1 cabillo y efec-
tos. 
Buques que h a n abier to regis t ro hoy 
Para Veracruz y encalas vap. amer City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas vap. americano Hut-
chinson, cap. BaKer, por Lawton y Hnos. 
-Nueva-Y- ik vap. amer. San Marcos, cap. Bn-
rrows, por Hidalgo y Camp. 






j? o liza. cor r idas e l dia 
de a b r i l . 
Azúcar sacos.. . 
Tabaco torcios.. 






LONJA. DiS VÍVERES. 
Ventas (jectundas hoy 10 de abril 
20' 8ac>8 arroz camliae 
2íH =acoj cafó eorr' i te 
71 id. id. 1? flor 
78 id id. Agua-lilla do 1? 
2X) id. harina Flor de Cistilla 
10 > bles, botella-» oer^ezt Nicho SDU . 
25 id i id. id G'obo 
20 id i tarro id id 
725 caja^ iat*8 de '21 24 ' bras aceite 
l2¡0 :ue-Oí Patagrás 
W0 id Id 
5• torcorolas mantee*, (.hichirrón— 
10 bocoyes latas maiit^ca Sol 
6 id i id. id id. . . . . . 
6 ul. i id. id id 
12 c í a s vino de mesa Gnardiol», 
M ilvido 
12 c.wj IH fino J botellas Guardiola, 
Maivido 
10 c j ts vino Valdepeñas blanuo, 
Mrtivido $3i caja 
8 c!.jas vioo ^ hotel as ValdepeOas 
b anco. Maivido . $4̂  csja, 
8 gimfones ron de Jamai $3i uno 




$11J b. neto 
$11 i idem 
$ i l i idem. 




$11̂  qtl. 




H I D A L G O Y COMP. 
25? O B H i k P I A 
H icen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista y dan cartas de crédito sobre Ntw York, 'hiladt'lphia, New Or'eans. S*n Francisco, Londres, 
Parí», Madrid, Barcelona)' demás capitales y > iudades 
imooitai.te» de los Estados Uoidosy Europa, así co-
mo sobre lodos los pueblos Ue España y sus pertenen-
cias. 13" 1MMK 
J . A. B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 2i, HABANA 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á corta y larga vista so&re todas las principales 
plaz;>s y pueblos de esta ISLA v la de P Ü E B 
TO RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOHAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares, 
I s l a s Canarias. 
También sobre las piincipales plazas de 
Francia , 
Ing la te r ra , 
M é j i c o y 
L o s Estados-Unidos 
21, OBISPO 2 1 131 156-1E 
L. R U I Z & G1 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. NíW-York, NewJ Or-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venec'a Plore"cia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
E>, París Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, yon, Méjico, Veracruz, Sau Juan de Puerto -Rico, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Sínta Cruz oe Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna la Grande, Cienfue^os, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. 129 156 1E 
J.M.BorjesyCr 
BANQEROS 
O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan carta* de crédito 
y g i r an le t ras á corta y larga v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
KKANCISrO. N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
¡ U É J I t O, SAN J I J A N D E l'ÜERTO-KICO, P O N -
C E , M A - A G U E Z , L , O N » R K S . P A R I S , B l R -
D«OSt I /YON, B A V O N N E , H A Í M B Ü R G O , B R E -
IVIKN, B E R I IN, VI EN A. A M K T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . . E T C . , A S I C O M O MOBRE TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P D E B L O S D E 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S FRANCEÍ-AH É I N G L E S A S , B O X O S 
D K L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S » . 
I 83 166 1 E 
l GiLATS Y Of 
1 0 8 A G V I A R 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y g i r an le t ras á cor ta y la rga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvou, Bayona, Hambutgo, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capita'es y pueblos de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
I 32 \fA 1K 
j . umm \ (]A 
CUBA NUM. 43 
E J r T n E O B I S P O I * OBMtAJPJdL 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
líales y pueblos más importantes de 1A Penínsnlm Is-
as Biúewea y CMIMIM. 190 1K-1B 
P a r a & b a r a g-fl-ita S«i8 Manilelas, 
patrón f«nao idinite car^a y pasy - ros: demás por-
menores su patróa eu el muelle de Paula 
• 307 3.i i fi l-8 
Eü^éa esprtñoU "Fama de CaDarias." 
Para Canarias. 
Saldrá á fines del pi-esente mes directamente, al 
mando de MI acreditado capitán D. Miguel González; 
admite carga á fldte y peajeros, informando á bordo 
su ra Mfáu. ó nus consignatarios, en Obrapía núm. 11, 
Martínez. Méndez yt;omp. 
ílR? 25-5 Ab 
Bdrca e s p ü B O l a V E R D A D . 
Saldrá para Canarias el 28 del pretoaf» mos; admite 
carga á fl^te y pasajeros, ofr»cieudo á éstos esmerado 
treto vor ''U capitán, D M guel Sot villa González, 
quien ínfoím rá « bordo, y su oonsigaatarifi Antonio 
tíerp*!, eu la calle ite San Ignacio número 84 
V. n PP0 25-3 A 
PARA CANARIAS 
Saldrá del 20 al 25 del corriente mes de abril la ve-
lera barca española 
A U R O R A 
al mando do su acreditado capñáuD. Mígael Sosvilla. 
Admite carga á flete y pasnj TOS, y «ie sus ajustes in-
formará f-u capitán á bordo y sus consignatarios Mar-
tínez Méadezy Cp. Obrapía 11. 
401» 15-3Ab 
New-York Ha vana an» Mexlcan 
maíl 8 t e a m shtp liue. 
.vPara INew-lTork 
Saldrá directamente el sábado 14 de abril, á las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
City of Columbia, 
Capitán Rettig. 
Admito carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios. 
OBRAPIA 25. H I D A L G O Y C? 
T 37 » 
L I N E A m VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
Para 
Santa Crnss do Tenerife , 
Las P i l m a s , 
Cád iz , 
M á l a g a y 
Barcelona, 
con esc.yl-i en Puerto-Rico, s ddrá fijamente 
el20nea n l . á laa caatro dft 1» cavóle,, el 
noevb , a jí editado vapo trasatlántico 
ÍOÜiL l i 
Lloyd 
i6 fcri 
evpu j n D. Juan B. Gorordo. 
ComxrnUhi büjo la inspecclóa del 
Inglés., clasificado 10 ' A l , máquina 
pie expaní'íóa, éspácioaaa y lüjoaas cámaras 
con todas iaa comodidades apetecibles para 
oí pítHajü. 
Admite carga y pasajeros, á precios mny 
reducidos. 
Informarán sus consignatarios. 
Sucesores de C. G. SAENZ Y Ca, Oficios 19. 
C H34-8 d34—9 
M l W - f O E E , BATANA ASII 
Mail Steam. SMp Oompar.y 
H A B A N A T MT.BW-TOÍRIC: 
LISfSfA DlfijBCTA. 
ÚOSÍ HKBMOSOS V A F O K B S DK HIBIBEC' 
Ltaa BÜRKOEOS. 
r. s. cusTis 
Con magnífioas oámarM par» ptA.-ifero*, csilá?ái. í» 
4S«ho3 pnertoa como *yirvv< 
l^o « á b a d o » á las t r e « d* 1» tard^í 
NIAGARA Sábado Abril 7 
SARATOGA . . . . 14 
SAN MARCOS . . . . 21 
NIAGARA . . . . 28 
SAÍUBM D B XoA H A B A M A 















Kstos hemoaoa vapore» tan bien conocido» por J» 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes o>. -
modidades para pasajeros en sus espaciosas cám&r&a. 
Y también llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 1* 
rispera del dia déla salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam. 
Havre y Ambéres, con couocimientoB directos. 
L a correspondenoia se admitirá únicamente wi U 
Admicistracioa General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southamptori, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, Wbitf 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Lines sntre New-Tork y Oienínegoi, 
ON E S C A L A E N NASSAU Y SANTIAGO D » 
CUBA. 
Los hermosos vapores de hierro 
oapitan L . A L L E N . 
De 
Cienfue-
^piüna C O L T O N . 
Sft'.a ea la forma si^xtíento: 
De New York 
Clenfuegos Abril, 12 








. . 16 Abril.. 14 ibr i l . . 10 
. . % . . 2* . . 24 
PsMjes por ¿mbüs iíne«s * ODclen del viajero. 
if a SÍ tí ílirigirí»- * 
LUIS V. P L A C S , O B R A P I A S» 
e :Í;A; pormenores impeudráu emt oousign&tzrlo» 
^WRAprA 5̂  «TTIíAl^OO y C?» 
MORGAN « . 
Para Nuera Orleans con escala en Cayo 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Loo vaporea de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
Sana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
MORGAN Staplee Miércoles Abril 4 
HUTCHINSON. Baker 11 
MORGAN Staples . . . . 1« 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 25 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán sos consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
C 535 2a 28Mzo 
Vapor americano 
S A H A T O C t A . 
Eete buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
S r i A O - A H A . 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A U M A R C O S . 
Este bnqu3 sald/á para Cárdenas cada tres semanas, 




res-correos franceses. A C T I V O . 
o o s tr XTA . .) 






S a l d r á para d i c h o » puertos direc-
tamente se bre el l i a 16 de a b r i l á 
las 9 de la m a ñ a n a e l vapor -cor re© 
f r a n c é s 
Si A 1 t & H ULit « B AJÍ 9 
c a p i t á n N O T J V E L L O N . 
A d m i t e carga para la 
S A N T A N D E R v toda Europa, Rio 
Janeiro, Busnos A i r e s y M o n t e v i -
deo con conocimientos directos. 
L o s conocimientos de carga para 
R ío Janeiro, Montev ideo y Buenos 
Aires , d e b e r á n especificar e l peso 
b ru to en k i lo s y e l va lo r en la fac-
tu ra . 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
el j 3 de a b r i l en e l mue l l e de 
Cab l i e r í a y los conocimientos de-
b e r á n ent egaase el d ía anter ior en 
la casa consignatar ia con expeeifi-
c a c i ó o del peso bru to de la mercan-
cía. L o s bui tos de tabaco picadura, 
&a, d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s i n cuyo requis i to l a Com<> 
p a ñ í a no se h a r á responsable á las 
faltas 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bu l to des-
p u é s del dia s e ñ a l a d a . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado t ra to que t iene acredi-
tado á precios m u y reducidos, i n c l u -
so á l o s de tercera. 
L o s Sres. Empleados y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n ventajas en v ia ja r por 
esta l í nea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F le te 2 i 6 por m i l l a r de tabaco. 
NOTA.—No se admi t en bu l to s de 
tabacos de menos de 1 1 % k i l o s 
bruto . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6. 
B R I D A T , M O N T ' R O S "2" CP. 
RflW) ISa-a? 18d-27Mio 
VAPOBES-COEEEOS 
DE l i ( m i l i TRANATLAKTIM, 
Antes de Antonio López y Cp. 
aqumas 
Coches y Carros.. . . 
Mobiliario 
Utiles y herramientas 
Ganado 
Cuentas (corrientes por 
cobrar 
Exisi? er almn. de útiles 
Idem en el patio 
Idem en el Dt-parta 
mentó de Ingenieros. 
Caja 






































Cuenta en suspensión 
de pago 
Cuentas corriintos por 
papar 
Anticipo de fletes 
Ganancias y pérdidas. 
1.140.000 
3.198.65954* 








Habana, forero 29 de 18íi8.—S. E . á O -
te, A. G Mendoza. C 605 
E l contador, Antonio G. Llórente.—Vtu. 





fSfeort S©a ^ o a t « . 
r i k i ^ A T A M P A (FZ^PXZQJt.) 
CON K S C A L A S N OAYO-KTÍBSO 
lío» iermoBO» y rápidos Tapoie* do rsts Itns» 
Capitán M e H a y . 
C&pltsn Hanlon. 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harto loíTiajea en el órden eignlentc: 
M A S C O T T S . cap, Hanlon. Martes 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Jueves 
M A S C O T T B . can. Hanlon. Sábado 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. Martes 
M A S C O T T E . can. Hanlon. Jueves 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. Sábado 
M A S C O T T E , cap. Hanlon. Martes 
O L I V E T T E . . cap. í í c Kay. Jueves 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Sábado 
O L I V E T T E , cap. Me Kay. Martes 
I M A 8 C O T T E . cap. Hanlon. Jneves O L I V E T T E . 3»p. Mo Kay. Sábado 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caiburié o directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á 1* Habana los lune-» por la mañana. 
NOTA —En combinación coa el furrocarrii de Za -̂
za, se despachan conooinventos especiales para lo» 
paraderas do Viñas, Colorados y Placetas. 
O I R A — L a ca'ga para Cárdenas sólo 8« recibirá el 
dfa de salida, y juuto con ella la de los demás punto» 
hHSta i as dos de tarde. 









áNTIGOá ALMONEDA PDBUCA 
FUNDADA EN E l . AÑO 1839, 
de Sierra y Q-omes. 
Situada en la calle del BaratiUo n. 5, esquina 
d Justis, bajos de la Lonja de víveres. 
E l jueves 12 del corriente, á ¡as 12 -leí dia, se re-
matarán en el maolle de Sin Fraacisc > 98 Uos de á 13 
resmas papel amarillo, mas 6 .resmíw maltas, en el 
estado en que se hall J,—Sierra y 06me2. 
44 e4 9-11 
LINEA BE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u 
ropa, Verac ruz y Centro A m é r i c a . 
Se harán tras viajes mensuales, saliendo los vapores 
de esta puerto y del de New-York los días 4, 14 y 34 
de cada mes. 
E l vapor-correo M E X I C O , 
capitán CAE MONA. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de abril á las cuatro de la tarde. 
Adndfce carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tieae acreditado en 
sus difidentes líneas. 
Tambióu recibe carg* para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Ratterdim, Havre y Amberes 
con :;tiuocimiento directo. 
E l vapor B¡.t»rá atracado al muelle de los A'mace-
H d • Depóiito. por donde reoibe la carga, así como 
tamtdéu por el muelle de Caballería á voluntad de los 
carg- dores. 
L a nurga se recibe basta la víspera d« la -alida. I 
L * ct>iT' spo'odeücia solo se recibo en la Administra- I 
ción de •' 'orreos. 
N >TA —Bita Compañía tiene abierta una póliza I 
flot.isnie, arí para esta línea como para todas las demás, i 
bajo la «IUII puoden asegurarse tod ŝ 1 -s efectos que ? 
embarañen en tius vaoores —M^baoa, 6 de abril ¡í 






En Tampa hacen conexión con el South Florida 
'Railvai (fjrrocarril de la Piorlda) cuyos trenes están 
' en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
TAMPA A BANFOBD. JAl íCSONViLLK. SA2ÍT 
AGUSTIN, 8AVANNÁH. C H A S L E S T O N , WTIr-
M I N G T O N , WASBJSútOS, BALTIMORF, , 
F H i L A D B L P H I A N S W - Y O E K . BOSTON, A T -
iUA.M'A, S U S V A 0&LBAS8, KOBILA, SAS 
L U I S , C H I C A G O . D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de san Juan da Sanford 
á J icksoaville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las líoeas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
loman, Norideutscber Lloyd, S. S. C? , Hamburg-
Amerioan, Paket C?, Mmarch y State, desde Nueva-
York p «ra los principales puertos de Europa. 
Eí indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de nn certificado de vacunación expedi-
do por el Dr D. M. Burgess, Obispo 23. 
L i correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración Gaaeral da Correos. 
Da mi* pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York 
0 f M S A í í ^ 
MéjpeáQ Mail Bteam Bhip L m 
Los vapores de esta acreditada línea: 
Q i t y o í A J 
capitán John Deakon. 
aítj ©i w & B h 
capitán J . Beynolda. 
City of Columbia, 
capitán W . M . Rettig, 
O i t y o í Atlanta 
capitán J . Burley. 
E, Pí Y 0a, BARCELONA. 
Vapor 
i 
capitán F . Stevem. 
Salen de la Habana todos los s á b a -
dos á xas 4 de la tarde y de N e w -
TTork todos ios jueves á las 3 de 
la tarde. 
J L I J V E A SJEJflAJV&L, 
entre N e w - Y o r k y l a Sabana . 
Salen de la N e w - T o r k : 
J ue ves Abril C I T Y O F WASHINGTON. MANHATTAN 
ÜITS O F A L E J A N D R I A . 
Ü1TY O F COLOMBIA 
Uífl O F A T L A N T A . - . . . 
C I T Y O F WASHINGTON 
tóHATTAK 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
C I T Y O F COLOMBIA 
Mayo 










HT-Y ALKXAÁ'nRíA.. Sábado Abril 
C I T Y O F COLOMBIA 
C I T Y O F A T L A N T A 
OITY O F WASHINGTON.» 
«AKPIATTAN Mayo 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F C O L O M B I A 
OITY O F ATLANTA 
C I T Y O F WASHINGTON. . . . Junio 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
co'i^xión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados da cada mes, y al Havre por loa va-
porea que salen todos los miércoles. 
Sa dan pásales por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Curi-ancy desde New-YorkLy por 
los vapores de la línea W31 P E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, incluso nrecio del ferrocarril en 
$140 Currency dê de Nevr-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
lo t vapores. OITY O F A L E X A M D R I A y C I T Y O F 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
pura Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amberes, sus conocimientos di-
rectos. 
Sus consignatarios, Obrapía 25. 
H I D A L G O y CP. 
C o m p a ñ í a de Camines de H i e r r o de 
l a Habana . 
JOHN" A L E R O S . 
Se necesitan nara trabai'os da ferrocarril. Pueden 
presentarse en Ciénaga todos los días antes de las sei* 
de la mañana.—Habana, 10 d« abríi de 1888.—El Ad-
ministrador General, A . de Ximcno 
C 608 8-11 
Comisión Liquidadora del Banco 
Mus lr ia l , 
Sexta d i s t r i b u c i ó n . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
neral de accionistas que se calibró el 8deju!iode 
V h l y acuerdo de la extraordinaria celebrada en 22 de 
marzo próximo pasado, la Comisión LiqQi iadora ha 
fijado el 10 del corrienta para que desde él puedan los 
señoría accionistas percibir el doi por ciecto acorda-
do del capital social en las oficinas del Bauoo, calle 
de -a Amargura número 3, debiendo los señores ac-
cionistas presentar los títulos de sus ¡i dones en los 
queh íbrá de anotarse la eairfga—Habma y a'"ril 7 
da 18Í8.—Per la Comisión Liquidador* del Banco 
Industrial. B l Presidente. Fernando Jilas. 
C 607 15-10 
Saldrá á fin del mes de abril para 
Santa Crus de Tener i fe , 
L a s Pa lmas , 
C á d i z y 
Barcelona. 
Adinite carga á flete y pasajeros 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del flete. 
lafomarán en la calle da los OfloioB 20 
C. Blanch y Ca 
C 338 60 --23F 
iiifil IllBPO 
Banco Español de la Lsla de f'nba. 
KECAUI)ACION DK CONTRIBUCIONES 
Verjcido en el dia de cyi-r e! primer -̂ zo señala1?© 
á los contdbutentf S d« e t" Té-mi'io Mu Kip.i.1 para 
pagar la contribución dal pri>üer ;n u«»tro d«l ac uül 
año económico por ñno urí>aâ s, prin*ro y begu do 
tnmeptre de fincas lústicas y tareero de SuOsid o I n -
dustrial, también del coraente afio económico se con-
cede otro plaz'i de tres dias h^dlei en loa que ehti.rá 
ibi^rto el cobro de dich* contribución y podrá satis-
facerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen iaourrirán 
en el primer grado de ¡.prem'o. qu consiste OM <l re-
caigo d» cinco por ciento sob ê el tota! importe del 
recibo talonario, según se establece en el artículo 14 
rtformadu de la laa-rucc óa o»ra procedimiento con-
tra deudores á la H^ienda pública. 
Se anuncia al público en cumplimiento de lo di»-
pnesto ew U citada Itistruc-ióa. 
Habanaá8 de abril de 18**.—Ei Jafe déla Sección, 
Manuel flomero. la 4 8 
Effljkresa de Fomento y Navegación 
dei N r . 
Da órdon del Sr. Presidenta y con el objeto que 
detarmina el art culo 1» del Rnelamento, sa cita á los 
a ñores accionistas de ê ta Empresa para la se-
gunda sesión de la Junta „en-ral o'duaria. que te 
celebrará el lunes 23 del corriente, á laun > de ia tar-
de, en los altos de U casa calle de los Oficios r , 28, 
oficina de dich^ Emoresa; a ivTHendo que, seirún el 
art 49 del mis-no Reglamentóla Junta teudrá efecto y 
ferán válidos los acuerdos que en ella se tomen, cual-
quiera qne sea el número de señores accionistas que 
concurra á ella. 
Habana, 7 de abril de 1888.—El Secretario 
C. 602 S-8 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
E n la Junta Ganeral ordinaria de la Sociedad, que tuvo lugar el día 25 del corriente mes. se acordó abrir 
una snacricióa á favor de Lia víctimas do la redante 
desgracia ocurrida en el Puerto de Pajares, y con este 
motivo se invita á todos los asturianos, sean ó no sus-
critores de esta Sociedid, y á todas ias !>er<oiia8 cari-
tativas, para que contribuyan con una limosn* á ali-
viar la suerte de aquellas infelices cuyos hogares fue-
ron destruidos por una inmensa avalancha. Sigue 
abierta la suscrición en el escritorio del que susonbe, 
Obrapí* 2?, y en la morada de todos ios vocales do la 
Directiva. 
Habaaa, Marzo 27 de 1888 — E l Presidente. Leo-
poldo Carvajal. Cu 530 15-28 
E M P R E S A U N I D A 
Empresa de Vapores EspaSoIe» Ferrocarriles deVárdenaa y Júcaro. 
D E L A S 
1NTILLAS Y TBASPOKTES MILITABEH 
D E 
SOBRINOS DB HERRSBA. 
Vapor M O R T E R A , 
VAPORES-COBREOS 
DE LA e o m M TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
E l vapor-correo CATALUÑA, 
c a p i t á n Jaureguizar . 
Saldrá para la CORUÑA, S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y el H A V R E el 15 de abril á la» cin-
co de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito cerán nnlns. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sun consignatario!, 
M, C A L V O V C». O F I C I O S 28 
T¡ 24 812-1B 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
e&pii(as¿ Xí. A r t u r o Sitches. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 de 




Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padióa. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sodespacha por SOBRINOÍ- D B H K E R E K A . — 
84N P E D R O m 28. PLAZA D E LUZ!. 
In 22 812 Bl 
V8por M A N U E L I T A Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M * Vaca . 
ÍSste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 d« 
abril, á las 5 de ta tarde, para los d« 
Nuevi t a s , 
Gibara , 





Nuevitas.—Sr- D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres Silva y Rodrigue!. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Srss. Monés y O? 
Guantánamo.—Sres. J . Bnenct s ®t 
Cuba —8re«. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L 4 Z A D E L U Z . 
I 22 812-E1 
C L A R A , V A P O R 
capitán D. M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y C a i b a t i ó n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde y llegará á CAEDENAS y SAGOA los sábados, 
y á CAIBARIKK ios do>nw?sfo« al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes directameote para 
la HABANA á ias 11 de la maflana. 
Ademas de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
S A L I D A . 
Déla Habana.... 
Sgo de Cuba.. 
M Cartagena 
. . Colon 
. . Pto. Limón.. . 
día 20 
. . 23 
. . 28 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... día 23 
. . Cartagena.. 
. . Colon 
. . Pto. Limón. 




Santa Marta . . . . . . 
Pto. Cabello 
L a Guayra •• 
Ponce •« 









Y llega á Carta-
gena 
5 . . Sabanil la. . . . . . 
5 . . Santa Marta.. . 
8 . - Pto. Cabello... 
8 . . L a Guayra . . . . 
U . . Ponce 
12 . . Mayagtiei 
15 im Pto. R i c o . . . . . 
29 . . Vigo « 
30 . . Corulla •• 
2 . . Santander..... 
5 . . Havre 
. . Liverpool. . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos déla carga procedente del Pacífico. 
Colombia y Venexuela, para ta Habana ae efeotutrá 
en Puerto-Rioo al vapor-correo que procede 4« ! • 
Península y al TftPOr £ • Zf. ^ ^ ^ ^ ' m ^ , ^ 
L a Directiva ha acordado en sesión do hoy, que sa 
distribuya un dividendo de 5 p § oro, á cuenta de la» 
utilidades del aBo social corriente, pudiendo los seño-
res accionistas osurnr porsua respectivas cuotas desde 
el 13 del entrante abril, á la Tesorería de la Empresa, 
Mercaderes n. 22, de 11 á 2, ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 2* de Mario de 1888 — E l Secretario, G u i -
Oermo F de r.'qiKfo Cn 510 12 WMz 
Delegación del Banco flispano-
Colonial de Barce!oaa. 
Bi l l e tes Hipotecar ios de la I s l a de 
C u b a . — E m i s i ó n de 1 8 8 6 . 
A n u n c i o . 
Venciendo en 1? de abril de 1888 el copón número 
7 de los Billetes Hipitecarios de IA I S U de Cuba «mi-
sión de IS'W, so procederá á su p ĝo. de;da el expre-
sado día 19 al del entrau'e mes de abril y trascurri-
do que sea este plazo se admitirán los cupones que se 
presente al cobro, los lunes y martes ds cada semana-
E l p̂ go se efectuará, presentando los Interesados 
los cupones acompafiadoa de doble factura talonaria, 
que se facilitará gratis en las oficinas de esta Delega-
ción. 
Las horas de despacha en los días señalados, serán 
de ocho á diez de la miñana, exceptuándose aquellos 
en que corresponda la salida del vapor-correo de Es -
paña. 
Habana, 27 de marzo de 183? —M. Calvo y C ? , 
Oíicios 28. altos C M i 1Bl-28Mzo la-28 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de Sagua 
la G- rande .—Secre ta r í a . 
Por disposiclóQ del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria que deberá celeb'arse el dia 16 del m •« entrante & 
las doce de la mañana en la call« del Bgido número 
2, para leer el informe de la Comisión de glosa «e laa 
cuer tas del último año soci 1 y acordar lo qua se ten-
ga á bien acerca de la aprobación de las misma». Y 
ae advierte que, según lo dispuesto en los artículos 27 
y 28 del Reglamen'o de la ''ompañí-i, la Juata tendrtl 
íugar con los socios que concurran, sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistirlos socios que no lo fueren con trea meses d» 
anticipación por lo menos á dicho di*. 
Habana 22 de marzo de 1888.—Benigno Del Monte. 
C 505 18-24 Mzo 
Banco Español de la Isla de Cn^a. 
No habiéndose reunido el número anficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva jun-
ta para el dia 11 del entrante mes de abril, á las doce, 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo nrevenido en el artículo 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto dioh» junta y se efectuarán los acuerdo» 
jue tome, ouaiqniera que sea ol número de los accio-
nis as que concurran.—Habana, mano 21 da 1888.— 
E l Gobernador, José Cánovas del Castillo. 
I 34 16 SiMzo 
m m . 
T a r i f a reformada. 
á Cárdenas 
Viveras y ferretería. 
Mercancías.. . . . . . . 
á Sagua. á Caibarién 
$ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 $ 0-40 l $ 1-85 
Consignatar ios . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D K H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
122 312-1E 
Según el respetivo anuncio, este vapor ialdrá de 
este puerto loa viemea á lea seia de la tarde para Cá-
denaa, Sagua y Caibarién, retornando de aquel puerto 
los martea á laa once, después de la llegada del tren. 
Capitán U B E U T I V B A 8 C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana & las seis de la 
Í tarde del muelle de Luí y llegará 4 Cárdenas y Sagua 
MONTE PIOS ClíllES Y MILITARES. 
I Una perdona con garantías y práctica en el despa-
cho délas Oficinas de Hacienda; con relaciones para 
poder facilitar anticipos sobre laa per siones, acepta 
cuantos poderes ae le quieran conferir para el cobro 
de loa mismos. Perseverancia 24 de 8 á 10 de la ma-
ñana. 4337 13-al0 13d 8 
A V I S O . 
Desde el dia 8 del corriente ha terminado la socie» 
I dad de los pintores D. Manuel Suárez y D. Luís Váa-
1 quez. 4358 ^ 10 
A L P U B L I C O . 
Habiendo vendido nuestra casa de préstamos "B3 
Auxilio," situada en la casa n 109 de la calle de V e -
nus en esta villa, por este medio lo hacemos público 
para que todos aquellos que tengan derecho de retr» 
comprar laa prendas que noa hubiesen vendido, acu-
dan á la misma de 8 á 10 de la mañana dentro de ra 
término, á llevar á efecto sus cor.tratos.—Quanabacoa, 
mano 30 de lh88.—.Oorrejío y C? 
4251 * 7 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a » . 
Aeentea generales nara el consumo y l a ^ P 0 ' 
HABANA. 
MARTES 10 DE ABRIL DE 1888. 
Los intereses locales. 
Planteemos el problema con toda clari-
dad: al preguntar si existen intereses loca-
les á qne deba atender nna especial organi-
zación representativa local, según nuestro 
colega E l País sostiene, no lo hacemos por-
que se nos oscurezca la realidad de las co-
sas que determina intereses de un triple or-
den, municipal, provincial y regional, den-
tro de la mancomunidad y armonía de los 
intereses nacionales, ¿cómo habíamos de 
negarlo? Existe entre nosotros, el Munici-
pio, existe, aunque con vida más ó menos 
artificial, pero jurídica al cabo, la provin-
cia; y existe la unidad de intereses qne reú-
ne las aspiraciones de las diversas provin-
cias qne forman este conjunto geográfico 
que se llama la isla de Cuba. La cuestión 
es otra: consiste en averiguar é inquirir si, 
á la manera con que á una representación 
local corresponden el cuidado y la vigilan-
cia directa é Inmediata, de los intereses 
municipales y provinciales, puede y debe 
orearse aquella que atienda también de un 
modo directo é inmediato; extraño á la vi -
da general y á la general organización na-
cional, á los intereses regionales. 
La existencia de esos intereses no es pri-
vativa de la situación en que hayan podido 
verse colocados estos países, antiguas colo-
nias, con relación á la Metrópoli. Nacieron 
y surgieron como consecuencia de leyes na-
turales en las relaciones de provincias y co-
marcas que no fueron las unas para las 
otras colonias ni naciones colonizadoras. 
¿Quién podrá negar que entre las diversas 
provincias catalanas existe una comunidad 
á o intereses regionales tan perfecta como 
pueda serlo, acaso más, la unidad de Inte-
reses entre las provincias de Pinar del Rio 
y Santiago de Cuba. La proximidad del te-
rritorio, la identidad de clima, la igualdad 
de producción, la perpetuación de vínculos 
y lazos creados por razones históricas, el 
lenguaje único, el carácter común, deter-
minan, en distintas fracciones del mismo 
territorio nacional, no separado por la in-
monsidad de los mares, esos intereses que 
hemos llamado regionales, por ser el nom-
bre generalmente aceptado. 
Fnera, pues, y en primer término, extra-
fio é Injusta pretensión la de que la Isla de 
Ouba (no podemos citar á la de Puerto-Rico 
que constituye una sola provincia) aspirase 
á convertirse, dentro de la unidad nacio-
nal, en un organismo separado de su vida, 
sólo á título de intereses peculiares que son 
comunes á todas y cada una de sus diver-
sas provincias, con desemejanza notoria de 
lo que sucede en aquellas otras reglones 
igualmente nacionales, é igualmente dividi-
das en los modernos tiempos en provincias 
varias, como sucede con las de Cataluña, 
Andalucía, Galicia ó Castilla, donde tam-
bién existe la comunidad de peculiares in-
tereses, acaso tan distinta entre sí, como 
puedan serlo los nuestros locales con rela-
ción á la antigua Metrópoli. 
Alguna razón histórica ó jurídica debe 
existir para que la organización nacional 
congregue todos esos diversos intereses en 
la unidad de un solo Estado, cuya acción 
directa se extiende á ellos; y esa razón es 
la que usando el lenguaje fllosóflco pudié-
ramos denominar la de utilidad y necesidad 
de una completa síntesis nacional. 
Esa razón ha servido para combatir y re-
futar el federalismo como llamado á verifi 
car, en opinión de sus opositores, fracciona 
miento y destrucolón de esa unidad oreada 
por la historia y merced á la cual existe 
una nación que se llama España, con todas 
sus glorias y todas sus grandezas que no 
oscurecen su3 presentes desgracias. 
En la isla de Cuba no se trata de eso 
trátase de la creación de un organismo, el 
áutonómico, que, aunque otra cosa quieran 
sus autores, nos llevaría á la constitución 
de un pequeño Estado que no se rennitía á 
los demás pequeños estados españoles para 
hacer la federación nacional, sino que man-
tendría su vida propia, ya que no indepen-
diente de la nacionalidad, extraña por lo 
menos á la del resto del territorio que com-
pone la unidad de esa nacionalidad; es de-
cir, no nna Cataluña ó una Andalucía, di-
versas de Galicia y Astúrlas, dentro de la 
hegemonía nacional, sino Cuba, distinta de 
Cataluña, Andalucía, Galicia, Astúrlas y 
todas las demás regiones españolas jun-
tas. 
Para evitar, pues, ese fraccionamiento, 
do la unidad nacional, aquí han de enco-
mendarse, como en el resto de la nación se 
encomienda la vigilancia y el cuidado de 
los intereses regionales, al Estado, síntesis 
superior en que convergen todos ellos para 
que la nación pueda seguir subsistiendo. 
¿Cuáles son, cuáles pueden ser esos inte-
resos locales que no hayamos de considerar 
como Intereses nacionales, por los que vele, 
á los que atienda el Estado nacional, como 
vela y atiende en el resto de la nación? 
Nosotros hemos buscado su determina-
ción en los escritores de ideas autonomistas 
sin encontrar fijeza en su concepto. En la 
serie de artículos que E l País publica, re-
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novela escrita en francés 
POR 
J O R CS- E O H N E T . 
(CONTINUA). 
Los vecinos (decía á ese buen hombre) 
se divierten en echar piedras al j a rd ín . . . . 
Si veis que echan algo, sea lo que fuere, 
t raédmelo. . . . 
Ese espionaje fué infructuoso. La bre-
cha por la cual penetraba Rogelio estaba 
oculta á la perspicacia de tía Úrsula. Esta 
pasaba horas enteras detrás de su persiana, 
vigilando el jardín; pero el capitán perma-
necía oculto para ella, y el misterio amoro-
so de los dos jóvenes continuaba siendo im-
penetrable. 
No obstante, Alina, cuando volvía del 
kloeko chino, en donde nunca permanecía 
arriba de un cuarto de hora, temiendo que 
la espiasen, se ponía á veces á cantar. Sus 
ojos brUiaban con más claridad, y sus me-
jillas estaban más sonrosadas. Durante el 
reato del día conservaba su buen humor. Úr-
rsuia observaba esto con atención. De aquí 
á vigilar el klosko, no había más que un 
paso. 
Una tarde en qne vió á Alina dirigirse al 
sitio de su predilección, tomó apreenrada-
mante el mismo camino. A l llegar Junto al 
kiosko se paró, creyendo oír que conversa-
ban dentro. ¿Con quién podía estar Alina? 
¿Con su pudre? No era posible, puesto que 
después del almuerzo se había dirigido á su 
fábr ica . . . . Mad. Bernard estaba en la sa-
la.. . . Entonces, ¿si s e r í a? . . . . 
La solterona no se tomó el tiempo de re-
flexionar un segudo más, y abriendo precí-
pitadamente 1» puerta del klosko^ se quedó 
ferentes á la descentralización, y que han 
inspirado nuestro editorial anterior y el 
presente, leemos las siguientes palabras 
(número del 22 de marzo): "Nacional es 
todo lo relativo á la deuda pública del Es-
tado, á las relaciones exteriores, al ejército, 
á la marina y al clero y culto; y local cuan-
to atañe á los ramos de Gobernación, Ha-
cienda y Fomento." 
T preguntaremos al colega: ¿qué razón 
fundamental existe para hacer esa división 
entre las diversas funciones de la pública 
administración? ¿qué fundamento para se-
parar así las varias manifestaciones de la 
acción del Poder público? 
Pongamos un sencillo ejemplo: la admi-
nistración de una provincia comprende, en 
el ramo militar, un comandante general; en 
el civil, un gobernador, aparte de los minis-
terios espirituales del clero, y la gestión del 
fisco en las correspondientes dependencias 
de Hacienda, ¿á quién se convencerá de que 
el sueldo del primero y la remuneración de 
los terceros deben ser carga del Estado y 
no de él sino de otra entidad el sueldo del 
segundo y los gastos de la cuarta? ¿en qué 
estriba la diferencia? ¿no se comprende bien 
que la lógica reclama que se consideren co-
mo funciones del Estado todas las qne ata-
ñen y conciernen á la vida del Estado? 
Parócenos esto tan obvio que suponemos 
que E l País hará lo que aquel personaje de 
Moliére que, fingiéndose módico y cometien-
do aberraciones tan evidentes cual la de co-
locar el corazón en el lugar que ocupa el hí-
gado, no encontraba otra salida, cuando se 
le recordaba lo que nadie ignora, que la cé-
lebre frase: mus avons changé tout cela; y 
dirá, cuando sobre estas cosas de política y 
administración se le recuerden los princi-
pios elementales que contraría con sus ex-
trañas novedades: nosotros hemos cambiado 
todo eso. 
Vapor-correo. 
Hoy, mártes, salió de Cádiz con dirección 
á este puerto y escalas en Canarias y Puer-
to Rico, el vapor Habana. 
De la viruela. 
La epidemia de viruelas que nos asóla, 
desde el mes de mayo del año próximo pa-
sado, disminuye con bastante rapidez, como 
podrá verse por la relación que sigue y que 
ha tenido la bondad de facilitarnos nuestro 
ilustrado amigo particular el Dr. D. Vicen-
te de la Guardia. No obstante, ni el públi-
co ni las autoridades deben descuidarse en 
este asunto: hay que estar prevenidos, pues 
pudiera no ser extraño que la epidemia, ya 
en su período decreciente, aumentase de 
nuevo; así es que una vez más volvemos á 
insistir acerca de la necesidad de la vacu-
nación, únicos preservativos de que pode-
mos disponer con abundancia, en la Haba-
na. Y ya que nos ocupamos de cuestiones 
de Higiene, no podemos menos de celebrar 
en todo lo que vale, el decidido empeño que 
demuestra nuestro colega profesional la 
Crónica Médico Quirúrgica, en propagar y 
llevar adelante todos los particulares cien-
tíficos de importancia, relacionados con el 
mejoramiento de las condiciones generales 
de salubridad de esta capital. 
En el último número de la Crónica, que 
tenemos á la vista, se ha publicado, bajo la 
firma autorizada del Dr. la Guardia, un es-
tudio de sumo interés, relativo á Sanidad y 
Demografía de esta ciudad, condensado en 
bien formados cuadros estadísticos. Este 
trabajo, iniciado en otra época per el repu 
tado higienista D. Ambrosio González del 
Valle, continnará publicándose en los me-
ses siguientes y constituirá una especie de 
balance mensual acerca del movimiento de 
la población, y de los nacimientos, defuncio-
nes, enfermedades que han predominado, 
etc., etc.—Por esta estadística hemos podi-
do averiguar que durante el mes de enero, 
fallecieron en esta ciudad 766 personas, de 
las cuales, excepción hecha de la viruela, 
que ocasionó 271 víctimas, la enfermedad 
que predomina es la Tuberculosis pulmo-
nar, que da la sexta parte aproximada del 
total; que la difteria y el tétano Infantil, 
padecimientos propios de la primera edad, 
se elevan á las cifras de 16 y 35 respectiva-
mente, que la fiebre amarilla, ese enemigo 
constante de nuestros hermanos peninsula-
res, comienza á iniciarse. 
La niñez durante el mes de enero, ha sido 
terriblemente atacada: mucho más de la 
tercera parte de los fallecidos, no llegan á 
10 años: hasta esa edad han desaparecido 
307 víctimas. Probado está que muchas 
de estas enfermedades, particularmente en 
la infancia, son evitables; y esos seres que 
desaparecen, apenas en los umbrales de la 
vida, tienen derecho á justa protección, pro-
tección que no se obtiene de otro modo que 
por los medios qne nos proporcionan los 
conocimientos modernos, llevando á la 
práctica los sabios preceptos de una higie-
ne bien dirigida. Frente á los 766 falleci-
dos hay que oponer únicamente 400 naci-
mientos : véase á qué notable número 
asciende la diferencia en contra de la pobla-
ción. 
Por otro lado, no deja de ofrecer el tra-
bajo de nuestro ilustrado amigo cierto in-
terés bajo el punto de vista antropológico 
y de la moralidad privada de sus habitan-
tes, si se comparan les nacimientos legíti-
mos con los Degítimos. Apréclase en esa 
estadística cómo la raza negra parece mar-
char hacia su desaparición: de los 400 na-
cimientos 32 únicamente corresponden á la 
raza citada, elevándose las defunciones en 
ella á 170. 
Nadie resiste á la evidencia de los hechos 
reales y la necesidad de una estadística de-
mográfica es una verdad que se impone. 
Antes de terminar debemos hacer patente 
la necesidad que se nota en esta capital y 
atónita ante el espectáculo que se presenta-
ba á su vista: sentado en un canapé, el ca-
pitán Rogelio, que tenía encima de sus ro-
dillas al perro de Ürsula profudamente dor-
mido, conversaba con Alina que estaba bor-
dando. 
Fué rápido como un sueño. A l ver en-
trar á su madrina, Alina se levantó y lanzó 
un grito, huyendo precipitadamente----.. 
Rogelio saltó por la ventana, y Úrsula se 
encontró sola en el klosko, en presencia de 
su perro, que la miraba con ojos atónitos. 
La solterona, exasperada, la emprendió con 
el animal, por haber hecho traición á su 
confianza, y dándole golpes con la som-
brilla: 
—¡Oh! ¡El tunante, el bribón, el imbécil, 
que se duerme en las rodillas do ese mero-
deador, en lugar de morder, de ladrar, de 
poner en movimiento toda la casal.... 
Le arrojó el mango de su sombrilla, he-
cha añicos; y terrible, dando largos pa-
sos: 
—¡He aquí cómo se burlan de mil (excla-
mó). ¡Bien está! ¡Pues lo veremos! 
Entró en el tejadillo en donde el jardinero 
guardaba sus utensilios, y cogió una tabla, 
clavos y el martillo, y Alina, algunos instan-
tes después, oyó que clavaba las persianas 
del kioBko. La joven se estremeció; le pa-
recía que su madrina la encerraba para 
siempre, y que, amurallada, nó volvería á 
ver á aquel á quien amaba. Un frío repen-
tino la heló el corazón. Tuvo miedo al ver-
se sola, y, corriendo hacia el salón, se refu-
gió en los brazos de su madre. 
M. Bernard era un buen hombre. Se lo 
había probado desde hacia veinte años á 
tía Ürsula; pero tenía un verdadero horror 
por las persecuciones, y la idea de que su 
hija no era ya dichosa, le sacaba de sus ca-
sillas. A nada se había opuesto desde el 
día en que, dando el brazo á su mujer, ata-
viada con sus flores d© azahar, había ©li-
en toda la lala de un centro de "Estadísti-
ca Demográfica" al Igual del que existe en 
Madrid, dirigido por el distinguido hombre 
público Sr. D. Teodoro Baró. Los esfuer-
zos de la Crónica Médico- Quirúrjica, y en 
particular el concienzudo trabajo del Dr. 
la Guardia, merecen nuestros plácemes. 
Véase ahora la relación de los individuos 
fallecidos de viruelas durante el pasado 
mes de marzo: 
Relación de los individuos Jalleddos de v i -





















Príucipe y Vedado 
Villanueva 
Cerro 
Jesús dttl Monte 
Hacienda L a Miranda... 
Blancos. 
Total 119 2312 6 8 610 3 87 




A l hacer la publicsclón de las firmas que 
suscriben el Manifiesto al partido de Unión 
Constitucional, Inserto en el DIARIO DB LA 
MARINA del día 5, no se incluyó por sensible 
omisión la del acreditado comerciante Im-
portador Sr. D. Venancio Piélago, cuya fir-
ma autorizando dicho documento se halla 
estampada, con las demás, en el original 
que existe en esta Redacción. 
El''Manuela." 
Este vapor-correo de las Antillas, que 
debió zarpar á las cinco de la tarde de hoy, 
martes, demora su salida, con autorización 
superior, hasta mañana, miércoles 11, á 
Igual hora, según nos lo comunican sus pro-
pietarios los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Adhesiones al ̂ Manifiesto." 
Hemos recibido las siguientes: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Comité local de Unión Constitucional de 
Güines.—Presidencia.—Dado cuenta con el 
manifiesto de 31 del próximo pasado publi-
cado en el periódico de su digna dirección 
en 5 del actual, la mayoría de los electores 
de este término se adhieren en un todo al 
referido manifiesto. 
Y tengo la honra de comunicarlo á V. E. 
por mandato expreso de los mismos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Güines, 
9 de abril de 1888. 
Bernardo García. 
Comité del partido Unión Constitucional 
de Bmta.—ExGmo. Sr.: Con esta fecha digo 
al Exorno. Sr. Conde de Casa-Moré lo que 
sigue:—"Excmo. Sr.—-Los electores de este 
término, enterados del manifiesto publicado 
en el DIARIO DE LA MARINA en 5 del co-
rriente, se reunieron espontáneamente en 
junta general, bajo la presidencia del que 
suscribe y acordaron, por unanimidad, su 
adhesión incondicional al citado manifiesto, 
refiejo fiel de nuestro programa y verdade-
ro medio de prestigio y consecución del au-
ge de nuestro partido.—Lo qne tengo el 
honor de comunicar á V. E. á los efectos 
consiguientes." 
Y lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos por si tiene á bien publi-
carlo en el DIARIO de su digna dirección. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Bauta, 
8 de abril de 1888. 
El Vice-Presidente, Félix Quevedo. 
Partido de Unión Constitucional.—Comí 
té del barrio de Jesús Mario.—Con esta fe-
cha digo al Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré 
10 siguiente:—,4Excmo. Sr : La inmensa ma 
yoría de los electores del barrio de Jesús 
María, entusiasmados con la lectura del ma 
nlflesto de fecha 31 del pasado, el cual está 
dirigido á nuestro partido y publicando en 
el DIARIO DE LA MARINA del 5 del corrien-
te, han acordado con la mayor espontanei 
dad adherirse á dicho manifiesto de un mo-
do el más caluroso é incondicional, enten 
dlendo que dicho documento puede resolver 
los importantes problemas que tanto intere 
san á los afiliados al partido de ünlón Cons 
tltucional, y que han de encontrarse dentro 
de la unión y concordia de los correllgiona 
ríos." 
Lo que comunico á V. E. por si se digna 
disponer su inserción en ese periódico. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Haba 
na, abril 10 de 1888—El Presidente del Co-
mité, Manuel Fernández Castrillón. 
En Palacio. 
La reunión semanal celebrada ayer, lú 
nes, en la morada de nuestro Gobernador 
General estuvo tan concurrida como la de 
igual día en la semana anterior. 
Se bailó por numerosas alegres parejas 
hasta las altas horas de la noche, siendo 
obsequiados los asistentes con profusión de 
dulces y helados, y atendidos con la exqui-
sita cortesanía, no reñida con la sencilla 
franqueza, que es proverbial en el Sr. Gene 
ral Marín y su distinguida esposa. 
Accidente desgraciado, 
Al entrar en puerto ayer tarde, el vapor 
correo nacional Panamá, procedente de 
Nueva-York, y al hacer el disparo del ca 
ñón, reventó éste, causando varias heridas á 
los tripulantes Evaristo Boronat y José 
Alvo, los cuales fueron asistidos de prime-
ra Intención por el médico de á bordo. 
Asimismo hay que lamentar la desgracia 
ocurrida al guadañero del bote Marroquí, 
que en los momentos de hacerse el disparo 
se encontraba muy próximo al costado del 
expresado vapor, siendo alcanzado en la 
cabeza por uno de los cascos del cañón que 
le causó la muerte Instantáneamente. 
Tan pronto como se tuvo conocimiento 
de este hecho en la Capitanía de Puerto, se 
constituyó en el lugar del suceso el ayu-
dante de guardia de la citada dependencia 
teniente de navio D. Juan Montemayor, 
haciéndose cargo del cadáver del desgra 
trado en la casa. Todo lo había aceptado 
el martirio del heroico Luis, el carácter ta-
citurno de la tía, los periódicos accesos de 
demencia qne habían perturbado tan hon-
damente la vida de familia; pero no se ha-
llaba dispuesto á soportar que su hija tu-
viese los ojos hinchados y la cara conpun-
glda. No la había traído á este mundo, 
con el concurso de Mad. Bernard, para ver-
la de otro modo que con la sonrisa en los 
labios. 
El, que había estado dando vueltas du-
rante ocho dias alrededor de su cuñada, sin 
atreverse á confesar que su hija amaba á 
un militar, no vaciló ni un minuto, con tal 
de volver la alegría á su hija, en afrontar 
las violencias de la Irascible Úrsula. 
Llamó á ésta aparte, y, sin preámbulo: 
—Vamos á ver, tía (dijo): la situación en 
que nos encontramos todos desde hace una 
semana, es insostenible.... ¿No creéis que 
hay forma de arreglarla á satisfacción de 
todos? 
No pudo seguir hablando. La solterona, 
había empezado á escucharle bajando los 
ojos, acababa de lanzarle una mirada te-
rrible. Sus labios se contrajeron, como si 
fuese á hablar; pero se contuvo, y, con sor-
da cólera, pareció decidida á escuchar has-
ta el fin, y sin protesta, lo que su cuñado 
os^ba querer decir. Bernard, palidecien-
do, oprimido, prosiguió valerosamente: 
—Ya sabéis, tía, cuanto os queremos.... 
Hemos compartido todas vuestras penas... 
Ni una sola de vuestras contrariedades ha 
dejado de repercutir en nuestro corazón. . . . 
Pero, francamente, ¿no creéis que os dejáis 
arrastrar con gran exageración en vuestras 
antipatías? Es indudable que tenéis mil ve-
cea razón para desechar de vuestra intimi-
dad á ciertas personas pertenecientes á . . . . 
una clase de sociedad, que es inútil, entre 
nosotros, nombrar Pero las proscrip-
ciones en conjunto tienen siempre BUS in-• 
ciado guadañero, como asimismo del pedazo 
del cañón que le causó la muerte, el cual 
quedó en la misma embarcación, en la que 
se encontraba como pasajero D. José Gon-
zález Rodríguez, que fué el qne pidió au-
xilio. 
El cadáver del guadañero fué trasladado 
al necrocomio para que se le hiciera la au-
topsia y se procediera á su identificación. 
El Sr. G-alíndez Aldama. 
Según telegrama de Matanzas recibido en 
el Gobierno General, en la noche de ayer, 
lónes, regresó á dicha ciudad el Sr. D. An-
tonio Galíndez y Aldama que, como saben 
nuestros lectores, fué secuestrado hace cua-
tro días al salir de su propia finca. EISr. Ga-
líndez, al decir de dicho telegrama, llegó 
muy sobrexcitado á su casa, metiéndose en 
cama, sin haber podido hasta la fecha pres-
tar declaración ante la autoridad que en-
tiende en la causa formada al efecto. 
Ferrocarril del Oeste. 
En la primara plana del presente número 
se publica el Balance correspondiente al 29 
de febrero del corríante año de esta Com-
pañí», del cual resulta que contaba la Em-
presa del Oeste el expresado día con pesos 
27,705 29, en oro, como sobrante en dinero 
para comenzar el mes de marzo último, des-
pués de haber invertido en la construcción 
de latinea $8,761-02 en OTO j 6 307 en bi-
lletes, 6 sea en oro, al tipo de 233, 11,468 
pesos, según se deduce de sus Balances en 
el presente año, sin contar en esta suma los 
elementos que figuran en Almacén, Patio 
ó Ingenieros. 
Las Ganancias y Pérdidas del Pasivo as-
cienden á $341,957-281 en billetes, ó en oro 
al referido tipo anotado á $146,762 75. Y 
las Ganancias y Pérdidas del Activo figu-
ran por $630,278 49, en oro, de los que de-
ducidos los referidos $146,762-75 de las Ga-
nancias y Pérdidas del Pasivo, queda redu-
cido á $483.515-74 en oro el quebranto su-
frido por la Empresa. 
Empero, examinando antecedentes, ve-
mos en ol Informe correspondiente al año 
de 1883, firmado en 24 de febrero de 1884 
qne la Junta Directiva de la Compañía r"° 
cuenta de haberse aprobado el convenio 
judicial por el cual los acreedores de dicha 
Empresa "quedan obligados á esperar la 
" conclusión de la línea para percibir sus 
" productos líquidos en pago del capital y 
" sin cobrar Intereses, habiendo concedido 
<( además de esta moratoria y quita de In-
" tereses la rebaja de los anteriores deven-
" gados y no satisfechos al tipo de 5 pg 
" anual." 
La "quita de intereses caldos importa 
"para la Compañía $482,782 64 oro y 48 
"mil 399-49 en billetes, cuyo pago, como 
"queda dicho, ha de verificarse después 
"que el Ferrocarril llegue á Pinar del Rio y 
"sin comprometer el capital de los acolo-
"nistas, sino las utilidades que deja la ex-
plotación del camino" (Páginas 7 y 8 del 
precitado Informe.) 
Del quebranto, pues, habrá que deducir 
la anterior cantidad, reducidos los billetes 
á oro, al tipo antes referido, y entonces en 
vez de quebranto ofrecerá un saldo favora-
ble, que es en fin de febrero de $20,037 en 
oro, que figuraría en el Pasivo, como Ga-
nancias y Pérdidas. 
Con los anteriores datos y consideracio-
nes, queda analizado el Balance de febrero 
último y expónese claramente la buena si-
tuación del ferrocarril del Oeste, afirmán-
dose por ello la fundada opinión de que con 
sus propios recursos terminará en breve su 
línea á Pinar del Rio, considerando además 
que estos recursos acrecerán por cuanto la 
próxima apertura del tramo á Puerta de 
Golpe proporcionará aumento en los ingre-
sos y, por ende, sus elementos de construc-
ción. 
Escuelas prácticas de Artillería. 
En nuestro colega E l Eco Militar encon-
tramos los siguientes pormenores acerca del 
resultado del ejercicio de tiro al blanco con 
cañón, efectuado el dia 7 del corriente mes, 
segundo dia de fuego: 
"En la imposibilidad de detallar las cir-
cunstancias y condiciones de cada disparo, 
en virtud de ser estes numerosos y de no 
disponer de espacio suficiente, nos limita-
remos á dar un extracto reasumido de las 
prácticas del dia 7. 
Los datos meterológicos del dia 7 fueron 
los que siguen: 
Altura barométrica media de 2 á 
6, tarde á 0oy al nivel del mar. 765<30 mm. 
Temperatura media de 2 á 6 
tarde, centígrado seco 25,70 g. 
Temperatura id. de 2 á 6 ídem 
centígrado húmedo 19 06 " 
T—t' 6 64 
Lfi dirección y velocidad del viento, era 
E. N . E. á las 4, con 5 m. y ráfaga de 11 m. 
por segundo; cúmulns al S. 
El blancó tomó desde los primeros mo-
mentos un movimiento de traslación tras-
versalmente á las líneas de tiro, paralela-
mente á la costa del Morro y acercándose á 
Santa Clara. 
Se rompió el fuego á las 3 y 10. 
CASTILLO DEL MORRO. 
Obuses de 21 centímetros. 
Hicieron 21 disparos á 2,730 m. de dis-
tancia con alza de 972, variando los ángu-
gulos de elevación entre 40 y 44° y las de-
rivas entre 39 y 41. De ellos fueron, 4 lar-
gos y á la derecha; 2 largos á la izquierda; 
3 cortos; 4 blancos y los restantes dudo-
sos. 
BATERÍA DE LA REINA. 
Efectuó 21 disparos con obuses de 21 y 
cañones de 16 rayados. No conocemos los 
resultados. 
BATERÍA DE SALIDAS. PUNTA BRAVA. 
Construida por la tropa: cañones 
Krupp 8 cim. 
Hizo 39 disparos con granada ordinaria, 
variando las distancias entre 2,900 y 2,100 
metros; de ellos fueron 14 largos; 13 cortos; 
10 blancos y los restantes dudosos. 
Disparó otras 37 granadas de metralla, 
que dieron 5 largos; 5 cortos; 24 blancos y 
los demás dudosos. 
Uno de los disparos de esta batería, cortó 
una de las cuerdas que sujetaban el mástil 
del blanco. 
BATERÍA DB SANTA CLARA. 
Cañones Krupp 28 qm. 
Ejecutó 18 disparos, empezando á tirarse 
á 2,300 metros; de ellos resultaron 9 largos 
5 cortos y 4 blancos. 
El disparo número 18, fué admirable; el 
proyectil perforante chocó en el centro del 
esqueleto, de matiera que servía de flotador 
convenientes. En todas las clases de la so-
ciedad hay personas buenas y malas 
la elección de vuestra sobrina, en particu-
lar, es, os lo aseguro, más sensata de lo que 
parece..—.. Ese joven. 
No pudo continuar. Úrsula, que hervía 
como un volcan en vísperas de una erup-
ción, estaUó de repente, y, furiosa ante el 
recuerdo de la escena del kiosko: 
—¡Es un trasto! (exclamó.) ¡Si, señorj un 
trasto! Se ha atrevido á introducirse en mi 
casa, como un ladrón, subiéndose por las 
tapias. ¡Le he encontrado en mi kiosko! 
¡Ahí, ahí, á los pies de Alina!— 
—Á los pies n o . . . . (rectificó Bernard); 
sentado en un canapé. MI hija me lo ha re-
ferido todo. ¡Se hallaban conversando los 
pobres chicos!—.. 
—Sí; ¡compadecedlos! ¡Desmentidme! ¡A-
probad su conducta, que es de una inmora 
lidad escandalosa! 
—¡Pero es culpa vuestra! Les obligáis, 
con vuestros rigores, á que nos engañen. . . 
—Señor mió, ¡ los corazones honrados, 
suceda lo que suceda, no engañan jamás!.... 
—Es preciso ponerse en su lugar (conti-
nuaba diciendo Bernard, cada vez con más 
energía); se aman, y los separáis Ha-
cen cuanto pueden para volverse á ver . . . . 
¡Es muy natural! Y yo en su lugar — 
—¿Haríais otro tanto? 
—Es muy probable. 
—Amigo mío, el amor paterno os ciega.. 
—¡Y á vos vuestro odio sistemático os 
ciega también! 
—¡Sistemático! 
Erala primera vez que Úrsula escuchaba 
que se ponía en duda lo bien fundado de sus 
prevenciones; era la primera vez que una 
voz audaz se levantaba para discutir la 
"desgracia". Creyó que Bernard se había 
vuelto loco, y le miraba con Inquietud. Le 
encontró muy arrebatadOí pero completa-, 
al blanco, haciéndolo mil pedazos y desa-
pareciendo el blanco por completo, por lo 
que hubo que suspender el fuego. Nuestra 
felicitación al capitán y oficiales de esta ba-
tería. Ya lo dlgimos, la organización, ins-
*;rucclóa y disciplina en el fuego de la bate 
ría de Santa Clara, nada tiene que envidiar 
á las máa perfectas. 
Los proyectiles disparados por las piezas 
Krupp de 28 cm., son de los que construye 
actualmente la Maestranza de Artiliería de 
la Habana, verificándose en este acto la 
prueba de ellos, de la que han salido victo-
riosos y sin tacha; tanto los perforantes de 
hierro endurecido como las granadas ordi-
narla5» cumplieron bien y en este punto ya 
no necesitaremos ser tributarios de la Pe-
nínsula ni de las fábricas extranjeras. 
Respecto á la batería de salidas organi-
zadas en pocos dias, á fuerza de sacrificios, 
sería muy conveniente que lo quedase en 
definitiva, como artillería de campaña afec-
ta á la Comandancia de esta plaza, lo que 
pudiera conseguirse con un ligero aumento 
de gasto en los presupuestos. 
Cesó el fuego á las 4 y 24." 
Santo Domingo. 
H i principiado á funcionar el cable sub-
marino que pone á Santo Domingo en co-
inunieaclón con el reato del mundo, y por 
consiguiente, los hijos de este país y todos 
los extranjeros que se dedican al comercio, 
han recibido con aplauso ese nuevo elemento 
de progreso, que tantos años ha tardado en 
realizarse, debido á las peripecias que es-
torbaron su consecución. Esa mejora ha si-
do planteada por una compañía francesa, 
que quiso destruir el monopolio que se ejer-
cía con los cables existentes ea las An-
tillas. 
Coincide con el establecimiento del cable 
un movimiento de inmigración alemana á 
la Península de Samaná, que sin duda será 
muy provechoso y hará que todos aquellos 
pueblos prosperen con rapidez, pues ía ma -
yor parte son agricultores dedicados al cul-
tivo del cacao, y todos llevan elementos 
propios para comenzar sus faenas. SI las 
familias que inmigran á aquella parte de la 
República logran fomentar la riqueza, para 
lo cual se prestan no sólo los magníficos te-
rrenos de aquel privilegiado suelo, sino el 
gran puerto con que cuenta la Península, 
que es la gran bahía, indudablemente Sa-
maná será un emporio de riqueza en tiem-
po no lejano. Algún propósito tiene la co 
lonia alemana que desde los Estados-tJnidcs 
se dirige al lugar más hermoso que tiene 
Santo Domingo, y á no dudarlo lo tiene 
también el empresario del ferrocarril que 
recorre las márgenes del rio Yana hasta 
llegar á la famosa y célebre comarca que 
se llamó la Vega Real, descrita con admi-
ración por el padre Las Casas. 
El 27 de febrero, día en que toda la Re-
pública celebra la expulsión de los haitia-
nos del territorio que todavía se conoce con 
el nombre de parte española, se inaugura -
ron oficialmente las oficinas del cable y te-
légrafo terrestre, cambiándose saludos y 
felicitaciones entre las autoridades de la ca-
pital y las de Venezuela y Curazao, así co-
mo entre las de las poblaciones de la parte 
norte de la Isla. 
—La sociedad Amigos del País ha sor 
prendido al público con la apertura de un 
salón artístico de pintura, en el cual se han 
expuesto varios cuadros, i a mayor parte co-
plas, y según la opinión de las personas que 
han ido á verlos, sus autores, jóvenes todos 
y amigos de las bellas artes, revelan dispo-
siciones que aprovecharían si exlstleaa noa 
academia de dibujo y pintura, con profeso 
res aptos que iniciase á esos jóvenes en los 
secretos del arte de Mnrillo. 
—En la noche del 24, sa reunió el Centro 
Dominicano de la Unión Ibero-Americana, 
en la casa del Sr. D. Manuel de J. Gaiván, 
y se procedió al nombramiento de la nueva 
Directiva, según lo estatuyen los reglamen-
tos de la Sociedad. P nerón electos miembros 
de ella para el año 88 los Sres. D, Juan 
Tomás Mejía, Presidente.—D. Federico 
Henríquez y Carvajal, primer vice presiden-
te.-D.Juan Ramón Fiallo, segundo vice-
presidente.—D. Francisco Aybar, Tesorero. 
—D. Domingo Rodríguez y Montaño, Se-
cretario,—y vocales D. Jaime Ratto y don 
Joaquín Montolío. 
Se ha pasado circular convocando á los 
miembros del Centro para proceder á la 
Instalación definitiva de la nueva Junta. 
Siniestro en Méjico. 
Los periódicos de Nueva-York que reci-
bimos ayer por la vía de Tampa, insertan el 
siguiente telegrama de Méjico, fecha 4 de 
abril, dando noticia del incendio de la pla-
za de toros de Celaya, que nos comunicó en 
su día el telégrafo: 
El periódico The Two Bepublics publica 
dos largos telegramas de Celaya, Cuana-
juato, dando cuenta de un horroroso incen-
dio ocurrido el domingo último en la Psaza 
de Toros durante la primera corrida de 
Pascua. 
Parece ser que un desertor que en unión 
de varios compañeros habla Ido á la corrí 
da custodiado por una escolta de tropa, hu-
bo de prender fuego á un petate y en un 
instante se incendió todo el tendido de sol-
Durante la confusión del incendio lograron 
escaparse algunos de los presos. 
La plaza era de madera y se incendió 
con mucha rapidez, avivado el fuego por 
una brisa fresca que reinaba. Entre los 
espectadores se declaró un pánico y hubo 
quien saltó, para salvarse, la distancia de 
doacientoa á trescientos piés. Lo endeble 
de la plaza fué una fortuna, pues permitió 
á muchas personas abrirse paso por cual-
quier parte. 
Estando el incendio en su apogeo salle-
ron los toros del chiquero, bramando de 
terror y atravesando con sus cuernos y a-
tro sellando áwarios espectadores. 
Resultaron nueve personas muertas, en-
tre ellas dos mujeres que fueron cogidas por 
loa toros y sus cadáveres se quemaron des • 
pués en el incendio. Otras nueve personas 
recibieron quemaduras de resultas do las 
cuales han perecido, y quedan aúa sesenta 
y ocho más con quemaduras graves. Hay 
además cincuenta que en los atropellos y 
apreturas sufrieron lesiones graves y algu-
nas mortales. 
Los que más sufrieron fueron las mujeres 
y niños que en crecido número asistieron á 
la corrida. La mejor sociedad de la ciudad se 
hallaba presente. Celaya está del uto y por 
todas partes no se oyen sino lamentos. Esta 
catástrofe es la mayor que se recuerda en 
los tres siglos que cuenta de existencia la 
ciudad. 
El Consejo de Estado en 1888. 
Según el decreto expedido por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, las seccio-
nes del Consejo de Estado se compondrán 
durante el año actual del número y de los 
consejeros que á continuación se expre-
san: 
Sección de Estado y Gracia y Justicia: 
cinco consejeros. 
Presidente, D. Tomás María Mosquera; 
D. Miguel délos Santos Alvarez, Marqués 
do Arclcollar, D. Juan Facundo Riaño, Mar-
qués de la Fuensanta del Valle. 
Sección de Guerra y Marina: cinco conse-
jeros. 
Presidente, Conde de las Quemadas; D. 
Fernando Guerra y García, D. Eduardo Bu-
tler y Anguita, D. Carlos Navarro y Padi-
lla, D. Cándido Martínez. 
mente dueño de sí mismo, y no decía más 
que lo que quería decir. Úrsula compren-
dió que su prestigio disminuía, y que si no 
lo reconquistaba con un golpe maestro, 
su autoridad había concluido para siem-
pre. 
—¡Sistemático (exclamó) mi odio! Sois un 
imprudente en hablarme de ese modo, y 
vuestra hija es una bribonzuela en obrar 
como lo ha hecho 
Las palabras duras que tía Úrsula dirigía 
á Bernard, éste las oía indiferente; pero no 
sucedía lo propio cuando eran dirigidas 
contra Alina. Ese cordero se Incomodó por 
primera vez en su vida. Perdió los estri-
bw, y con voz temblorosa: 
—Lo siento mucho (contestó), poro no 
sabéis lo que estáis diciendo ¡Mi hija 
ea un ángel! ¡Pobrecita! Sufre, se de-
sespera, cuando debía hallarse en el pinácu-
lo de la felicidad Turbáis su exis-
tencia. ¿Y por qué? ¡Por suposiciones locas, 
indignas de una mujer seria; pues hay que 
confesar, al fin y á la postre, que vuestra 
desgracia ea nna completa burla , que 
ya ha durado demasiado! 
Al oir semejantes blasfemlas,iúrsula lanzó 
un grito desgarrador. Le parecía que Ber-
nard acababa de arrancarle el corazón. El 
buen hombre, arrepentido ya de las pala-
bras que acababa de pronunciar, estaba 
pronto á retirarlas. Se acercó á la soltero-
na; pero ésta, como si hubiese tenido en sus 
manos la espada da fuego del ángel que 
guarda las puertas del paraíso, extendió un 
brazo amenazador, y, sin contestar, se alejó 
majestuosamente. 
La discordia reinaba en la casa cual so-
berana, y era Imposible continuar la vida 
en común. M. Bernard declaró categórica-
mente á su mujer y á su hija que desde el 
día siguiente irían á instalarse á la fábrica. 
Tenía allí un pequeño chalet, que habitaba 
antes de su oagamiento, y qne les serviría 
Sección de Hacienda: cuatro consejeros. 
Presidente, D. Esteban Martínez; D Fe-
liciano Pérez Z imora, D Joaquín Medina y 
Rodríguez, D. Dimaso de Acha y Cerra-
gería. 
Sección de GobernacióD: cinco conseje 
ros. 
Presidente, D. Félix García Gómez de la 
Serna. D. Ramón de Campoamor, D Jolián 
de Zagasti y Sáenz, D. Feliciano Herreros 
de Tejada, una vacante. 
Sección de Fomento: cuatro consejeros. 
Presidente, D Pedro de Madrazo y Kunt, 
Marqués de los Ulagares, D. Euseblo Page 
y Albareda, D Miguel Martínez Campos. 
Sección de Ultramar: cuatro consejeros. 
Presidente, D. Gaspar Nóñez de Arce; 
D. Julián García San Miguel, D, José Mon-
tero Ríos, D. Escolástico de la Parra. 
Sección de lo Contencioso: cinco conseje-
ros. 
Presidente, vacante; D. Angel María Da-
carrete, D. Enrique Cisneros y Nuevas, D. 
Juan de Cárdenas, D. José María Vaiver-
de y Herrera. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Preocupada la Junta Piadosa de Señoras 
deí porvenir de las hos piolarlas pueetaa ba-
jo su protección y amparo, ha considerado 
que la garantía más eficaz que podía ofre-
cerles para asegurar su felicidad era prepa-
rarlas á la lucha por la vida, no tan só'o in-
culcándoles principios de virtud, sino ha-
ciéndoles adquirir el hábito del trabajo. 
Coa este propósito, ha tomado bajo su pro-
tección los talleres del nuevo Departamento 
de Obreras, qne se está construyendo en la 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad, á 
cuyo departamento pasarán las niñas qne 
cumplan 17 años de edad, y donde, sin dis 
minuir el número de Individuos que el Asi-
lo debe acoger dentro de las condiciones de 
su fundación y límites de su presupuesto, 
subvendrán con su trabajo á sus necesida-
des, é irán formando un pequeño capital 
para cuaudo, cumplidos los veintiún años 
de edad, quieran y puedan salir en condi-
ciones convenientes, evitando asi que por 
mieeria y abandono se desgracien, y cum-
plieodo con sus ac( gldas los deberes de una 
solícita y cariñosa Madre. 
Este justificado empeño, que una vez lo-
grado vendría á constituir un factor Impor-
tante para la necesaria regeneración de las 
ciases desgraciadas, no puede menos de en 
centrar el apoyo de todas las personas de 
buen corazón y recto criterio; y por eso las 
distinguidas Señoras que componen la Jun-
ta Piadosa de la Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad, al acoger con entusiasmo 
idea tan levantada, que sintetiza el cumpli-
miento de un deber social, y el ejercicio de 
una virtud, piden la cooperación de las ex-
presadas personas para terminar la cons-
trucción de loa talleres, y que estos pue-
dan funcionar inmediatamente. 
Con ei expresado fin, el vocal de la Junta 
de Gobierno, Sr. D. Francisco Marty, ha ob-
tenido del Sr. Darán, empresario de la 
Compañía de ópera francesa, que destine 
una de sus últimas fanclones á la Real Ca-
sa, y el 14 del corriente se dará una de las 
operetas que más aceptación han tenido en 
la presente temporada. La Junta de Seño-
ras espera que esta obra será patrocinada 
por toda la Sociedad habanera, ya que tan 
úcíl, tan piadoso y tan patriótico es el obje-
to á que se destina. 
—En la tarde de ayer entraron en puerto 
los vapores naeionaiee Hugo, de Liverpool 
y Santander, y Panamá, de Nueva York 
Ambos buques conducen carga general y 
pasajeros. También en la mañana de hoy 
llegó á este puerto el vapor americano City 
o/ Washington procedente de Nueva-York. 
—En el Gobierno General se recibió ea 
la tarde de ayer, un telegrama del Gober-
nador Civil de Pinar del Rio, participando 
haber sido detenidos y entregados á los t r i -
bunales dos individuos blanjos, presuntos 
autores del robo que se le hizo á D. Sebas-
tián Harrera. 
—En el vapor español Panamá, proce-
dente de Nueva Yoik, se ha recibido el si-
guiente numerario: 
Sres. H. Upmann y Cp.: $143,725 oro. 
—Leemos en E l Comercio de Sagua la 
Grande: 
"Segúa se nos informa, ayer se pegó fue-
go en los campos de caña del ingenio "La-
berinto", de los Sres. Guardiola y Tejedor, 
quemándose la mayor parte de los mismos, 
con lo cual aquellos señores habrán sufrido 
una nueva pérdida de consideración que 
con toda sinceridad lamentamos. 
Ignoramos pormenores, así como si dicho 
accidente fué debido á causa eventual ú 
obra de algún mal intencionado. La fre 
ouoDCia, B\n embargo, con que se repiten 
íoa fuegos en las fincas azucareras, hace 
cuando monos presumir que muchos son de-
bidos á manos criminales, razón por la cual 
varias veces hemos recomendado la más ex-
quisita vigilancia y llamado la atención de 
la Guardia Civil y Autoridades." 
-Dice Eí Imparcial de Trinidad del 
dia 5: 
"Como si los vientos reinantes que vienen 
imperando no fuesen bastantes para acM 
chorrar los campos, desde anoche se ha de-
jado sentir una ventolera con fuertes ráfa-
gas, capaz de agostar cnanto vejetal existe 
sobre la tierra, á menos que se le riegue con 
frecuencia. 
La mortandad da reses en los potreros 
tiene qne continuar, puesto que la seca si 
gue rigurosa." 
—Ea el mes de marzo llegaron á este 
puerto 1,275 pasajeros de travesía, da los 
cuales 890 son nacionales y 385 extranjeros 
y salieron 1,492 pasajeros de la misma cia 
se, entre nacionales y extranjeros, resul 
tan do, por consiguiente, una disminución 
de 217 individuos por el concepto indicado 
—El día 6 se vendieron en Cárdenas 700 
sacos centrífuga, pol. 95, á 5f; 65 bocoyea 
maecabado á 4.26; 100 id. id. á 4 27; 220 id 
á 4:t ra., y 1,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 
5 65[100 rs, ar. El dia 7 cambiaron de ma-
nos 100 sacos centrífuga, pol. 96, á 5^, y 71 
id. mascabado á 4 26[100 rs. la ar, 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
10 de abril, io siguiente: 
ImporSación.-»,»-,»^»- ——25,759 69 
Exportación 453 61 
Navegación.—. 1,946 00 
Depósito M e r c a n t i l 0 0 00 
impuesto sobre toneladas, „ . , 329 60 
Impuesto sobre bebidas...... 1,655 74 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Cabotaje. 10 87 
Consumo de ganados. . . . . . . . 00 00 
Multas..» 159 58 
Total 30,315-09 
Oorrespondenoia deI"Diario déla Marina." 
CARTAS DE EUROPA. 
París , 17 de mareo, 
t 
Antes de engolfarme en la reseña de los 
acontecimientos que llenan la atención de 
la Europa, la cual tiene lija su vista en los 
grandiosos funerales hechos por Berlín al 
inolvidable Guillermo I , fundador del Im 
perío germánico; en las proclamas y prime 
ros actos del nuevo emperador, cuyo estado 
de salud vuelve á preocupar al mundo, pre 
olso es decir algunas frases sobre la notable 
destitución del general Boulanger, que en 
París ha causado inmensa y natural sen 
de refoglo hasta el fin del verano. Después 
ya se vería lo que había que hacer. 
Mad. Bernard anunció á su hermana que 
la separación se efectuaría dos días después. 
Úrsula se encerró en un silencio terrible 
para quien la conociese. No hizo ninguna 
objeción á una marcha que debía arrancar-
le el alma. 
Se mordió los labios, cerró los ojos, se co-
lorearon sus mejillas, bajó la cabeza en se-
ñal de aquiescencia, y volviendo la espalda 
a su hermana desolada, que aguardaba va-
gamente qne se mostraría arrepentida de 
sus palabras y que su cariño podría más 
que su indignación, se retiró á su cuarto, 
en donde se puso á rezar. 
Desde que el culto que había consagrado 
en su corazón á Luis Silvio Exuperio era 
discutido, se consagró á él con mayor fer-
vor. La persecución engendra siempre de 
ese modo un acrecentamiento de piedad. 
Nunca habían ardido tantas velas de uno y 
otro lado del daguerreotipo. Las rodillas 
puntiagudas de Úrsula dejaban cada vez 
una huella mayor en el terciopelo de su re-
clinatorio. 
La crisis se hallaba, pues, en el período 
álgido, y no se entrevia forma alguna de 
conciliación. Por ambos lados la misma 
implacable resolución. Alina, cada vez más 
entusiasmada con sus amores, no soñaba 
más que con la libertad. Úrsula, obstinada 
en su cólera, no ponía ningún obstáculo á 
que la joven se alejase. Algunas horas más, 
y todas esas buenas gentes que se adora-
ban, debían reñir irremisiblemente. Para 
reconciliarlas hubiera sido preciso un mi-
lagro. 
V I H . 
Era el día de la marcha, Úrsula no había 
salido aún de su cuarto. Desde allí oía el 
ruido de baúles y maletas que se cerraban. 
Ua pesar inmenso la dominaba, ante la idea 
saolón. Señalé en mi carta anterior la sig-
nificación que revestía el hecho de haberse 
dado el nueve Departamentos de la Francia 
numerosos votos para diputado, al que, 
siendo Inellgib e por la ley francesa, se 
convirtió de esta suerte en símbolo de los 
que quieren hacer de él un dictador por 
creer que pueda ser qnien trasaoñadaa é im-
posibles victorias reetitüva á la patria la 
Alsaoia y la Lorena, Estos votos acumu-
lados sobre un nombre habían preocupado 
vivamente al sentimiento público y creado 
alarma en los partidarios einceros de la Re-
pública, de Ja diftclplina militar, y del or 
den social. Vino á agravar lo sucedido la 
publicación de varias manifestaciones del 
General que mandaba un Cuerpo del Ejér-
cito, en Jas cuales aunque se mostraba ex-
traño á una candidatura que no había acep-
tado ni patrocinado, dejaba adivinar sus 
aspiraciones. Súpose además que en tres 
veces consecutivae y en pocos días, había 
estado en París, contrariando las órdenes 
terminantes del ministro de la Guerra para 
que permaneciese en Clermont Perrand, 
desobediencia que esplica el General por la 
enfermedad qne dice aquejaba á su esposa. 
El Gobierno debió sin duda no creertanjus-
tificados los motivos de estos viajes, hechos 
de incógnito y según la relación oficial del 
Ministro de la Guerra, General Logerot, 
disfrazando hasta cierto punto su persona, 
cuando acordó en Consejo de ministros pre-
sentar al Presidente de la República, la 
destitución del General Comandante de un 
Cuerpo de Ejército, colocándolo en las cla-
ses pasivas y añadiéndose no seria imposi-
slble que sea destinado á residir en el Ton 
qnin ó en alguna otra colonia francesa. Los 
considerandos del Decreto aprobado por 
Carnet, declaran ser necesario castigar fal-
tas gravísimas á la disciplina militar, come-
tidas por un General con mando y sucedien-
do á los que ya hace seis meses, justificaron 
el arresto del mismo militar, muy semejante 
en su conducta á cierts Oficiales Generales 
famosos en las contiendas civiles de Espa-
ña. Inútil decir la sensación inmensa qne 
este acto de energía, que no se esperaba 
del Gabinete Tlrard, ha causado en París y 
apenas trasmitida por el telégrafo en toda 
Francia. La mayoría de la opinión y de al 
prensa lo aplaude, pero la irritación de los 
partidos avanzados y de los entusiastas de 
Boulanger, que lo prcEeatan como víctima 
ofrecida en holocausto de Príncipe de Bls-
marek porser el único caudillo que resuelta-
mente proclama la guerra á Alemania, es tal 
que se temen desórdenes y que la liga lia -
mada de los patriotas apoye todas las elec-
ciones de diputados que puedan tener lugar 
en Francia, creando así en favor del Gene-
ral un verdadero plebiscito de la nación 
francesa. 
Boulanger dejando la ciudad de Clermont 
Ferrant, centro de su gobierno militar ante 
el llamamiento que Rochefort, Lagrange y 
otros revolucionarios franceses le dirigieron 
por telégrafo, llegó ayer á París; y dasde 
entonces no hemos tenido un momento 
tranquilo en la gran ciudad. Mientras los 
comités radicales se reúnen para proclamar 
la candidatura del general á diputado en 
todas las regiones de Francia, empezando 
Marsella, y en ei Parlamento preparan sus 
amigos interpelaciones que de seguro con-
densará la mayoría, empezando desde la 
llegada de Boulanger á la estación las más 
ruidosas manifestaciones, que se han re-
producido ante el palacio del Cuerpo legis-
lativo, ante el Eiyseo y los Ministerios de la 
Guerra y de Interior al grito de viva Bou-
langer y abajo los traidores á la Repúbli-
ca y á la Patria; no sin alcanzar estos ana-
temas al Ministro de la Guerra y al mismo 
Presidente Sadi-Carnot. Ha sido necesario 
emplear la fuerza para disolver loa grupos, 
especialmente cerca del palacio Borbon y 
en los sitios Inmediatos á las imprentas de 
la Lanterne, Intransigent, y la Gocatde, pu-
blicaciones radicales y boulangeristas, que 
publican artículos terribles con los títulos de 
Traición á la patria y vasallaje al Príwcí-
pe de Bismarck, por parte de ministros vi-
les y miserables; y en cuyas redacciones fir-
ma la muchedumbre á millares una protes-
ta contra el decreto del Ministro de la Gue-
rra, sancionado por el Presidente de la Re-
pública. Boulanger sustituido en el mando 
de su ejército por el general Broy, tiene que 
permanecer en el hotel del Louvre para no 
ser objeto de las ovaciones tumultuarias, 
que ya lo acogieron al pasar por el Hotel de 
Ville. Como consultado por el Ministro de 
la Guerra, haya dicho ser su deseo perma-
necer de reemplazo en París, de continuar 
estas manifestaciones á la agitación política 
de que es centro su nombre, el Gobierno se 
vera obligado, como decimos antes á enviar-
lo á alguna colonia de la Francia. 
A estas preocupaciones, que por vez pri-
mera vienen á amargar las satisfacciones 
del Presidente de la República, ee ha unido 
la muerte ayer también del Senador Carnet, 
padre del jefe del Estado y Senador Inamo-
vible desde 1875. H jo del gran Carnet, el 
organizador de ios ejércitos franceses en la 
primera república y ministro de Napoleón 
I , lo fué á su vez su descendiente de la Ins-
trucción pública durante la segunda repú-
blica, no queriendo después, electo diputa-
do entre los tres que vinieron á la primera 
asamblea imperial, prestar juramento á Na-
poleón I I I . Se aproximaba á los 90 años y 
su hijo lo había llevado á vivir al palacio 
del Eiyseo. 
Antes de abandonar la Francia tengo que 
consagrar algunas lineas á los tristísimos 
sucesos de Ariéa, la ciudad célebre por su 
anfiteatro Romano, inmediata á Marsella y 
que <:omo esta es uno de los centros eacogi 
dos por los obreros italianos, que no encon 
tTcindo trabajo en su patria, y no queriendo 
ir, como tantos miles de sus compatriotas 
á Rio de la Plata y á otras regiones de A 
mélica, están poblados de artesanos de la 
Liguria, del Plamonte, de Nápoles y Sicilia 
Desde que las relaciones políticas y comer 
cíales se han envenenado tanto entre las 
dos naciones que separaron los Alpes, ha 
crecido naturalmente la rivalidad entre o 
breros italianos y franceses, dando lugar 
ayer en Marsella, hoy en Arles, como ma-
ñana en Montpeliier, á lachas las más vio 
lentas. Ahora estas pasiones fatales han con 
tamlnado también al ejército, cuyos sóida 
dos de la guarnición de Modone, en la fron 
tera misma que divide los Alpes itálicos de 
los franceses, Insultaron é hirieron á varios 
operarios Italianos de aquel ferrocarril. En 
Arléa y á las puertas de una casa, mal afa 
ruada, la riña comenzó entre obreros de Ita 
lía y zuavos de Francia. Heridos algunos de 
los primeros fueron por ellos muertos dos 
soldados franceses, suceso que dió lugar á 
la más horrible persecución por parte de los 
otros zuavos y de los artesanos franceses de 
Arlée, contra la colonia Itálica, atacada cor 
gritos de exterminio y muerte durante los 
funerales de los zuavos, hasta el extremo 
de que la Inmensa mayoría tuvo que aban 
donar á Arlés, como de seguir esta tensión 
de los ánimos habrán de alejarse también 
de Marsella. 
Naturalmente tales hechos dificultan las 
nuevas negociaciones abiertas para la reno-
vación de un tratado de comercio entre las 
dos naciones, no obstante las conciliadoras 
propuestas presentadas por Italia. El gabi-
nete Tirard, aunque animado también de 
benévolos deseos, careciendo de verdadera 
mayoría en las Cámaras, teme ver rechaza 
das toda clase de proposiciones, cuando ha 
habido Senadores y Diputados ya que pi 
den se cierre la Bolsa de Paria á la cotiza 
cióa de los valores itálicos. Ya señalé los 
grandes armamentos navales que se hacen 
en Francia como en Itaiia ante la previsión 
de conflictos en el Mediterráneo. 
que al dia siguiente la casa se hallaría casi 
deshabitada. Sola, pensativa, en ese cuarto 
fúnebre, en donde todo respiraba amores 
difuntos, se preguntaba á sí misma si tenía 
realmente derecho á exigir que su adorada 
sobrina renunciase á sus amores. Sí tan si-
quiera Alina hubiera dado un paso hacia la 
solterona ulcerada; si le hubiese dado la 
ocasión de mostrarse sublimo de géneros! 
dad, consintiendo por fin en acceder á ese 
casamiento; si, tendiéndolo los brazos, con 
algunas súplicas más, le hubiesen brindado 
con los honores de la guerra.... , tal vez 
hubiera cedido. ¡Perol Ya no se im-
ploraba, re rebelaban contra ella; se la de-
; aba sola en un rincón, como á un animal 
abandonado------ ¡Oh! ¡Esa niña á quien 
había criado con tanto cariño, á cuya cabe-
cera hubo pasado tantas noches cuando es-
taba enferma; esa tierna criatura, rubia, 
sonrosada, alegre,, cuyas manos eran tan 
suaves, cuyos besos eran tan puros, en úni-
co consuelo en este mundo, su sola esperan-
za en la vida, iba á marchar! ¡Ya todo ha-
bía concluido! ¡Ya no la vería más! 
Y llena de desesperación, Úrsula lloraba 
en el silencio grave de aquel cuarto, conte-
niendo sus sollozos, no queriendo que sesos-
pechase su debilidad. 
Entonces se precipitaba hácia el altar 
del querido mártir, y con exaltación, ex-
clamaba: 
- U n soldado, no, es imposible: ¿no es 
verdad? ¡Jamás! 
Comenzaba á anochecer. Abrióse la puer-
ta, y el ruido apartó á la solterona de su 
meditación. Era la doncella que entraba. 
—¿Qué ocurre?—preguntó contrariada. 
—Hay abajo un caballero que desea ver á 
la señorita 
—Un caballero.... ¿Quién es? 
—Yo no le conozco. 
¿Un desconocido? Un rayo de esperanza 
iluminó la imaginación de Úrsula. ¿Si fuese 
n. 
Y ahora volvamos nuestros ojos hada 
donde loa tiene fijos !a Europa, entrelazan-
do las dos infivlaabls escenas de que Char-
lotembnrg y Barlín han sido teatro en esta 
semana, y que marcan entre las más dramá-
ticas de los anales modernos. Dejaba en mi 
última correspondencia al nuevo Empera-
dor de Alemania despedido en Génova y 
Milán por el Rey de I t día y el que lo fué 
de España, siendo acogido en Munich por 
otra princesa probada también en la des-
gracia, la Reina madre de Baviera, que ha 
visto no há mucho suicidarse á su hijo pri-
mogÓQito en el pintoresco lago de Staren-
berg, y que tiene al que le queda vivo afec-
tado de la misma terrible enfermedad de la 
locura, que produjo la muerte de Lula de 
Baviera. Desde Munich y ganando siempre 
horas la locomotora, pues Federico I I I , tí-
tulo que lleva el nuevo Emperador, parecí» 
tener afán de aprovechar el respiro en sil 
salud tan quebrantada, para ver á su ama-
do padre cadáver, ya que no pudo abrazar-
lo vivo, fué á Leipzik, donde á la cabeza de 
los ministros tolos lo esperaba el Príncipe 
de Bismark, No era menos esperado tam-
bién el primer encuentro de los dos perso-
najes de quienes en gran parte depende el 
porvenir del imperio germánico y la paz de 
Europa. La prensa francesa venía empeña-
da en convertir en antagonismos terribles 
las leves diferencias de apreciación, que tal 
vez pudieran existir entre el Gran CaDolller 
y el entonces Príncipe Imperial, ó mejor di-
cho, su esposa, la princesa Victoria; y al-
gún periódico, alegando recrudescencia en 
los padecimientos del Príncipe de Blsmark, 
anunciaba la dimisión de sus altas funcio-
nes, como si fuera posible dar tal ejemplo 
de flaqueza y de falta de sentimientos pa-
trióticos en presencia de la energía con que 
Federico Guillermo, á quien hace un mea 
se creyó cadáver, se sacrificaba para couao-
lidar la grande obra debida á esta trinidad 
que constituían Guillermo I , Biamark y 
Moltke. La efusión con que se abrazaron 
en la estación de Leipsik el nuevo Empera-
dor y el antiguo ministro de su augusto pa-
dre demostró desde el primer instante el 
acuerdo de los que se deben á su patria; y 
el rescripto dirigido por Federico I I I al 
gran Canciller con fecha 12 del corriente, 
que acompaña á la proclama del nuevo Em-
perador ásua pueblos, evidencia la confian-
za inmensa que en el Príncipe de Biemark 
deposita el hijo del difunto monarca, de 
quten dice fué siempre el fiel y valeroso con-
sejero y á quien la patria, como su familia, 
añade, deben grande y eterno reconoci-
miento. Desdo luego se opondrá á las con-
secuencias tristes que ocasionan siempre 
los cambioe frecuentes de las instituciones 
de las leyes y de los hombres de Estado, 
máxima que quisiéramos ver aplicada en 
nuestra España. Prometiendo respetar los 
derechos constitucionales de todos los go-
biernos confederados y los fueros del Par-
lamento, exige de los unos y del otro Igual 
respeto á los derechos del Emperador, que 
no pueden tener otro objetivo que el desen-
volvimiento de la prosperidad pública y la 
grandeza de la patria, la cual reposa en 
pran parte sobre el glorioso Ejército y la 
Armada de Alemania, por enya gloria ve-
lará incesantemente. Resuelto á gobernar 
el Imperio, observando religiosamente las 
disposiciones de la Constitución, proclama 
desde luego sagrado el principio de la tole-
rancia religiosa, declarando que todos los 
alemanes, cualquiera que sea la religión 
que profesen, están Igualmente cerca de 
su corazón, puesto que de igual suerte es-
tuvieran á su lado en los días de peligro pa-
ra la patria. Cousasrrado como su angusto 
padre á atenuar, en cuanto sea dado, los de-
fdCtos inevitables del actual orden social, 
protegiendo á las clases desvalidas, no cróe 
deba despertarse la esperanza de que sea 
posible poner remedio á todos los malea de 
la sociedad, merced á la intervención del 
Estado. 
Uno de los periodos más bellos de este 
rescripto es aquel en que enalteciendo la 
instrucción puesta al alcance de todas las 
clases sociales, la hace inseparable de una 
educación moral. Una raza educada en los 
sanos principios del temor de Dloa, y en 
costumbres morales y sencillas, es la sola 
que puede poseer bastante resistencia para 
dominar loa peligros que en nuestra época 
de ardiente agitación económica, los ejem-
plos dados por algunos de una vida disipa-
da, hacen correr al orden social. 
Después de tratar con la misma devoción 
las cuestiones relativas á la administración 
pública, á los gastos é ingresos del Estado, 
al desenvolvimiento de las ciencias y 
artes y á l a mejora constante de ese orga-
nismo militar que constituye la fuerza y la 
gloría de la Alemania, el nuevo Emperador 
confía en el concurso del Príncipe de Bia-
mark y en el de todos los órganos del I m -
perio, así como de sus clases sociales, para 
el doaen volvimiento pacífico de la patria. 
Indiferente á la aureola de los grandes he-
chos á cuya gloria no puede aspirar, me ve-
ré satisfecho, concluye, si un día se dice de 
mi Reinado que ha sido benéfico para mi 
pueblo, útil al país y fecundo para la paz 
del Imperio y de la Europa 
El manifiesto á sus pueblos, del que ya 
empieza á ser llamado Federico el pacifico, 
y que si Dios prolonga sus días justificará 
este título, el más bello de todos, comienza 
diciendo que el Emperador había terminado 
su gloriosísima vida. En el padre amadísimo 
qne llora y cuya pérdida ha sumido en do-
lor profundo á la familia imperial, el fiel 
pueblo de Prusia ha perdido su Rey corona-
do de gloria, la nación alemana el fundador 
de su unidad, el resucitado Imperio al pri-
mer Emperador germánico, cuyo glorioso 
nombre permanecerá inseparablemente en-
lazado á la grandeza de la patria alemana. 
Al elevar aquel sin fatigarse jamás de su 
misión constante el ejército prusiano, Gui-
llermo I estableció el sólido fundamento de 
las gloriosas victorias, de donde surgió la 
unidad nacional, y esa gran potencia del Im-
perio que siempre había deseado todo cora-
zón germánico sin poder alcanzarla. Tran-
quila y descansando, pacífica sobre su propia 
fuerza la Alemania, está hoy honrada en 
el consejo de las naciones, y no pidiendo 
sino gozar pacíficamente de los grandes re-
sultados debidos al Emperador Guillermo, 
á su inalterable fidelidad hacia el deber y á 
sus afanes constantes, consagrados al bien 
de la patria, misión en que lo sostuvieron 
el desinterés y ol espíritu de sacrificio de 
toda la nación germánica. Hoy me lega to-
dos loa derechos y deberes enlazadoa con 
la Corona, y que estoy resuelto á mantener 
fielmente, durante el tiempo que Dios me 
conceda de reinado,—Penetrado de la gran-
deza de mi misión, todos mis esfuerzoa se 
consagrarán á continuar la obra que él fun-
dó, haciendo de la Alemania el centro de la 
paz, y trabajando de concierto con loa go-
biernos confederados y los órganos coneti-
tucionales del Imperio á la prosperidad de 
la patria germánica. Yo pongo mi confianza 
entera en eso pueblo fiel que, á tra-
vés de los siglos , compartió con mi di -
nastía los buenos y los malos dias, unión 
entre el Príncipe y el pueblo, que es la he-
rencia imperecedera de mi casa, empresa á 
!a que juro ser fiel en las alegríaa como en 
el dolor, esperando que con su bendición 
Dios me concederá la fuerza de llevar á ca-
bo nna obra á la que consagraré mi vida en-
tera." 
El efecto de estos documentos que pasa-
rán á la historia, ha sido magnífico y pro-
fondo, lo mismo en Alemania que en Euro-
pa. Buena prueba de ello es que ni la 
prensa francesa, tan hostil á los dominado-
nn pariente ó un amigo del capitán Roge-
lio? ¿Si un paso conciliador, dado á última 
hora, pudiese repararlo todo?—. Y tembló 
de alegría. 
—Está bien Allá voy. 
Y atusando un poco sus cabellos, se diri-
gió hácia la sala. 
Un hombre obeso, muy colorado, con pa-
tillas, el cabello rizado, de aspecto vulgar, 
y que parecía extranjero, aguardaba de pie 
delante de la chimenea. La solterona le mi-
ró vagamente, y con una sonrisa algo for-
zada, preguntó: 
—¿A quién tengo el honor de hablar? 
El hombre se adelantó hacía ella, y con 
aire jovial: 
—¿Estoy tan cambiado, prima, que ya no 
me reconoces? 
^Prima! Úrsula examinó con más atención 
esta figura vulgar, que no le recordaba á 
nadie, y muy turbada: 
—Caballero No acierto á compren-
der Habéis de dispensarme ¿Ha-
béis dicho? 
—¡Prima! Pues digo bien (continuó 
diciendo nuestro obeso personaje). ¿Cómo 
es eso, Úrsula, ya no te acuerdas? 
Al oir pronunciar su nombre, ante ese 
tuteo inesperado, se puso lívida: sus ojos 
adquirieron una espantosa expresión de 
aluclnamiento, y con dificultad pudo bal-
bucear: 
—¿Pero es posible? 
—El mismo. ¡Luis! 
Quedó atónita, fría, inmóvil; y, más que 
una mujer, parecía una estatua. 
—¿Qué buena sorpresa, eh? (exclamó 
Luis Silvio Exuperio, con una grosera ale-
gría, que causó horror á la solterona.) Ya 
he visto que al principio no me reconociste... 
Perotó no has cambiado.. . . . . ¡Ah, mi 
buena Úrsula! ¡Eí un gran placer, después 
de tanto tiempo, volverse á ver! . . . . 
(Goncluird.) 
k 
roa de la A1flscia-Lorena, los elogia y qne 
en Rasirt h,tn merecido universal acepta-
ción. 
El telégrafo lea arfelanta sin dnia la lle-
gada de la familia imperial á ese palacio de 
Cbarlott^nbonrg, w ha escogido como re-
sidencia Federico I I I , porqae alejado nn 
tanto de ia« agitacioDes de Barlfn, coaa qae 
conviene á en estado de salud, retine en au 
templo los restos mortales de la gran Reina 
L i l a a en abuela, y desde ayer loa de en au-
guato padre el primer emperador de A'e-
m inla, que todos los años el diez de marzo 
Iba Á orar ante la tnmba de en padre y de 
sa madre, como se disponía á hacerlo en es-
ta mea cuando le sorprendió la enfermedad 
primero y la muerte después, un día antes 
de tan piadoso aniversario La nieve co-
piosísima que caia la noche de la llegada 
dal nuevo emperador, y que con los dolores, 
e nociones y trabajos á qne ae ha entregado 
éna lmay cuerpo Federico I I I han inte-
rrumpido el alivio que oentla en San Bemo, 
volviendo á inspirar patrióticas inquietudes, 
no fué bastante á impedir que cien mil al-
mas lo acogieran con frenéticas aclamaeio-
nas, al verlo regresar á su patria y al pala-
cio de eus mayores en momentos tan supre-
mos. 
m . 
Temo me falten espacio y tiempo para 
reseñar las asombrosas exequias al difunto 
emperador hechas por la Alemania, á la 
caal pnede decirse que ea esta ocasión se 
ha unido la Earopa, hasta el extremo de 
qie sólo en loa últimos momentoa, y por e-
vlcar molestias al nuevo emperador, dado 
sa estado de salud, han dejado de ir á Bdr-
lía el Czar y el Soberano de Auatrla Han-
gría. 
Embalsamados los rastoa de Guillermo I , 
y á eu traslación desde el palacio á la Cate-
dral, realizada de noche y llevando antor-
ctias toda la oficialidad de la gaarnielón y 
diputaciones de soldados como do loa Regi-
mientos extranjeros de que era coronel el 
monarca difunto, unlóad'osé fanclonarios dol 
Ejtnido y del palaujio y escolaras de tod*s 
laa Universidades germánicas faó una cere-
monia imponentísima. En ¿1 templo, donde 
estovo expuesto tres días, hubo alguno de 
ellos en que desfilaron, no sin peligro, más 
de doscientos mil fieles germioicos, qne 
qierían dar el último ádios á sa soberano. 
Mientras tanto eri la ciudad, á la que sflaían 
eoberanos, piíaclpea y miliares de extranje 
ros desde todos loa pantos de Earopa, ee 
trabajaba día y noche para que la manifes-
tación del entierro fijado para ayer viernes, 
faeas, como en efecoo resultó, lo más gran-
dioso qae ha predenclado el mundo. 
En la Catedral, donde rodeado de trofeos 
y sobre negro y argentado túmulo descansa 
en féretro de terciopelo encarnado, Gailler-
mo I , se ven también en medio de una or-
namentación severa y grandiosa y sobre al-
toi cogluea la corona, el cetro, la espada; el 
sello dol Estado y los collares de las Orde-
nes que tenía el difunto emperador, y de las 
cuales la de San Jorge en su testamento 
dice haber ganado joven, debía figurar sobre 
su pecho, cubierto del uniforme da Coronel 
de la Gnardla y de su legendario capote 
gris. Tras cada uno de estos cojines hay 
un ministro de la Corona, que da la guar-
dia, mientras el general Popo que manda la 
Imperial sostiene el estandarte, y con sus 
espadas desnudas velan el catafalco todos los 
generales y las diputaciones de loa re 
g1 mientos Prusianos, Bávaros, Sajones de 
"Wurtemberg y de Austria, Ráela, In-
g aterra y otras naciones de que era co-
ronel Guillermo L En íitío privilegia 
do y teniendo al frente la tribuna im 
perial, paes que el estado de su salud ha 
imposibilitado en absoluto, por más esfuer-
zos que su voluntad ha hecho la asiatuncla 
del Emperador, está el prioclpe imperial 
Gaillermo rodeado de los reyes de Bélgica, 
Sajonia, Rumenia, del Gran Duque de Ba-
dán y del Principa Enrique sus hermanos, 
de Alberto y de Jos demás de Ja sangre, de 
loa príncipes herederos de Austria, Ra da, 
Ia?laterra, Italia, Dinamarca, Grecia, Ba-
vlera, del Duque de Colmbra hermano del 
R )y de Portugal, de los Grandes Duques 
Migaei y Nicolás de Rusia, de los Príncipes 
Reales de Wuitembnrg, de los soberanos 
Grandes Daquea de Alemania, de los capi-
tines generales Queeada y Blllot que repre-
sentan á España y Francia, y de todos los 
mis grandes personajes del Imperio, inolu-
BO el Lugarteniente del Emperador de la 
Alsacia Lorena; y eritra los cuales se nota 
la ausencia da Blsmarek y de Moltke, que 
p or su estado de salud también, como el su-
cesor del Imperio, no han podido asistir á 
las fúnebres exequias de aquel á quien 
acompañaron en tantos campos de batallas. 
L i s únales unidos en trinidad patriótica 
vieron, casi arrodillados, pasar el cadáver 
augusto desde uno da los balcones del pala-
cio de Chariotteinbourg, cuando iba al 
Panteón de sus mayores, arrancando lá-
grimas á Federico I I I , al Gran Canciller y 
al Feld-Mariscal del imperio. Escena que 
produjo emoción en cuantos la presencia-
ron. 
A las doce y cuando la Catedral presenta 
na espectáculo imponentísimo, como la 
gran estatua de Cristo alzada en su plaza y 
á la que rodean gigantescas ramas de lau-
ral y palmas, como á las estátuas del empe-
rador y al monumento de las victorias; em-
pieza el Oficio Divino, qae inicia el Predi-
cador de Corte Koegel, á quien designó la 
voluntad del augusto difunto. El órgano 
que antes ha acogido á los soberanos y 
príncipes al entrar en el templo, resonando 
mis sonoro caando se dirigen á la tribuna 
imperial la Emperatriz Victoria con sus hi-
jas, la princesa imperial y la Reina de Ru-
mania, habiendo costado nn triunfo impe-
dir que á sus setenta y siete años faera á la 
Catedral la Emperatriz Augusta, acompaña 
loa salmos por el sacerdote cantados y en 
qae acatando los decretos del Altísimo, se 
proclama beatos á los que mueran en el se-
no del Señor, y parecen abrirse las puertas 
de la nueva y bella vida al religioso Empe-
rador. Si es mucha la grandeza de loa fu-
nerales católicos en nuestras Catedrales, 
en las Góticas el Oficio Evangélico reviste 
ea medio de su sencillez verdadera solem-
nidad cristiana. 
Terminando en medio de lágrimas qne 
corren de todos Jos ojos y de oraciones ar-
dlentea, cuando el sacerdote bendice el tú-
mulo y á la familia imperial, diez y seis 
generales y coroneles toman sobre sus hom-
bros el cadáver en derredor del cual R^yes 
y Prínoipeb han depositado coronas; y se-
guido ó precedido del estandarte imperial 
y del caballo que montaba en las batallas 
el anciano monarca, empieza á salir del 
tamplo, en cuya fachada ol pueblo conmo-
vido lee estas Inscripciones en caractéres 
enormes. La primera dice:—No tuvo más 
qie UQ £ó!o pensamiento, Dios y el bien de 
sus pueblos. La ctra: —Creador del Impe-
rio, duerme en paz, puesto que hasta su 
última hora trabajó por la paz de los pue-
blos.—Cuando el aa. Tr.broeo cortejo giró en 
derredor de la estátna de Federico el Gran-
de y pasó ante la histórica ventana dol pa 
laclo imperial donde tenía costumbre de 
asomarse, al cambio de la guardia, el ancla 
no monarca, y en la cnal se fijaron todas 
las miradas, la emoción fué tan intensa 
sublime como cuando Federico I I I , Molke 
y Blsmarek desde el balcón del parque dle 
ron el último adiós al padre y á su sobe 
rano. 
Imposible dar idea, ni aun aproximada 
da la grandeza de este cortejo, que recuer 
da el del fundador del Reino Itálico, aun 
que menos magnífico, ni del asombroso as 
pseto de la Avenida da los Tilos de Berlín 
la via sacra de esta Roma imperial del No 
te, cuyos edificios evocan la memoria de los 
edificios de la antigua Atenas. El imperial 
carro ve llevados sus cordones por cuatro 
grandes cruces del Aguila Negra, el Toisón 
de Prusia. Oficiales distinguidos llevan las 
bridas de los caballos enjaezados y los pri 
maros personajes del Estado los atributos 
insignias del Imperio. La magnífica guardia 
imperial y regimientos de todos loa Estados 
germánicos forman Ja escolta, ó extendidos 
en la dilatada carrera, mientras el cañón y 
las campanas con la música hacen los hono 
res al imperial difunto. EJ Parlamento y el 
Palacio van en cuerpo y confundidos con 
gersonajes los más cultos, los estudiantes de erlín, de Prusia, de Graz, Je Tunbruck 
da Praga y de Herdelberg, pues todos los 
centros universitarios de Austria, Alema 
nia, Baviera y Bohemia han querido aso 
ciarse á la apoteóals del gran Emperador, 
El grupo de Reyes y Príncipes, y especial-
mente el Príncipe imperial Guillermo, que 
sobre el uniforme y casco lleva largo velo 
negro que cubre parte de su rostro, fijan to 
das las miradas del inmenso concurso, entre 
el cual se cuentan como regimentadas 180 
mil obreras, por cuya suerte tanto hizo Gui 
llermo I , y que han querido solemnizar sus 
fanerales. 
El sacerdote de la capilla imperial, el mu-
nicipio de Charlotamburgo, la guardia, la 
familia imperial representada por la Empe-
ratriz y princesas, los estudiantes que ento-
nan un himno religioso, reciben el cadáver, 
que colocado al lado del de la Reina Luisa 
y Guillermo I I I , quedará expuesto durante 
quince días en el Panteón regio. Las ova-
ciones que ha encontrado cerca del monu-
mento de Federico el Grande, en toda la 
Avenida de los Tilos, en la puerta de Bran-
derburgo y en el Parque, le signen hasta el 
lugar de su último descanso. 
Ya hemos dicho la asombrosa decora-
ción de todos los grandiosos monumentos 
de Berlín, de la Catedral y de sus palacios, i 
El negro y el blanco, enlazándose a! oro y 
á la plata, al laurel y al olivo, á las palmas 
y á las ramas de enana, ofrecen los cuadros 
más asombrosos y característicos. Hay es 
tatúas bellísimas, simbolizando el dolor y la 
patria, admirablemente adornadas de velos 
negros. Cada fachada es un monumento di-
verso. La flor No me olvides, la predilecta 
del Emperador, figura como los crespones 
•en un millón de espectadores. Los festones 
blancos y negros, los gallardetes colosales, 
las banderas enlutadas, los mástiles llenos 
de emblemas del dolor, en las tribunas in 
mensas alzadas en la carrera, los mástiles, 
las pilastras, el templo griego frente alcuer 
po de guardia, el puente que da acceso al 
Palacio-castiilo, las trípodes en que sobre 
inmensos festones negros y de plata, se leen 
en letras colosales blancas: Dios bendiga 
su partida, El Señor llame á su seno su al-
ma grande é inmortal; los arcos gigantes-
cos, recordando sus grandes hechos, pro-
ducen, juntamente con las capillas improvi-
sadas á su memoria y enlutadas, un cuadro 
asombroso. 
Reyes y Príncipes siguieron á pié el largo 
tránsito. Antes y apenas llegados á Berlín 
habían ido á visitar su túmulo en la cate-
dral, y por deseo delicado del Emperador á 
la Emperatriz viuda, antes de que presen-
taran sus obsequios al nuevo Soberano. La 
cordialidad entre los grandes Duques de Ru-
sia y la familia imperial fuégrandísima, co-
mo conmovedoras las primeras entrevistas 
con los principes herederos de Austria é 
Inglaterra. 
Pero ninguna lo fué tanto como la de la 
Emperatriz Augusta ai echarse por voz pri-
mera en brazos de su hijo enfermo, vinien-
do de San Remo y no podiendo ni hablar ni 
salir de su palacio ante un frío que nunca 
ha descendido de 10 grados bajo cero. Esta 
situación, que no le ha impedido recibir á la 
Municipalidad de Berlín, á la que por escri-
to ofreció en la audiencia continuar la obra 
de su padre en favor de la grandeza de la 
capital de Alemania, ha hecho que gobierno 
y Parlamento resuelvan que el lunes Fede-
rico I I I dirigirá un mensaje á la Cámara de 
Senadores y á la de Diputados, ofreciendo 
gobernar con arreglo á la Constitución del 
I joparlo, mientras pueda prestar el juramen-
to oral á las leyes del Imperio. 
Hasta ahora la Bulgaria no ha contestado 
ála intimación del Sultán apoyado por Ru-
sia, Alemania y Francia, y que parece no 
combatirán ni Austria ni Inglaterra en su 
deseo do alejar peligros para la paz de Eu-
ropa. 
Un antiguo diplomático. 
-^ntave.--'<El sueño de un hija", ro 
Tnan Chlooy.—"Ilusiones 
„; '-nao Arantave. 
Correspondencia de la Isla. 
Jovellmos, 7 de abril 
Hoy á las doce del día, al ir al correo por 
mí correspondencia, vi aglomerarse el pú 
blico en las puertas del Ayuntamiento, y 
como es natural fui á ver lo qie ocurría, y 
me encontró con que el Dr. Jaez, de Cárde 
ñas, con au señor hijo (próximo á recibirae 
de mélico) acababan de Pegar de aquella 
población, y traían una ternera con el virus 
vaccinal para vacunar á toda persona qne 
qu síese recibir tan grande beneficio. El 
pábüeo acudió en masa y dando el ejemplo 
el Sr. Alonso, Alcalde Manicipal con su fa 
milla, el Dr. en farmacia Sr. Cadenas, varios 
señores de significación por su posición, y 
las principales damas y muy hermosas se-
ñoritas de lo más granado de eate pueblo; 
principiaron los Sres. Dres. Jaez, padre ó 
hijo. Mena, Valiina y Barnes á hacer ino-
culaciones, y á las doce y media, hora en 
que me retiré de allí, ascendían á 349 las 
peroonas vacunadas, número considerable 
en relación con este pueblo, y si se tiene en 
cuenta que en la farmacia del Dr. Cadenas 
tanto él como el módico farense, han propi-
nado el virus á gran número de personas. 
La ternera que hoy sirvió para vacunar en 
esta población es comprada por este Ayun-
tamiento al Dr. Jaez, de las muchas que él 
tiene preparadas para este objeto, y con lo 
cual pudo lograr que en Cárdenas no ae ha-
ya apenas conocido la epidemia variolosa, 
vacunando sin cesar, pues desde agosto á 
enero el Dr. Jaez sólo ha vacunado cerca 
de 30,000 personas. Este Ayuntamiento y 
en eapeeial sn presidente han hecho cuanto 
humanamente ba sido posible en favor de la 
salud pública, según me informan varios se-
ñores de la Junta de Sanidad, la cual no 
perdona medio para acabar de una vez con 
el mal, y entre otros y con ayuda de los ve-
cinos han construido un bonito lazareto á 
la parte del Oeste de la población para los 
invadidos de esta terrible enfermedad. 
Juan Almoina. 
G A C E T I L L A S . 
la 
TEATRO DE TACÓN.—Ya que por falta de 
espacio no pudimos hacerlo en el número 
anterior, nos ocuparemoa hoy de las últimas 
función ea efectuadas en el gran teatro, en 
las noches del sábado y domingo últimos. 
La primera de aquellas, á beneficio de la 
distinguida actriz Srta. D* Luiaa Martínez 
Casado, atrajo una concurrencia tan selecta 
como numerosa, que aplaudió con entusias-
mo á la artista cubana en E l tanto por cien 
to, con frenesí en la recitación de ¡Quién 
supiera escribir! y con verdadero delirio en 
el cuadro romántico Bodas trágicas. 
A la discreta y elegante Luisa se la llamó 
á escena repetidas veces, se la obsequió con 
cauafitilas y ramos de flores, palomas encin 
tadae y coa algunas joyas de mucho gusto 
par sus amigos y admiradores. La ovación 
fué tan espléndida como espontanea, lo 
grande conmover á la que era objeto de a 
quellas mauiíestacionea y cuyas aptitudes 
para el arte dramático todos reconocemos 
He aquí la lista de los regalos que se hi 
cieron á la primera dama del Teatro Espa 
ñol: 
Ua elegante imperdible, la Sra. Da Do 
lores Rodríguez. 
Una delicada joya de oro, la Sra. doña 
Juana R. de Marín. 
Un rico álbum para retratos, D. Carlos 
Sauz y Mármol. 
Ua lindo juguete de tocador, D. Anto 
nio Sánchez del Pozo y un juego de toca 
dor, de exqnlsito gusto, el representante 
de la compañía D. Antonio Rodríguez. 
Una pluma de oro, nuestro compañe 
ro de redacción don Jacobo Domíngue 
San tí. 
Un lindo aro de oro, D* Angélica Mar 
tínez de Rodríguez Cáeerea. 
Uoa artística cesta de flores, el Círculo 
Habanero. 
Una lira de gardenias, varios admira 
dores. 
Y no gran ramo de flores naturales, 
Caridad esl Cairo. 
Cuba ba añadido un laurel á la corona 
qne ostenta en las sienes una de sus predi 
lestas hijas, cuyos estudios perfeccionó en 
el Conservatorio y teatros do la Península 
Reciba Luisa nuestra más calurosa eahora 
buena. 
En la noche del domingo último se estre 
nó en el mismo coliseo la chistosísima co 
media d* Vital Aza E l sombrero de copa 
que mantuvo en constante hilaridad á los 
espectadores, merced á los chistes y á las 
sicuaeiones cómicas de que está sembrada 
la obra. 
Buró a en el popel do médico á la antigua 
Luisa en el da lugareña y Torrecilla en 
de baturro, recogieron gran cosecha de a 
plausos, en unión de la Sra. Rodríguez 
que nos presentó á una mujer celosa con 
suma perfección. 
Mañana, miércoles, se despide la com 
pañía, repitiendo la misma función 6 sea 
E l sombrero de copa y la pieza Beceta con 
tra las suegras. La compañía sabe lo qus 
se hace. Se despide echando mano al 
sombrero. 
REAL COLEGIO DE BELÉN.—A medio día 
del domingo se efectuó en el hermoso patio 
de este reputado Colegio, á cargo de los 
Padres de la Compañía de Jesús, una her-
mosa fiesta poética, dedicada por sus alum-
nos á su dignísimo y justamente apreciado 
Rector el R. P. D. Isidoro Zameza, con ob 
jeto de festejar sus días, que se celebran 
por la Iglesia el miércoles 4. En uno de 
los extensos corredores que rodean el patio 
se había colocado un estrado, destinado al 
Sr. Rector de Belén y á los Padres que for 
man el respetable cuadro de profesores del 
Colegio. Artísticamente formadas las letras 
con hojas de croto, se leían varios letreros, 
uno de ellos conteniendo estas palabras 
"Felices días", y dos con las iniciales en-
trelazadas del Padre Zameza y las de la 
Compañía de Jesús: " I . H. S.". Otros atri 
butos completaban aquellos adornos. Fren-
te al estrado se alzaba nn tablado en el que 
se colocaron los niños que debían tomar 
parte en la fiesta literaria. El programa 
de esta, que se cumplió en todas sus partes, 
fué el siguiente: 
Parte primera.—Sinfonía "Prolusión", 
Sr. D. José O. Des Chapelles.—"La cos-
tumbre", romance heróico, Sr. D. Octavio 
Agniar—"Mi primera plana", seguidillas, 
Sr. D. Ensebio Dardet "Soluciones", diá-
logo, Sres. D. Federico Lffitte, D. Alfonso 
Bernal y D. Manuel Portuondo "Termó-
metro filial", polímetro, Sr. D. Cárlos Díaz. 
—"Deseos de un niño", letrilla, Sr. D. Ra-
fael Angulo.—"Una alegoría", soneto, Sr. 
D. José O. Des Chapelles. 
Parte segunda.—G-ran dúo á cuatro ma-
nos "Temores y esperanzas", oda castellana, 
Sr. D. Pedro Cobo.—"Un retrato", redondi-
llas, Sr. D. Mario Chomat.—"Una ecuación. L 
con dos Incógnitaa", romanoOí Sr. D, Eduar- i 
el 
do A 
mancillo, Sr. !-> 
juveniles", himno, Sr. D 
—"Enxemplo", endechas en castellano « J -
tlguo, Sr. D. Rogelio Barnal.—Himno ñ 
nal. 
Todos los jóvenes alumnos de Belén se 
distinguieron en la recitación y fueron jus-
tamente aplaudidos, mereciendo especial 
mención el joven D. Alfonso Arautave, que 
dijo con sentimiento y profunda emoción su 
poesía despidiéndose del Co'eglo, y el niño 
D. Mario Chomat, que recitó con mucha 
gracia y buena entonación unas festivas re-
dondillas, tituladas "Mi retrato." 
Termina lo el himno, que fué muy aplau-
dido y tuvieron qué cantar segunda vez 
los diflcípuk s de la clase de música, el Sr. 
Rector dirigió la palabra á todos los alum-
nos que estaban allí presentes, manifestán-
doies su aatiefacclón por los adelantos que 
demuestran y por su buena conducta, ex-
hortándolos á perseverar en el estudio, para 
que sean la satisfacción de sus familias y el 
orgullo de su patria. Todos oyeron con 
profunda atención la amiga y benévola pa-
labra del Sr. Rector de Belén, R. P. D. Isi-
doro Zitneza. 
El acto fué presenciado por un número 
considerable de distinguidas familias de 
esta capital, padres y deudos de los alum-
nos de aquel colegio. 
COMPAÑÍA, FRANCESA.—La de Mr. A. 
Darand, según hemos dicho ea otro núme-
ro, dará cuatro funciones en el gran teatro 
de Tacón, antes de embarcarse para Eu 
ropa. 
La primera se efectuará el jueves próxi-
mo, poniendo en escena la deliciosa opereta 
Donna Juanita, que siempre gusta, tanto 
por las bellezas de la obra, cuanto por el 
desempeño acertadísimo que obtiene por la 
citada compañía. 
El viernes se representará La timbaled'ar-
gent, á beneficio del director de orquesta Mr. 
Martín. 
ALVABEZ Y HINSB —Estos apreciablos 
señores, cuyo establecimiento siempre rico 
en novedades llama la atención en ia calle 
del Obispo ndmoro 123, acaban de recibir 
ejemplares del Port Fidio que contiene los 
modelos de las modas femeniles de prima-
veja y verano. Lo recomendamos á nues-
tras bellas lectoras. 
PuBMCACiONES —Hemos recibí io el Bo 
letin JuríiiC'>, L*Almogávar, y la Revista de 
Procuradores 
TBAÍRODB ALBISU —Un nuevo estreno 
y además dos obras que siempre gustan, 
forman el conjunto del programa de maña-
na, miércoles, en el afortunado coliseo de 
Albisu Aquí lo tienen ustedes: 
A las ocho.—Estreno del juguete cómico-
lírico La Ohiclanerá. 
A las Tmeve.—Oaleotito. 
A las diez — Un capitán de lanceros. 
COLEGIO HERNÁNDEZ —Gn nuestro nú 
mero de hoy y en los ú timos alcances se ha 
publicado un anuncio del acreditado plan-
tel de educación que da título á la presente 
gítcstilla, apareciendo al frente de dicho 
anuncio una lámina que representa el gran 
edificio que en la calle dé Manrique esquina 
á Virtudes ocupa actualmente el menciona-
do colegio, que disfruta de merecido re 
nombre y bien merece ser recomendado á 
lo señores padres de familia. Fijen estos su 
atención en el repetido anuncio y visiten el 
establecimiento, para qne se convenzan de 
las ventajas que ofrece. 
TEATRO DE CERVANTES —Con el estreno 
de la boaita zarzuela Bebé y la que se titula 
Una semana en Madrid ha combinado un 
atractivo programa para la noche de maña 
na, miércoles, )a compañía que trabaja en 
el coliseo de la calle del Consulado, 
UN BUEN ESPECIALISTA — Tenemos el 
gusto de comunicar á nuestros 1 ectores que 
el distinguido facultativo Dr. D. Segundo 
Bíillver, especialista muy notable en enfer 
medades del estómago, ha abierto su gabi-
nete de consultas en la calle de San Miguel 
número 43, según se anuncia en otro lugar. 
TEKEENO DE CULTIVO.—Las Hermani 
tas de los Pobres, que actualmente ocupan 
la hermosa Quinta de Santovenia, desean 
arrendar el terreno de cultivo de la misma, 
que se halla en excelentes condiciones para 
el caso. Las personas que quieran hacer 
proposiciones, al efecto, pueden dirigirse á 
la propia finca. 
AMPLIAMOS.—Sí, lectores carísimos, am 
pilamos con mucho gusto la descripción da-
da en conjunto, de la función que se efectuó 
la noche del domingo, en el nuevo local de 
la sociedad gallega Aires d'a miña tsrra. 
Hay qus añadir pormenores preciosos á lo 
publicado en nuestro número anterior. 
La Srta. Amelia Obregón tocó magistral-
mente en el piano una sonata de Weber y 
fué aplaudida con gran entusiasmo; y su 
hermana Josefina ejecutó en el vloiín, a 
compañada al plano por la primera, un bri 
liante vals de Dancla, siéndole necesario 
repetirlo, á Instancias del auditorio, que la 
colmó también de aplausos. 
Al trazar estas lineas, nos complacemos 
en tributar nuestra adiniración á esas tier-
nas y bellísimas artistas, que bien mereecn 
semejante calificación. 
LUCÍA DE LAMMERMOOE.—La bellísima 
ópera que así se titula será cantada el pró-
ximo jueves, en el teatro de Irijoa, por la 
compañía lírica á cuyo frente se halla el jo-
ven tenor D. Angel Massanet. La Srta. 
Balti tiene á su cargo el interesante papel 
de la protagonista. 
Los precios de entrada y localidades se-
rán moderados, según nos dice ia empresa 
respectiva. 
SUCEDIDO.—Un padre y nn hijo comían 
en paz y en gracia de Dios á frente una ca-
zuela ce Imada de arroz con algunos sal pi 
cados de conejo. 
Por el lado del hijo había sólo arroz, y 
las tajadas estaban todas hacia el sitio de 
la cazuela más cercana á la cuchara del pa-
dre. 
Mientras que éste sacaba pedazos de car-
ne, el muchacho se desesperaba, sin que su 
cuchara tropezara más quo con el arroz. 
Por fin, harto ya de la desigualdad, le 
dijo al padre: 
—Le quiero yo á V. tanto, padre, que ei 
supiera que alguien no lo quería bien lo 
mismo qae vuelvo esta cazuela le volvía 
yo á él. 
Y al decir esto, dió vuelta á la cazuela, 
poniendo de su lado el sitio de las taja-
das. 
El padre comarendíó al instante la estra-
tagema, y con frase cariñosa dijo restable-
ciendo la primitiva coloaación. 
—Mira, hijo, deja la cazuela como esta-
ba, que á mí nadie me quiere mal en eate 
mundo. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, miércoles 
11, so llevará á cabo la gran exhibición de 
los cuadros del Circulo del Vedado, que 
tanta curiosidad hay de ver en esta ciudad, 
y además se pondrá en escena Niña Pan 
chi, por la Srta. Ruequella. 
Atendiendo ei fin benéfico de la función, 
pues se trata de abastecer de víveres con 
parte del producto de la función á los niños 
asilados por la Sociedad de Beneficencia 
Domiciliaria, habrá un lleno completo 
Los palcos están todos colocados, y las 
familias que aún piden de esta clase de lo 
calidad, pueden tomar plateas, donde esta-
rán con suma comodidad. De las lunetas 
sobran pocas y se han tenido que habilitar 
90 sillas en el principal 
Los que deseen tener alguna localidad de 
las que quedan, acudan con tiempo á Reina 
122, durante el dia y al Teatro, ó por la no 
che á los despachos del mismo. 
Para dar más realce al gran cuadro de 
Jesús en la entrada en Jernsalen, nos dicen 
que se está ensayando un nutrido coro para 
cantar un himno, miéntras se presente 
aquel 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de San 
Nicolás y Santo Angel, por D. Miguel Ho 
yos y D. Juan P. Lluria. 
Ecos MADRILEÑOS.—En La Epoca de 
Madrid del 11 del pasado leemos lo si 
guíente: 
En casa de la señora viuda de Alvarez, 
paseo de Recoletos, celebróse anteanoche 
una festividad tan encantadora como so 
lemne. 
Ante un altar, erigido en una de las salas 
de dicha morada, lleno de flores é ilumina-
do con profusión de labradas velas, recibió 
la bendición nupcial una hija de la dueña 
de la casa: la señorita doña Jacoba Alvarez 
Arenas, que se unió con vínculos eternos al 
Sr. D. Luis Gómez de Solana. 
Los invitados acudieron desde temprano. 
Eran numerosos y distinguidos los que pre-
senciaron la ceremonia. Elegantemente ves-
tidas las damas y éstos, formaban brillante 
cortejo á la jóven desposada, vestida de ra-
so blanco, cubierta desde la cabeza con el 
velo de gasa característico. 
Fué al altar del brazo del padrino, que 
lo era su abuelo el senador D. Manuel Ma-
ría Alvarez. Su novio acompañaba á su ma-
dre, que servia de madrina en representa-
ción de la señora que ha hecho de madre á 
los Sres. Gómez de Lalama. 
Presenciaron como testigos la bendición 
los señores Ortueta y Dóriga y el hermano 
del novio, casado con una^ hermana de la 
novia, D* Elvira, 
Entre las señoritas, cuyo número no era 
corto, fueron repartidas por la desposada 
las flores de azahar de su corona, deseándo-
les al mismo tiempo que tuviera efecto en 
breve el talismán. 
Hubo después espléndido WfjQU I 
Los desposados han instalado en Madrid 
su casa. ¡Que en ese nido de amor la felici-
dad sea ett¡rna! 
—Ha sido pedida la mano de ia señorita 
^ o r í a Androa de Llauradó, hija del 
de montes, para el 
1C "tu-.. 
doha a»^ 
distinguido m ^ -
primogénito de los Marqué68 (le ü,J08a a6 
Alava. 
La señorita de Llauradó reúne á laS gr». 
cias de la juventud y de la hermosura los 
prestigios del talento, pues es una notabilí 
sima piutora, de qne y'a se ocupó La Epoca 
qon motivo de su cuadro Las primeras lu-
fas, presentado por dicha señorita en la úl-
tima Exposición de Bellas Artes 
Creemos que la boda se verificará á fines 
del próximo mes de abril. 
—Después de larga y penosa enfermedad, 
ha fallecido en Madrid el conocido artista 
D. Manuel Sanz, qu« tantos aplausos alcan-
zó en la época más fioreciente de la zarzue-
la española. 
Era padre del celebrado maestro de ar-
mas D. Adelardo, al que enviamos nuestro 
sentido pésame. 
DONATIVOS.—La Sra. D" G. L nos ha 
enviado seis pesos billetes, para que se dis -
tribuyan por partes iguales entre los cuatro 
pobres muy neceflitf>dns Da Carlota Her-
nández, D. Pascual Guilléo, D* Encarna-
ción García y D. Francisco González, que 
han sufrido las consecuencias d» la epiae 
mía variolosa. ¡Dios se lo pagará! 
POLICÍA.—Heridas inferidas á un pardo 
y nn moreno ignoTándo>-e quienes sean loa 
autores de este hecho. 
—Robo de dinero á un individuo blanco, 
por una mujer non sancta. 
Detención de un individuo blanco, vecino 
df G lanabacoa, por expender papeletas de 
la rifa Clvijfá 
-Además fueron detenidos 18 Individuos, 
por diferentes causas y delitos. 
E L DESCUBRIDOR del procedimiento pa-
ra quitar al aceite de hígado de bacalao su 
olor y sabor nauseabundo es, ciertamente; 
un bienhechor de la humanidad. Los Srets. 
Scott & Bowne, de N^w York, qae prepa-
ran la Emuhión de Scott de acalte de híga-
do de bacalao con hipofosfitos de cal y d i 
sosa, no solamente han coneeguido quitar 
al aceite su olor y sabor desagradables, si-
no que han logrado aumentar sua propie-
dades curativas en virtud de la unión dei 
aceite con los hipofjafitos. 8 
Seccioi de I M Personal. 
F l u s e s p o r 
m e d i d a 
á c e n t é n . 
LA, BALMA 
53, MURALLA 53, 
RAÍ # P l-Ab 
A L 4 8 OCHO T M E D I A D E L A MAÑANA del próximo domingo 15 de loa corrientes, se celebra-
rán en la iglesia parroquial del Santo Cri»to del Buen 
Viaje, de esta Capital, solemnes y religiosoa caitos 
con motivo de la festividad de la Divina Pastora. Tan-
to el Sr. Cura como el mayordomo que suscribe, su-
plican á los fieles ia asistencia para mayor gloria de 
Dio*; advirtieado que la Cátedra del E . 8- la ocupará 
el virtuoso y elocuente orador sagrado R P. Royo, de 
la Compañía de Jesús.—i/«an Alvarez, Pbro. 
4i06 4-11 
C 565 
CASINO ISPAM DE W HABANA. 
S E C C I O N D E K E C E E O Y ADORNO. 
El domingo 15 del actual, tendrá lugar 
en los salones de este Instituto, una variada 
función lírica por los mejores artistas de la 
compañía del Sr. Robillot, y terminada 
aquella habrá baile ge ieral. tocando en él 
la orquesta 1" de Valenzuela. 
La expresada función, cuyo programa se 
dará á conocer con oportunidad, empezará 
á las ocho, y será condición indispensable 
para los señores socios que quieran concu-
rrir á ella, ia de preseutar el último recibo; 
advirtiendo que los títulos que dan derecho 
á 1* entrada son intransferibles. 
Habana, 10 de abril de 1888.—El Secre-
tario incerino. J. A. Vtla. 
a 5 - i i 
Eníre los billetes vendidos por ei Admi-
nistrador de Loterías número 32, Puerta 
dal Sol n. 6, han sido premiados los siguien 
teí números en el sorteo verificado el 9 ce 
abril de 1888. 
Números. 
4591 . . 
3913 . . 
206 . . 
2(i35 . . 
3818 . . 
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S A S T R E R I A 
Mil» 
Pone en coDocimiento de ang numerosos parroqaia-
noí y del público en general hiber llegado reciente-
mente de Earopa, donde recorrió las principales fá-
bricas de Paiís y Londres, y enterado de las últimas 
produceiones de la moda, hónreme pues, en hacer 
presente que desde el día veinte queda expuesto al 
Íiúblico el gran surtido de casimires y muselinas, dri-es, olandas, pueblas y todo lo concerniente al giro y 
comprado expresamente para esta casa, preciosi mó-
dicos: las personas no presentadas garantizarán sus 
encargos. 
dnguez, 
H O . 
tS-16Mzo 
TERE 
Las numerosas personas que 
han solicitado y esperaban con 
ansia el VERDADERO E INFALIBLE 
PURIPIGADOR Y RESTAURADOR DE 
h k SANGRE DE " D A L E " especial 
para las enfermedades de sífiliSj 
herpes y anemia, etc., pueden 
acudir ya á las principales far-
macias y droguerías de esta ca-
pital, donde lo hallarán, y espe-
cialmente á]a de " L a Kennión" 
de D. José Sarrá, que es la que 
tiene el depósito al por mayor. 
Para más informes, su único 
agente Aurelio Llata, Agniar 
n. 126, Habana. 
4191 6-6 
CROXICA R E L I G I O S A . 
DIA 11 D E A B R I l i . 
San León el Magno, papa, confesor y doctor, y san 
Antipas, mártir. Visita de enfermos en el Santo Cristo. 
San León, papa y confesor, en Roma, el cnal por 
sus excelentes virtudes fué llamado el Magno. Eu su 
pontificado ee celebró el santo concilio de Calcedonia, 
en el cnal por medio de sus legados condenó & Euti-
ques, y con su autoridad confirmó los decretos del 
mismo concilio. Después de haber establecido muchos 
dacretos, y escrito elegantemente varios tratados, ha-
biendo trabajado con gran celo como buen pastor por 
el bien de la santa Iglesia de Dios, y de todo el rebaño 
del Señor, descansó en paz el 11 de abril del año, á lo 
que se cree, de 461, hacia los sesenta de su edad, de-
jando la Iglesia del Señor en un estado muy flore-
ciente. 
Lloráronle todas las Iglesias del mundo; pero lloróle 
muy particular Roma, que no solamente le veneraba 
como á su pastor y como á su libertador, sino también 
como á su padre. Fué depositado y enterrado su cuer-
po con solemne pompa en la basílica de san Pedro, y 
su culto comenzó á celebrarse desde el sexto siglo en 
la universal Iglesia. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8¿, y en las demás iglesias las de costumbre. 
GUATAO. 
E n los días 15,16 y 17 del corriente se celebrarán 
en este pintoresco pueblo solemnes fiestas en honor 
de su patrona la Santísima Virgen del Rosario. 
Constarán de salves y misas, con sermón que pro-
nunciará el reputado y elocuente orador sagrado Pbro. 
L i o . D . Miguel Domingo Santos y procesiones en 
Punta Brava y Gnatao. 
Varias niñas de las que dirigen en sus respectivos 
colegios las Sras. Isabel Galarraga, Habana y An-
gela Torres, Marianao, y Srta. Adela Bustamante, en 
esta localidad, recitarán preciosísimas loas, dedica-
das á la Santísima Virgen. 
E n lo profano habrá bailes de sala, para blancos y 
de color, en ambos barrios, P. Brava y Guatao, lidias 
de gallos, cucañas, carr'eraedé caballos, torneos, arcos 
de triunfo, fuegos artificiales, y de acuerdo con las au-
toridades coiToapomlieníoa toda clase do diversiones 
lícitas. 
Tanto la entusiasta camarera Sra. Rita Fernández 
de Godinez, como tu señor esposo nuestro dignísimo 
Alcalde Municipal, celosísimo párroco y señores de la 
09mitióa nombrada al efecto, no descuidan medio para 
qae todos estos actos queden con el mayor esplendor 
y lucimiento. Se tiene contratada excelente orquesta 
de la capital.—Gaatio, abril 10 de 1888.—La Cqml-
üón de foetojos. 4W] 
i>AD .̂"OTnA D E G U A D A L U P E . 
Comumou Fmc™}- ^ , k 
E l viernes 13 de los corrientes, * J48 b ?0,̂  JjgJ: 
na, se administrará la comunión pascual » . . . < nry 
naos habituales de la feligresía Los interesados a»»»^. 
avisar al párroco que susonbe cou una papeleta que 
exprese el nombre del erifermo, ia calle y número á 
donde se ha de Uovar á S. D M.—Habana, Abril 9 
de l^SS.—El Párroco, Dr. Agustín Manglano. Prea-
Mtero. 4398 4 10 
P H O P 
%9 
82i 
9 * * 
o o O 




§ : g"g: § ' § : Wfi 
"2 p . Jo is-t S'p-" jS' 
Dr. G-álvez G-uillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas v sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Corsulado 103. 
4401 10 10 
Doctor Finlay 
Calle Compostala n ú m e r o 103 . 
De 8 «4 9 de 1» mi*Sana y de l á 3 de la tarde. 
4382 "* W-yOM 









S U S C R I T O S POR 
Manuel GS-utiérrez. 
SALUD 2. 
, Próximo sorteo para el día 19. Precio, 

























Los paga en el acto 
Mannel 

























Piorentina M o r e y de 3?0!4r£Sue!B 
COM A.DKONA-FAC D LTIVÁ 
Aguacate lOt, entre Teniente-Bey y Amargdfá. 
433fi: 4-8 
D B. L O P E Z , 
OCÍnLlSTA 
de la R^uela de Paris. Sol 74 de ÍS!. á 2. 
4823 28-8A1 
JOSEA&ÜSTÍN DÜQÜEDE HEREDIA. 
ABOGADO. 
Continúa teniendo su habitación y estudio en la ca-
lle de Compostela n 112 entresuelos. 
42X8 ]5-7Ab 
Dr. Manuel Martínez Avalos. 
Consultas y operaciones de 10 á H i , excepto los 
días festivos. Galiano 128, altos. 
Cn 590 2B fiAb 
Nicolás Acárate. 
Ha trasladado eu bufete á la calle del Empedrado n. 8. 
4179 26-6 Ab 
Manuel Francisco Lámar, abogado. 
Ha trasladado su domicioilio al Vedado, calle 5* 
nútu 38. esquina á la de los Baños. Consultas de 12 á 
8, en su estudio, calle de los Oficios n. 72, Habana. 
4178 2S-5Ab 
S. BIÚXJLIVER 
Médico-Cirujano. San Miguel núm. 43. 
Especialista tn enfermedades del estómago. De 11 
á 1. Consultas por Correo. 
3986 2«-3Al 
LA EDUCACION 
colegio para señoritas 
San Miguel n. B9, entre San Nicolás y Manrique. 
L a Directora participa á los Sres- padres de familia, 
que este colegio reanudará sus tareas el 3 de abril. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y extemas. 
8976 9-1 
A L COMERCIO. 
Todo el que quiera aprender una elegante letra In-
glesa, aritmética mercanti1 y Teneduría de libros por 






Sociedad Montañesa de Beneficencia 
Habiéndose tomado el acuerdo, en Junta General 
de eocios celebrada el dia 5 de febrero último, de que 
se verifique cada año, por suscricién particular, una 
flosta de iglesia en honor de la Patioaa de esta Socie-
dad, la Directiva de la misma ha resuelto que, para 
proceder con entero acierto á la ejecución del expre-
sado acuerdo, se convoque a Junta General extraor-
dinaria, con el exclusivo objeto de convenir la forma 
ea que ha de llevarse á cabo lo dispuesto; y, en su 
consecuencia se cita, por el presente medio, á todos 
los señores socios para la indicada Junta, con reco-
mendación de que asistan á ella, manifestándose que 
dicha Junta deberá tener lugar, en los Salones del 
Casino Español, el dia 15 del corriente, á las doce de 
la mafiana. 
Habana, abril 7 de 1888.—El Presidente, Umeterio 
Zorrilla. Cn601 7d 8 6a-7 
M A D H I D 
Números premiados en el sorteo hoy 9 de abril. 
Adminiet^ación n? 45, Leganés. 
1224 
?050 . . 
3721 . , 
3912 . . 
















Se pagan los premios en San Rafael número 1, fren-
te al más "barato que yo, nadie, J . Vallós." 
C611 2A-10 2d-Il 
MANUEL ORRO. 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
D E Ia C L A S E , Galiano N? 59. 
Sirve á su justo precio cuantos pedidos 
se le hagan do billetes da lotería para el 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE 17 DE 
ABRIL. 
)o( 
Números premiados vendidos por el Ad-
ministrador de Loterías n? 32, Puerta del 



























J9 de Abril, 
consta de 32,000 billetes á 50 pesetas, di 
vidldos en décimos á 5 pesetas, premio ma-
yor 140,000 pesetas. 
C- 612 IblO 2d l l 
Aviso á las casas de Salud, Hospi-
tales y Trenes de Lavado. 
Legítima Legía aFenix" 
¡Gran rebaja de precios! 
De venta en la farmacia "San Julián" Muralla 99. 
Monserrate 71 esquina á Obispo y Reina esquina a 
Aguila, bodegas: únicos depósitos. 
¡Cuidado con las imitaciones! 
¡Gran economía de tiempo, trabajo y dinero! 
4280 4-7 
EL 1!\S SELECTO MO DE MESA. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguizar, Garrido y C * " K l N9 4." DÍryirse para 
edidos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
"íveres, á D. Máximo Rivera Menéndez 
Se importa en medias y botellas enteras 
0 484 80-18Mxo 
DE UTILIDAD 
JSO.OOO V A R A S 
E n c a j e s hilo paro, acabamos de re' 
c ib i r . 
Unico d e p ó s i t o en la Habana, 
NEPTÜNO 7 9 
entre Manrique y San Nicolás 
S E D E R I A 
J J A S O C I E D A D . 
Se realizan ál por mayor y menor. 
233/ 
Dr. J . I i . Jacobsen, 
MBDICO-CIRUJAKO. 
Consulado 106. Consultas de 11 á 1. 
3982 15-3Ab 
SAJ1 FRAMSCO DE SILES. 
Colegio de Ñiflas Educandas. 
Becas de Gracia. 
E l dia 9 del próximo abril se proveerán en el citado 
colegio S E I S B E C A S D E G R A C I A de las fundadas 
por D Francisco San Juan de Santa Crus, bajo las 
condiciones siguientes. 
1? Las niñas aspirantes á dichas becas han de ser 
pobres do solemnidad, huérfanas de padre y madre, 
nacida» ¿e legítimo matrimonio, naturales y vecinas 
de la jnrisdloC^11 ^ â Habana y de seis á ocho años 
de edad. 
2? Si en las anterior68 condiciones se presentasen 
aspirantes en número igt!>»J 6 inferior á las becas se 
lea admitirá con preferencia:, m 8̂ 8i el número de as-
pirantes excede al de las becas se goTÍearán y la suer-
te designará las agraciadas. 
8* En defecto de huérfanas de ambos p ^ e s se 
admitirán á las de uno solo en las mitimas condicione?-
Las solicitudes se dirigirán al Iltmo, Sr. Obispe de 
la Habana, en el improrrogable término de veinte dias 
contando cUsde e»ta fecha. 
E n el misino colegio, con motivo de las grandes me-
joras y reformas que se han verificado en el edificio 
que ocupa, Oficios n 2, se admitirán pensionistas, 
medio pensionistas y externas. 
De las condiciones de ingreso informará el Sr. Rec-
tor y Administrador, Pbro. D. Benito Conde. 
Habana, 12 de marzo de 1883. 
RStnn 22 IBM» 
ISLAS CANARIAS.—SU H I S T O R I A G E N B -ral, origen, carácter, usos y costumbres de sus an-
tigaos habitantes; descubrimiento y conquista, varones 
ilustres, monumentos y principales sucesos de los úl-
timos siglos, etc . etc., 4 tomos con láminas $15. De 
venta Salud 2}, librería. 4330 4-8 
se solicita, que trabaje por meses. Znlueta 36, esqui-
na á Teniente-Rey. 446^ 4-11 
SE SOLICITA 
una costurera que entienda toda clase de costura, 
principalmente de mujer. Chacón n: 7. 
4467 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, buena cocinera, desea encontrar una casa 
decente donde colocarse: también para criada de ma-
no ú otros uuehaceres de la casa: sabe coser á mano y 
máquina y tiene penonas que respondan por ella; 
Plaza del Polvorín por la calle de las Animas n. 12, 
peletería dan razón. 4424 4-11 
~ A 7 f pg ANUAL 
se dan v /.OOO pesos oro con hipoteca de buenas casas 
dentro ó fuera de la Habana de $500 á 20,000, Jo quo 
quieran: infeman Obispo 82, café y dulcería L a Mon-
tañés^ 4469 4-11 
SE SOLICITA 
un cocinero para una corta familia y algunos otros 
quehaceres de la casa, se exige recomendaáciún. E m -
pedrado^ 4470 4-11 
N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
locación de cochero en casa particular: tiene per-
sonas que lo garanticen en todos conceptos. Darán 
razón en Prado 113, en casa del doctor Laudo. 
4462 4.11 
Se solicita 
una criada para manejadora, que tengas buenas refe-
rencias. Villegas 88. i*33 4-11 
amo 
DR. J . A . T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáiicas. 31 San Ignacio 31, altos. Consultas da 11 
á 1 ' 39R1 9 1 
C U R A D E L A S 
QUEBRADURAS. 
L» estranga'ación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esU. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. Pe estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido sn cura radical. 
J . GROS.—Sol 83. 
4082 15-4 Ab 
Jorge D í a z A l b e r t i n i , 
¿"ARTERO Y MEDICO D E NIÑOS T HSJEBBfl . 
Virtudes 86, esquina á Campanario 
C 572 19 AH 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
T (>nwftcinn<w >1« 8 í A Ütniy 9R-«lVlf« 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIGENTE LUIS FERBEB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . Diaz Albert ini 
y D. Enrique Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBR4.PIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan píntalas de vacuna á todas las ho-
ras. CSG^ 1-A 
ISPiDA. 
R E I N A N . 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
Martes, jueves y sábados, gratis á los pobree, de 3 á 4. 
C 558 1-Ab 
E L DOCTOR L E B R E D ü 
Médico-Ciru j ano. 
Continúa á la dieposición del público en su gabine-
te, Consulado 126, para consultas generales, de 12 á 4 
de la tarda, y para juntas en el mismo y consultas re-
servadas, cou anticipación convenidas, de 9* á 11 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
RR39 57-23 Wr.o 
Modista. 
Se hacen vestidos de oían x de seda, trajes de niño 
por el último figurín y á capricho á precio sumamente 
módico Damas 16 entre Luz y Acosta. Se corta y 
entalla por un peso. 4429 10-11 
G. G. Champagne. 
Afinador de pianos. 
O-Reillv 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
4362 4-10 
L I T I S V A Z Q U E Z . 
PINTOR DE LA ESCUELA DE ARTES DE MADRID 
Hace retratos, copias, vidrios pintados, y se hace 
cargo de toda clase de trabajos, pintura y decorado, 
farantizmdo sus trabajos. Monte n. 352, esquina á 
•J T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ J encoüírar una cocina para un matrimonio solo 6 
una corta falgulf: no duerme en el acomodo: tiene 
personas decentes qno abonen por su conducta. Pe-
fialverj^ 4438 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S U E N A C O C P ñera peninsular, aseada y de toda confianza por 
su moralidad en una casa decente: Empadrado 79, el 
dueño de la casa responde por su conducta. 
4458 4-11 
Pernal dina. 4357 8-10 
EL GRAN BRAGUERO MECANICO 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G - I R A L T , 
PARA AMBOS SEXOS 
con privilegio del Gobierno y Patente Americana. 
Real, 74, Cárdenas. 
Se reciben órdenes en esta capital para las medidas 
y pedidos de tan útil como Ingenioso aparato, en La 
calle del Morro, n. 1. 4140 12-5 
DE FABRICA 
Surtido general y el que vende más 
barato qne nadie. 
Además de lo muy barato que se vende, se devuelve 






Se hacen toda clnse de marcas, bordadas con ex-
quisito gusto y perfección: precios convencionales. 
4295 4-7 
G RAN CASA D E MODAS D E R. E S P I N E T . — Se confeccionan vestidos con muchísimo gusto, á 
capricho y á el último figurín, para señora y niñas; 
de viajes, bailes y bodas con muchísima prontitud, y 
se adornan sombreros: se corta y entalla por $1. Ber-
naza 29. S265 26 MMz 
JOSE ESTRADA 
Médico-Director déla Quinta de Dependientes 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 34 (entre 
Agniar y Habana. 
Consultas de 12 á 2 . 
3597 80 21 Mr 
ODISTA.—GERVALIO 93: S E H A C E N V K S -
tidos como se deseen, ya por figurín ó á capricho, 
a precios tan sumamente baratos que hay que verlo 
para convencerse. Aprovéchense ustedes, señoras, y 
seguro que quedarán satisfechas, no solo del precio, 
sino también de lo pronto y la perfección en ias he-
churas. 4077 6 5 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilít 
C 659 Í-Ab 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos 
fajas de todas clases. 
Es-
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA. 
P r a d o 115. 
A D V I E R T E á su clientela que hasta nuevo aviso 
colocará los dientes artificiales que necesiten, á los 
precios que eUa misma señale, y al público en general 
á precios convencionales muy módicos. 
Poca comida bien masticada, alimenta más que 
mucha con masticación imperfecta. 
Más de 30 sño» de práctica en Nueva-York y la 
Habana, después de una esmerada educación científi-
ca, mecánica y artística, y con íntimas relaciones 
personales cou los mejores fabricantes de dientes 
americanos, son garantías para los intereses de su 
clientela. 
Horas: desde las ocho hasta las cuatro. 
No se ausentará hasta julio. 
C n . 509 28-25Mz 
D E H . A . VEO-A, 
antigua casa quo fué de Baró. 
NUEVA INVENCION. 
Los especiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelaritos. Los reconocimientos de señoras 
niños están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
3 1 H — O B I S P O — 3 J . ^ . S A B A N A . . 
3992 18-3 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
que ninguno de su clase. Líquido desinfectante grátis. 
Abundancia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican las 
tarjetas que »e reparten de dicho tren.—Aly'o €foya 
fíno. 4301 4-7 
ENSEÑANZA A P R E C I O MODICO — UNA profesora inglesa que da clases á domicilio de mú-
sica, canto, instrucción y bordados (también enseña á 
hablar idiomas con perfección en poco tiempo), desea 
otra clase ó daría lecciones en cambio de casa y co-
mida Dejar las señas en el despacho de esta imprenta. 
4120 4-8 
Academia Mercant i l de 1* clase 
San Ignacio n ú m . 98. 
Letra inglesa sistema antiangalar, DN CENTÉN AL MES 
Director , F . A R C A S . 
4328 4-8 
' ' A MORENA A G U E D A MARTIN Y GONZA-
. _ilez, vecina de San Lázaro n. 93, desea saber el 
paradero de su madre Isabel Martínez patrocinada 
que fué de D? Elena Martínez en Santi Spíritus. 
4450 4-11 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O DK MANO L I S T O y práctico en este ramo con buenas referencias. 
También se solicita una muchacha huérfana, blanca ó 
de color de 10 á 12 años de edad, á quien á la vez de 
instruirla en las labores, de su sexo te la dará una 
retribución. Merced 39. «418 4-11 
ALEXANDRE ATELINB. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E IDIOMAS 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA, 
A G U A C A T E 34, entre Empedrado y Tejadillo. 
4310 4-8 
ACADEMIA MERCANTIL DE V 
DIRECTOR F. ARCAS. 
SAN IGNACIO NUM. 98. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Sistemas rápidos y económicos. 
Bde' Clases: des las 7 á las 10 de la noche. 
4327 4-8 
La identidad parternal 
Este colegio particular abrirá sus puertas á la juven-
tud estudiosa desde el 16 del corriente mes de abril, 
en la calle de Apodaca, casa fresca y espaciosa n? 67, 
entre Revillagigedo y Águila, á dos cuadras de la cal-
zada del Príncipe Alfonso, 6 sea antigua del Monte. 
Su Director, Antonio José de Tagle y Granados, en 
su dilatada profesión ha recogido anualmente del pre-
cioso árbol de la Enseñanza frutos sazonados y bue-
nos, tanto en la dirección de las. escuelas municipales 
de Quivican, Nueva Paz y Santiago délas Vegas, con 
el doble carácter de elemental y superior, cuyos docu-
mentos le acompañan, como en el colegio particular 
que, con el título de L A P E R S E V E R A N C I A , tuvo 
á su cargo tres años en el barrio de Dragones, de esta 
capital, hasta fines del mes de noviembre próximo pa-
sado, obteniendo sus discípulos en distintas asignatu-
ras, al examinarse en el Instituto de 2? Enseñanza de 
la Habana, las mejores notas y, por rigurosa oposi-
ción, el premio de diploma y matrícula de honor y el 
accésit/ 
Admite pupilos y externos, siendo las horas de cla-
se de 8 á 10 de la mañana y de 11 á 4 de la tarde, y se 
ofrece á los señorea padres de familia y & sus amigos. 
Abril, 8 de 1888. 
4324 4-8 
UNA SRTA. P R O F E S O R A D E PIANO P R E parada por los profesores más acreditados de esta 
ciudad y una señora profesora de pintura sobre tercio-
pelo, raso y paño, garantiza enseñarlo sólo en doce 
lecciones toda clase de flores, ambas artes á domicilio 
ó en su casa, precios módicos. Aguila 101, altos. 
4̂ 55 13-7A1 
carrera comercial, incluso una elegante letra in' 
glesa. Enseñanza garantizada: se devuelve el dinero si 
el discípulo no queda apto para ponerse al frente de 
una carpeta, escritorio, casa de banca, etc. Luz 25. 
4228 8-6 
MR. A L F R E D B O I S S I E . — P R O F E S O R D E Francés.—Galiano n9 130.—La casa Valdepares 
obsequia con un ejemplar de sus Modismos franceses 
á los compradores de su Primer curso de /ronc¿*, 
arreglado al programa del Instituto, 1 peso billetes, 
4052 8-8 
LUCIANO DE FAZOS. 
Profesor de francés, dibujo y reforma de letra: clases 
á domicilio.—Honorarios módicos. San Rafael 27 
Bazar Parisién. C—447 27-13Mz 
AT E N C I O N , — E N 30 D I A S Y POR UN MODI co precio se reforma la peor letra oonvirtléndola 
en una hermosa, clara y comercial. Se devuelve el di 
nwo, «i el dUoípnlo no queda contento. Luz 25. 
4227 8-6 
Gran ta l le r de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con 
arreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes 
de desposadas, bailes y teatros, luto y de viajes con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico. Acabamos de re-
cibir una variada colección de sombreros y caootas de 
pran novedad. Sol 64. 40S9 15-4Ab 
LA. PROTECTORA. 
Necesito nn veguero desde sembrar hasta enterciar 
y una cocinera para dos personas y que duerma en la 
casa $30 al mes, 2 manejadoras y 2 criados y tengo 
cocineros y porteros, pidan. Compostela 65. 
4i52 4-11 
En la tintorería La Francia, 
Teniente-Rey 39, se solicitan sastres planchadores. 
4454 4 -U 
SE SOLICITA 
una manejadora, se le pagará bien. Almacén de vive-
ves calle de Enna números 2 y 4. 
4435 4-11 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, aseado y de moralidad, desea colocarse en 
establecímifnto ó casa particular. Revillagigedo 31, 
esquina á Apodaca dan razón. 
4410 4-11 
UNA C R I A D A , Q U E S E A F O R M A L Y Q U E traiga referencias, para ayudar á los quehaceres 
de una caía formal y cumpl.da. Manrique 1*5. 
4419 4-11 
E S E \ C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
manejadora de color para un nifio grandecito, que 
sea una casa decente: es muy cariñosa con los niños y 
tiene personas que garanticen su buen comportamien-
to. Apodaca n. 8 dan razón. 4420 4-11 
SE SOLICITA 
una criada para cocinera y aseo de la casa: ha de pre-
sentar buenos informes. Virtudes 100, de 10 á 5 ae la 
tarde tratarán. 4422 4-11 
ÜX G E N E R A L C O C I N E R O , N A T U R A L D E la gran China, bien aseado, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: sabe guisar perfec-
tamente á la francesa, inglesa, tanto como á la espa-
ñola: tiene quien garantice su conducta. San José 18. 
4421 4-11 
ESi£A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
peninsular, prefiriendo sea en establecimiento: es 
aseado y de moralidad, teniendo quien lo garantice: 
calzada de la Reina 79 dan razón. 
4461 4-11 
UNA J O V E N g P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gala, desea colocarse de criada de mano en una casa particular de corta familia, prefiriendo sea un 
matrimonio solo. Informarán Hotel Navarra, San Ig -
nacio 74, Plaza Vieja. 4439 4-11 
N H O M B R E D E POCO MAS D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero-, entiende algo 
de criado de mano: tiene buenas lecomendaciones: 
impondrán en Agniar 67 el portero de la misma. 
4449 4-11 
SE SOLICITA 
tara una corta familia una cocinera, prefiriendo sea 
llanca y que traiga buenas referencias. Manrique 46. 
4455 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, como de 40 años, que 
tenga buenas referencias. Galiano 63 de las 11 en ade-
lante. 4453 4-11 
SE SOLICITA 
una lavandera blanca ó de color, que sea de formali-
dad y traiga buenas recomendaciones para dormir en 
el acomodo. Concordia 59. 4151 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea blanca y de mediana edad 
y que traiga buenas referencias. Campanario n. 50. 
4456 4-11 
T T N A SEÑORA D E B U E N A M O R A L I D A D 
i j desea colocarse, bien sea para manejadora ó cria-
da de mano. San Nicolás mimero 115 dan razón. 
4Í25 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado joven peninsular, para el semeio de mano, 
que tenga quien responda de su honradez. Sol n. 72, 
altos. 4115 4-11 
SE SOLICITA 




DE S E A C O L O C A R S E criolla y española, 
n. 93, bodega. 
UN C O C I N E R O A L A 
Darán razón Teniente-Rey 
4412 4-11 
COSTURERAS. 
Se solicitan buenas ojaladoras, 
formarán. 4413 
Dragones n. 35 in-
4 11 
m Iml 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUUHACHOS peninsulares de criados de mano acostumbrados á 
este Eervicio y con personas que garanticen su com-
portamiento: calle de Agniar 55 darán razón. 
4411 4-11 
Aviso. 
Se solicita un criado de mano. Tiene que ser muy 
limpio y dar buenas referencias. Tejadllo 7. 
4498 4-11 
UNA SEÑORITA E X T R A N J E R A Q U E B N -seña con perfección los idiomas Francés é Inglés, 
además la música, solicita colocación para dicho ooje-
to.JReferencias, calle de O'Reilly número 102. 
C n. 613 4-11 
E L GRAN 
TEMPLO DE DMA 
SAN RAFAEL N. 9, 
entre Amistad y Aguila. 
EXPOSICION PERMANENTE 
de Perfumería, Cristalería y Juanetes. 
D e c i m o s e x p o s i c i ó n p e r m a -
n e n t e p o r q u e h e m o s r e c i b i d o u n a 
v a r i a d a r e m e s a de ado rnos de 
tocadores , p e i n a d o r e s y p a r a l a 
mesa de sala y j u e g o p a r a m e s a 
de consola . E l s u r t i d o es v a r i a d o 
y sus p r e c i o s m u y ba ra to s . 
E n S a n E a f a e l n ú m . 9 , E L 
T E M P L O D E D I A N A , h e m o s r e -
c i b i d o u n a v a r i a d a r e m e s a de 
p l a n t a s a r t i f i c i a l e s c o n sus m a -
cetas. Es t a s se p u e d e n a d q u i r i r 
c o n ó s i n mace t a s . 
E n a l b u m s p a r a r e t r a t o s de 
p e l u c h e y de p i e l , cos tu re ros , 
e s c r i b a n í a s é i n f i n i d a d de a r t í c u -
los de c a p r i c h o , los cuales se 
p u e d e n a d q u i r i r p o r p o c o d i n e r o , 
y p o r eso i n v i t a m o s q u e se nos 
v i s i t e y v e a t o d o s los ob j e to s , 
los cuales t o d o s t i e n e n sus p r e -
cios e n b i l l e t e s . 
E n t r e A m i s t a d y A g u i l a , c a -
l l e de S a n E a f a e l m 9 , 
~ E L TEMPLO DE DIANA. 
Cn 578 
J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
AVISO. 
Ciertas circunstancias conocidas de Andrea^ Saxlehm^ Buda 
Pest, único propietario del manantial Hunyadi János, le obligan 
á prevenir al público á fin de que no se deje sorprender con 
F A L S I F I C A C I O N E S de dicha Agua. Para asegurarse de la. 
zenuina bastará con examinar las botellas cuyas etiquetas llevan 
el nombre de A P O L L I N A R I S COMPANY, ¿ L I M I T E D , 
L O NDON. _ ^ 
Se vende en casa de su importador 
H E H M L . E O N H A H D T , 
Cuba 58. Apartado 68. Telefono 12». 
Cn4t4 13MJS 
E S P A Ñ O L 
- NON PLUS U L T R A 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFTJEGOS. 
Es el mejor alcohol que se conoce v superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartter á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Ea aplicable á todas las industrias. 
Se -vendo en pipotes de 173 galones y en 
garrafones de 41 idem. 
Unico agente para la venta, A. MUNIATEGUI, 
B A R A T I L L O £ • 
UN EMPLEADO DE COMERCIO. 
Que poséa idiomas y «lemás coDooimiontos, desea 
emplear algunas horas desocupadus en llevar corres-
pondencia 6 contabilidad. Dlriglree á Cliacóa n. l i . 
4257 alO 6 dlO-7 
T T N A SEÑORA. P E N I N S U L A R Q U E P O E D E 
U presenta las mejores r^f arenólas, desea colocar-
se en casa particular para cortar y coser ropa de se-
Cora y niños, prestándose á neiaar v hacer la limpie-
üa de los cuartos. Calle dáJesújMaria n, 95 darán 
rarói 4389 4-10 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , asea-
\_) do y de buena co- ducta, desea colocarse en casa 
particular 6 esjablecimient^: calle de Egido n. 23 
dan razón 4386 4-10 
Clenfaegos 44 
De^ea colocarse una criandera á leche entera 
4403 4-10 
Cnllejón de San Juan de Dios n. 8. 
Se solicita una criada formal pira el servicio de una 
corta fimllia -«lOO 4-10 
DE S E A ' O I OUARSKUNA SEÑORA D E M E -'ti >ua edad para servicio de una corta familia y 
aljío de o s'u'a; tii'-o q lian dé infernos de sa buen a 
co dunta. Obispo 36 alto1» ¿SW 4-10 
L U Z 9 O. 
So'i itan colocarse dos pardas de moralidad para 
criadas de rnauo: en 1% misma ee alquila una habita-
ción A hambres solos ó mat.imouio sin hijos. 
43̂ 7 4 10 
UN FEMNSÜLAtt D E S E A C O L O C A R S E D E c marrro para acmiís.íiar Á una familia á Espa-
fia, b'' u i-ea el 15 i5 el So de abril Casa-Blanca, calle 
d« Agu ar n 92 tóW 4-10 
r>ESt£A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ISLEÑA 
¿.•para el maneja de un niño, acompafur una s» ño-
ra 6 para servir & un matrimonio solo: eabe coser á la 
ramo y emieude algo de máquina. Monte esquina á 
ludio, darán razón en la bodega, 
43W 4_io 
T T N r E N L N S Ü L i R D M E D A N A E D A U D K -
\ J sea encontrar una familia 6 caballero que vajan 
á viajar; poeée el Inglés y <-8 práctico en viajes: tiene 
los m-j ires refei encías. Dirigir(i« á Monserrate n. 71, 
<$ por c >rreo al mismo Joté García. 
4359 4-10 
8e s o l i c i t a 
un mutlncho peninsular para el servicio de caía. 
O Rdlly n 106. 4358 5 10 
T T N A SFÑO«A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse da manejalora, cni lar niños, limpieza de 
una oa»-a ó acompañar duna señora: tiene personas 
que ia recomienden: calle del Aguila l l t , 
4366 4-10 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E E D A D de-
<LJ sea colocarse eu una casa para ayudar á la lim-
{deia y repasar la ropa y co^er á la máquina y marcar a ropa Informarán Bernaza 6. 
vĵ ggg 4-10 
[ Ñ A S I A T I C O Q K N E R a L C O C I N E R O Y R E -
postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe bien sa otiolo habiendo trabajado en 
baenft' cnsasde esta. Calle déla Amistad 17. 
4393 4 10 
¿JOLICITAN T R E S C K I A D A S D E MANO, 
dos manejadoras y un cocinero: han de tener quien 
Ion re omiende Se pagiráa bien. Sin Ignacio 130, en-
tro Merced y Jesús María. 
4Í»84 4-10 
DÉ5ÍEA C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1N-sular de cnado de mano en casa particular y res-
petable, de pt ja 6 andar con un médico, darán razón 
Luz casi esq tina á Compostela. zapatería, al lado de 
U barbería, de 11 á 1 4375 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora fnteudtda en labores para interna on un 
colegio de ñiflas. Muralla 64, librería L a Minerva. 
48R8 6-10 
E S E A C O L «CARSE UNA J O V E N N A T U -
ral de lulas Canarias, de criada de mano ó mane-
{«dora: sabe cumplir con su obl'gición y tiene quien agaranrice. Figuras n. 6 dan razón. 
43 0 4 10 
Para Puentes Grandes 
se solicita un buen criado de mano, que sea blanco y 
tra^gi buena» referencias: informarán en Campanario 
n 83, entre Virtudes y Animas. 
4380 4-10 
DÉSEA C O L O C A R S E UNA PARDA D E MO-rai'dtd para criada de mano para una corta fami-
lia ó bien sta par» ac imp^fitr áunaeeñora: tiene quien 
responda por sa conducta, prefiriendo que en la cafa 
le admitan una niña d^ tres años: impondrán Pefialver 
námero 46. 440S 4-10 
C R I A N D E R A . 
Una SÍ ñora peninsular desea colocarse á media le-
ch •: informarán en la fonda L a Perla del Muelle, Sun 
Ped o entro Riela y S.»l. <i397 4 10 
H I P O T E C A 
Se toman $1,850 oro al 1J p § mensual, solire una 
casa-quinta en Arroyo Naranjo con 4,000 varas de te-
rreno; 1 mino un añe: informarán con más detalles 
Obi pi> 30 Centro de Negocios. 
. 43i-5 4-10 
Stí SOLICITA 
un criado de mano, que sepa PU obligación y sea lim-
pio y rer^etuoso; de no ser así que no se presente. Luz 
número 48 4391 4-10 
UN AfelAlICU G E N E R A L C O C I N E R O , D E -sea colocarse en et-tab ecimiento ó casa particular: 
calle de A podooa n. 59 informarán. 
437» 4-10 
SE SOLICITA 
tn criado de mano: Informarán Cuarteles 24 esquic a 
Hiba^a. 4378 4 
U N A S I A T I O B U E N COCINEHO, L I M P I O y do intachable conducta, déte» colocarse en cafa 
particular ó • stableoimlento, Villegas 105, entre Te 
niente- Rcv y Muralla dan razón, 
43̂ 2 4 10 
D tt,>Krt COLOCARiSK UNA B U E N A C O C I uera franco»», sseada y de moralidad, teniendo 
prr-onas renpetsb'es que garanticen su buen oompor 
tamicto Inquisidor n. 8 dan razón, 
4S77 4 10 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E ME IANA 
KJ edad y acostumbrada a viaj«r, desearía hallar una 
familia para acompañarla á la Península, tenien do per-
sonas rospetmbles que girantícen sa buen comporta 
mi nto Teniente-Rey 4'*. entre Habana y Composte 
la dan razón 4374 A-IO 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN n X c E L E N T E ciia do de mano acostumbrado á este servicio: tiene 
pprsoi as qnn garanticen su conducta: calzada del 
Mmte n 327 dan razón, esquina á Los Cuatro Cami 
nos. 4373 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-ca, de mediana edad, que sepa coser á mano y á 
míquina y cortar ropa d« nifi >B. También se necesita 
un criado do mano de 15 á 20 años, activo y aseado. 
De ambos se requieren inf jrmes. Sol 109 informarán. 
4314 4-10 
P R 4 D O 29 
Se solicita una manejadora que sepa cumplir con 
su obl'gtcióa y sea canflosa con los niños. 
43C5 4-8 
Se solicita 
un piloto práctico de este puerto al de Gibara y puer-
tos Intermedioá para el despacho de la goleta Seis Ma-
nuela^ 4306 3-8 
8H solicita 
un criado de mano que terigi buenas recomendado 
nesy nna c^ada Zilneta3«, 4317 4 8 
SE SOLICITA 
unacr lad i tadeUál5 años, dándole sueldo. Reina 
113 4341 4_8 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea de coW y presente buenos 
informes Impondrán Manrique 40, 
43'9 4 8 
S O L I C I T A UN A P R E N D I A D E PAKMA-
IT'cia «ie >3 á 16 años, que te ga algunos principios 
y buonaf recomendaciones, no reuniendo dichas cua-
lidades que no se presente. Aguacate 7. 
4314 4-8 
Criandera. 
Desea colocarse una p eninsular & leche entera, la 
que tiene buena y abundarite. y de tres meses de pa-
rida: diri/irse Concordia 177 informarán. 
4315 4.8 
LA PROTECTORA 
sigue embarcando gente para el campo pagándoles 
buen sueldo, á Maloja 79, que me voy. 
4297 4-7 
Virtudes 18 
se solicita una manejadora que presente buenas refe-
rencias y que sepa coser á la mano y á máquina 
4275 4-7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E entera, ha de traer recomendación y estar dispues-
ta á ir de temporada á Isla de Pinos, Calle 9^ ó de la 
línea n. F2, esquina á la calle de los Baños, Vedado, 
4289 4-7 
Se desea colocar 
una parda criandera á leche entera. Someruelos 55. 
4253 4-7 
S E S O L I C I T A 
un peninsular de 40 años para cuidar á un señor para-
lítico y demás quehaceres de la casa: informarán en 
librería de Wilson, Obispo 43. 
42fi2 4-7 
ÜN * J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse para criada de mano en casa de corta fami-
lia: sabe cumplir con su obligación y no sale á la calle: 
impondrán San Igaaoio 12 de las ocho en adelante. 
42fi5 4 7 
SE SOLICITA 
u j& manejadora que traiga referencias 6 quien respon-
da de su conducta. Inquisidor 29, altos. 
42«7 5-7 
UNA SlíÑOEA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse para cuidar niños de 5 años para arriba, en-
señarles su idioma, ó servir y acompañar & una se-
ñora: además no tiene inconveniente en ir á los Esta-
dos CJnidos: tiene personas respetables que la reco-
mienden: «alie déla Rosa n. 7, Cerro, 
4 78 4-7 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño de dos años. Jesús Ma-
ría 20, entre Caba y San Ignacio. 
4271 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano para todo «1 servicio doméstico. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
42t»9 4-7 
E SOLICITA UNA MORENA ANCIANA PA-
ra cocinar á dos personas y limpiar tres cuartos; 
que no tenga absolutamente familia: también si no 
r une estas condiciones que no se presente: paga muy 
secura: calle Pocito 56. 4300 4 7 
SE SOLICITA 
una buena costurera, modista, para coser de 7 á 7. 
Amargara. 16. 43"3 4-7 
SE SOLICITA 
un aprendiz rara un sastre, prefiriendo sea de color. 
Compostela 90. 4270 4-7 
SE SOLICITA 
un buen cocinero ó coniaera para el Vedado, 9Í 68. 
impondrán Compoetela 78, Habana 
4274 4-7 
O L I C I T A ROPA PARA L A V A R E N SU C A -
sa una lavandera buena, teniendo quien responda 
por su conducta. Esperanza esquina á Aguila, acce-
soria A. 4254 4-7 
PARA L A E-'U»'ACION E I N S T R U C C I O N de unas niñas, fe solicita una señora nrofesora: diri-
girse á D. Benito Pérez, Amargura 21, de4 á 5de la 
tarde. 4263 la-6 4d-7 
SE SOLICITA 
UQ muchacho de 12 á 15 años para el servicio domés-
tico. San Ignacio 56, altos. 
4240 8-« 
Se da trabajo á los que se presenten á la Fábrica de 
Calzado 
LA PROSPERIDAD, BERNAZA 58. 
3927 ' U 2J 
SE SOLICITA 
al Sr. D . Pedro Solazar para un asunto que le intere-
sa, en la calle de la Amistad n. 98. 
4159 9 5 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P E N l N S Ü L A -res, de mediana edad, una para criada de mano y 
repaso de ropa y otra para cocinera y lavar la repita 
de nn niño de meses: no se repara en precios, pues la 
cuestión es estar bien servidos y qne tengan quien las 
recomiende. Figuras 46, cerca de la calzada del Mon-
te. 4091 9-4 
P áRA ACOMPAÑAR A UNA F A M I L I A E N un viaje se necesita una criada de color, cariñosa 
con los niños, que haya viajido antes, sepa el inglés y 
provista de buenas referencias. Dirigirse Aguiar n. 48 
altos. 4024 9-3 
C J E D E S E A COMPRAR UN A L A M B I Q U E usa-
»Odo y completo, de 2 á 4 pipas. Condicidn: quo sea 
barato: informan Arsenal esquina á Cienfaegos, Fran-
cisco Grillo 44it 4-11 
PARA UNA F A M I L I A E X T R A N J E R A S E compra un buen juego de sala; un juego de come-
dor, un buen piano y demás muebles enseres de casa y 
de cocina para poner casa una familia bien acomoda-
la. se desean buenos y de familia particular, sean 
juntos ó por piezas sueltas negándolos bien: impon-
drán O'Reilly 73̂  4331 4 8 
H i l OTEUA Y ALQÜILb R E S — S E F.»CiLITA din- ro con h'poteca casas en todos lo* pun-
to- y sobre alquileres y cenf os en toda« cantidades 
ajando» y chican Obrapía e»qu'na á Monserrate in-
roi mer̂  e cantinero que rtoiba aviso. 
«335 4 8 
» por ciento al año 
Sa dan COB hipóte de cafas en todo» puntos y to-
da< cantidades, grande y chica: se trata con el dueño 
del dinero v no media corredor. Prado 107 librería 
pueden dejar aviso' 431W 4-8 
SE SOLICITA 
un oorirero ó cocinara de color con buenas referen-
cias, ()i>r pía 23 almacén do música. 
4325 4 8 
ENEA C O L O C A R S E UNA MÓRENITA, SA-
> a. robusta jóven y con buena y abundante leche 
de criand. ra á leche entera ó media: calle de Colón 
ef quina á Crnspo, accesoria C, antes de llegar á la 
eaq dna d»n razón. 4321 4 8 
SE SOLICITA 
ana criada de mano que sepa zurcir y esté aoostum-
brida á este manejo Galiano «0, altos, «ntrada por 
ÍT ptann. de una de la tarde en adelante. 
4'2< 4.8 
DE S E A C O L O O A R S E UNA ISLEÑA EXCE-It-nte orlada de mano, aoos-tumbrada á este scivi 
oio y con per-onaa que mpondan de su conducto: 
calle de Cárdenas n 9 darán razón. 
4290 4_7 
SÉ, NOLlCiTA UNA C R I A D A D E C O L O R r A -ra e) nunejo de una niña que su edad sea de 14 á 
15 años: sueldo •* peses billetns y se le enseña á coser, 
qae tenca referencia: Jeous María n. 1, informarán. 
42% 4-7 
UNA SEÑORA J O V E N R E C I E N L L E G A D A desf a co'ooarse de modista ó con una familia, pa 
ra oliidar niños y darles clase de francés, ó p^ra a-
eomnañar una señora, es intelsgento en los quehace-
res da una c»sa. tiene personas suficientes qne garan-
ticen su honmáez: informarán Dragonea 1, hotel Au-
rora. 429 < 4-7 
S B S O L I C I T A 
una orlada que sea inteligente tn la limpieza y servi-
cio de mano, honrada y que tonita quien d* buenos in-
formes do su conducta. Acosta 111. 
4'¿«* 4_7 
D E E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A PARA icoiupafi r á una familia que vaya á Europa, 
pucsti ne la venttji de no marearse: infirmarán Ha-
lunanámereS 4iñ8 4 7 
SE SOLICITA 
naa cocinera para corta familia sin niños. San Igtia-
«io idmero 8, etquina & Triadíllo. 
42«i 1 7 
Libros 
Se compran Ubres de todas c'ases, en pequeñas y 
grandes partidas y en cualquier idioma, i 'hispo í 6 , 
librería. 4070 10-4 
Se compran muebles 
juntos ó por piezas pagando bien, y todo lo que perie 
nezcaá dicho ramo. Reina 2, frente ála Audiencia, 
4,;39 4-8 
E COMPRAN DOS CASAS, NO E X C E D I E N 
do ei valor de cada una de dos á trea mil pesos, sin 
corredor, biea situadas, fábrica moderna, con agua y 
sin gravámenes. Impondrán Compostela 90. entre 
Mnrailav«ol. 42fi9 4-7 
f T N SEÑOR C O M E R C I A N T E D E SAGUA D E 
\ J paso en San Miguel número 62, compra muebles 
para di ho punto en pequeñas y grandes partidas: los 
pa^a bien. 4007 8-3 
Abonarés del Ejército. 
Victoriano Suary Puerta, Agente General de Ofici-
nas Públicss, compra en todas cantidades de los caer-
pos siguientes: de Infantería, Rey, Reina, Ñápeles, 
España, Habana, Tarragona, Bailón, Unión, Label 
2?, San Qaiatín, Sección de Ordenanzas, Orden Pú-
blico, Santa Catalina de Guaso, Brigada Disciplinaria 
y Milicias Blancas y de Color. Compro también Bi-
lletes Hipotecarios de la Deuda del Tesoro de Cuba. 
De 8 á 11 de la mañana Galiano n. 113 y de 4 á 6 de 
la tarde Empedrado 29. 4065 10-3A 
liste lü! 
SAN DIEGO 
D E L O S B A S O S . 
H O T E L •cranoar. 
D E P A B L O Q U I N T A N A 
£1 dueño de este acreditado establecimiento, qne 
lleva muchos años, ofrece al público recibir huéspedes 
por $85 en oro, y abonar por sa cuenta 1<<S gastos qne 
originen el viaje desde la Habana á San Die^o y vise-
versa, teniéndoles en el Hotel de 26 á 27 días; com-
prometiéndose el dueño á que si por causas imprevis-
tas tuviera que retirarse el bañista á los 10 ó 12 dias, 
se le devolverá la mitad del importe, entendiéndose 
que todo esto es en primera; por 60 pesos en negunfia, 
pero con igual condición que en primera respecto á la 
devolución de la mitad del importe. 
HOTEL TELEGRAFO 
En el mismo habrá un dependiente para acompañar 
4 los visje'os al paradero de Cristina, proveerá de 
una papeleta para el encargado del Hotel, que estará 
en ef paso Real de San Diego E l importe se abonará 
on el Hotel Telégrafo. 
Be alquila 
Gervasio 163, entre Salud y Reina, una bonita oaea 
nueva en proporción. Informarán en la misma de 11 á 
tres. 4355 10a-9 10d-10 
En tres onzas y media oro se alquila el piso princi-pal de la casa Villegas esquina á Amargura n. 87, 
con sala de mármol, seis cuartos, inodoro, agua de 
Vento y balcón corrido á las dos calles: la llave en la 
fonda y para tratar de las condiciones Paula 74. 
4396 4-10 
Se alquila 
en $93-50 oróla hermosa casa Merced 59, con capa-
cidad para dos familias y acabada de pintar, Jj^ jfiave 
en Habana 198 donde informarán & toda» íioras. 
4390 8-10 
Se alquila 
en Guanabacoa una hermosa casa en $34 oro, acaba-
da de recorrer y pintar, propia para una familia de 
gusto: impondrán O-Reilly 68. 4*05 4-10 
Si AIÜÜMN 
tres habitaciones con todas las comodida-
des, juntas ó separadas. Neptuno 70, frente 
á la Filosofía. 4^54 4—10 
Hermosas y frescas habitaciones 
altas con entrada independiente, se alquilan por mó-
dico precio en Prado n. 13. 4318 4-8 
Atención 
Se alquila un salón con saleta, agna y demás como-
didades en el módico precio de $22 B. á matrimonio 
sin niños ó caballeros. Prado 5. 
4313 4-8 
Booms, 
In Zulueta36 areto be found larga and well venti-
lated summer rooms, wlthout or wlth ñrst cías s food. 
4348 4-8 
E n $ 2 5 - 5 0 oro 
se alquila la casa calle de la Picota n. 82. Informarán 
Obrapía 14. 4345 8-8 
Se alquila 
un bonito piso alto con sala, cuatro habitaciones, co-
medor y cocina, agua de Vento y demás comodidades, 
propio para la estación que entramos por ser muy 
fresco y ventilado: también se alquila un zaguán para 
un coche. San Ignacio 90 entre Sol y Santa Clara. 
4313 4-8 
SE ALQUILA 
la casa Aguila 45, entre Berna! y Trocadern, de alto 
y bajo, con sala, comedor, 2 cuartos eto,: en la planta 
baja y lo mismo en la alta: y pluma de agua. L a llave 
en la bodega inmediata n. 49, é informarán Villegas 
59 entre Obispo y Obrapia. 4342 4-8 
HABANA 112, E S Q U I N A A L A M P A R I L L A , 
se alquila un cuarto con toda asistencia á una perso-
na sola ó matrimonio: también se admite uno ó dos a-
bonados en mesa redonda, módico precioy en familia 
decente. 4349 4-8 
SE ALQUILAN 
los hermosos bajos propios para establecimiento en 
Obispo 25 y un salón alto, balcón á la calle, propio 
para escritorio, alquiler módico. 
4308 8-8 
Obispo 86, librería 
se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle. 
4326 4 8 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan muy frescas y ventiladas, á 1S y 20 y $25 bi letes; otras suelos 
de mármol y vista á la iglesia del Cristo á 1* y $2^ o-
ro, propias para bufete de médico ó abogado, todas 
con ssisteucia y entrada á todas horas: en la misma se 
solicita un criado: Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
4298 4-7 
Se aiqaila la hermosa y nueva casa calle de Gerva-sto n. 100, á dos pasos de la calle de Neptuno, con 
sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno alto, amplia coci-
na, baño, inodoro y cuantas comodidades pueden a-
petecerse: en el n, 102 está la llave ó informarán A -
margura esquina á Mercaderes, almacén de víveres, 
4277 4-7 
En casa de familia decente, se aiqaila un local alto muy fresco con balcón á la calle, sala, comedor y 
dos cuartos con baleó i y un hermoso mirador. Cuba 
154 de 11 á 5 de la tarde. 4296 4 7 
A señora ó matrimonio se alquila en $34 oro, los bajos de Consulado n. 68. próximos á los baños 
de San Rafael. 4291 8 7 
En casa de familia y panto céntrico se alquilan ha-bitaciones altas con asitencia ó sin ella & hombres 
solos con referencias: Galiano número 124. esquina 
á Dragones. 4292 4-7 
SE ALQUILA 
la casa calle de San Raftel número 112, con 5 cuartos 
bajos y uno alto, de construcción moderna, agus, y ca-
ñerías do gas, en dos onzas y un doblón en oro: la lla-
ve está en frente n. 103. 4276 5 7 
SE ALQUILA , 
un local que hace esquina propio para barbería ó ta-
baquería Luz 77 darán razón. 
4261 4-7 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos al oa con agua, gas, coci-
na, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle, y habitaciones para 
hombres solos. 4219 8 6 
de Fincas y Establecimientos. 
8467 21-18 
May baratos se dan en alquiler los alíos calle de Cienfu^gos n. 80, los de Esperanza 10. Suarez 82 
y Factoría 82, oon local todos para una regular fami-
lia, agua, cloaca y demás comodidades, en Cienfuegas 
80 ó Corrales SMnformarán. 4426 4-11 
SE ALQUILA 
una hermosa sala con dos ventanas á la calle á per-
sonas de moralidad, con asistencia ó sin ella. Ville-
gas 115. 4465 
A dos cuadras de los parques y en casa particular se alquilan cuartos j untos ó separados á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, precios módicos. Amis-
tad 80 entre San Rafael y San José. También hay una 
espaciosa cocina anexa á un cuarto. 
4468 4-11 
UNA CASA 
con 4 diarios baios y uno alto, fresca, alegre y situa-
da en Reina 116 se alquila. L a llave en la bodega de 
la efqnlna y darán razoa 106 Galiano 106. También 
se alquilan pianos. 4482 4-11 
A H O M B R E S SOLOS 
ó matrimonio sin niños se alquilan dos cuartos altos. 
Se alquilan pianos. 106 Galiano 106, 
4431 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones sognidas con baño y dere-
cho á. la Bala, dos cuadras distantes del Parque, á se-
ñoras solas ó matrimonios, con afistencia ó sin ella. 
Amistad número 50, esquina á Neptuno. 
4478 4-11 
SE ALQUILA 
en 12 pesos billetes nn bonito cuarto á personas de 
mor .ii ¡ad con entraba independiente y á todas horas 
Galiano 116, entre Zii'ja y Dragones. 
4146 4-11 
A V I S O 
E n el Taller de la modista francesa que suscriba, 
calle de la Industria n. 49, se toIUita á la Sra. que 
le quedan en el mumo, luce un año; once camisones 
de ios doce que encargó para una hija suya, boy di-
f axt i ; en el entendido de que sino dispone la indicada 
Se-», el recogerlos ea el plazo de 33 días, á contar el 
de la f cha, se procederá á 11 veuta para el cobro de 
la hiohnra, avíos y adornos de loa mismos. Habana 6 
de Abril de ¡8-8.--María Hennebu te. 
4?52 4_7 
S E S O L I C I T A 
una mantjiílora que sea n uy cuidadosa y una cocine-
ra ambai-Joy. IIPS v d* rolor; I uz 97. 4291 4 7 UN ' h l A D O O C h l á D A D E MANO, PREFI-nóndulo p^niusular, recien llegado, sueldo segu-
ro; poro indiopet sabiamente que presente referencias 
g<iraiutdu-< C nceptiónn. 4, Gaanabacoa, 
42X2 4 7 
^ E O i T UNA CRIANMKKA A L K C H K 
* • >1 q ' t ĝ  bu ñas lecotnendaciones de su 
c u . .o : ue -ca , a udabie, que sea re cien parida 6 
3ao CKÍ ga muy poco tl-mpo de parida, sea blanca 6 o color, informarán Calzada del Monte n. 90, tienda 
de rppM el ae ro Pollito. 4278 4 7 
S^ alquilan los bajos de la casa calle de los Oficios 93 propios para escritorios, almacenes, etc., por su 
capacidad en 84 pesos oro y la casa calle de los De-
saaipa ados 6, de alto y bajo en 25 pesos billetes. Im-
pond^áu Wzida d l̂ C»n-o 504 4143 4 11 
¿to ¡.Iquila la casa cnlle de San Rafael 13^ ocupada 
Oraran e niuchos año vor m, tren y taller de caí ma-
jes. En 1» mioma B vtnu-' una duquesa: impondrán en 
ta fábrica de jabotí coiit gua y ei- i uba 52. 
4440 5 H 
Arrendamiento de nn * linca ds on y media Ci.ba-llerías do tierra con casa fie mamposteiía y teja, 
entrada de carruaje y sgaa fértil todo el tño, con mu-
chas frutas v á dos leguas de la Habana, cairetera de 
San Jot-é, antes de llegar al Guachinango, á la dere-
cha: en la misma impondrán. 
4109 4-11 
SE ALQUILA 
la casa calzada de San Lázaro 321, al lado de los ba-
ños de mar Las Delicias: informan Salud 16 á todas 
horas. 4131 4-11 
SE ALQUILAN 
habitaciones con asistencia, en familia: se toman y dan 
referencias casi esquina al Parque Central, Neptuno 
número 2. 4457 4-11 
J 5 , Empedrado 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
8«06 I6-27Mz 
Calle de la Muralla 
Se alquila una tienda con dos puertas, tiene arma-
toste y mostrador propio para cualquier giro, situado 
en la casa que hace etquina á la de Compostela. 
E n la misma se alquilan tres accesorias corridas, 
propias para barbería. 
Informarán Villegas 92, altos. 
3967 9-1 
JESUS MARIA 17 
Se alquila una sala propii para escritorio, bufete ó 
gabinete: en la misma informarán 
4102 27-4Ab 
SE ALQUILA 
un buen local, á propósito para depósito, en una onza 
oro. Lamparilla n. 21: pueden verle de sieta á nueve 
8978 9-3 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, 
con ó sin comida, que es contigua al Parque Central; 
la casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
4043 9-3 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E N D O S CASAS en $800 oro libres para el vendedor, una de mampos-
t» ría y teja G oda 211 y la otra de tablas y teja, Jesús 
del Monte 625. Galiano 63. 4116 4-11 
EN GÜANABACOA SK VEMDECÍ KN 1,300 pesos oro tres casas de tabla y teja números 5, 7 y 
9, con pozo y gran patio en la calle de San Antonio, 
esquina á Campo Smto, eu la Habana calle de San 
Ignacio 'squinaá Obispo, bodega informarán. 
4 36 4-11 
E S M A R A V I L L O S A S 
MAQUINAS D E C O S E R . 
L A A U T O M A T I C A 
1 Nueva máquina do Singer (osid^*'- 1 
K>\\JÍ*I ^ xigera como el av« . 
. . - E l futuro de camiseros y modistas. 
L A V I B R A T O R I A , de ^ g e r . 
SE G A R A N T I Z A 
LA M^S ^CLEHNA, LA MAS LIGERA, Y LA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 
T^L O S C I L A N - T E , de Singer. 
Científica y mecánicamente perfecta. 
P E R F E C C I O N GARANTIZADA. 
T H E S I N G - E R MPGt. co. (Fabricante de 8.000,000 de máquinas en uso.) 
R E P R E S E N T A N T E S , A L V A R E Z T H I N S E , O B I S P O 123 . 
Cn 1099 G R A N R E D UCCIOX D E PRECIOS, 812-80J1 
PINTURA PARA DORAR. 
Que imita perfectamente el oro y está lista para usarla, para dorar toda clase de adornos, cestos de mim-
bre, figuras de yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y también para retocar los cuadros y marcos de 
espejos, á $1-50 Btes. la cajita: también hay la misma pintura para platear. 
C A L L E D E L OBISPO n. 101, entre Aguacate y Villegas. 
Tienda de cuadros y artículos para artistas, de Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . 
Cn 5t2 15-29Mz 
ACEITES IÜBRIMDORES. 
Ofrecemos á los Sres. hacendados y á los Sres indusiriales A C E I T E S D E 1* C A L I D A D para TODA 
C L A S E D E MAQUINARIA superiores á todos los aceites del mercado: los precios son sin competencia y 
para que no haya engaño se vende al peso. "7 libras equivalen un galón." Puede usarse en los ejes que den 
una revolución al minuto y también en aquellos que su velocidad sea de 3 y 4 mil revoluciones por minuto, 
sin temor de que se destruyan las chumaceras, eje*y mufionea. Es el aceite que ofrecemos, un lubrificante ex-
celente; no contiene goma ni ácido de ninguna especie: resiste temperaturas muy elevadas por su especial 
confección. 
E L A C E I T E I M P E R I A L (Valvolina.) 
Para válbulas y cilindros de vapor es un producto que NO T I E N E R I V A L y está enteramente libre de 
materias corrosivas SIN producir residuos. 
L A G R A S A R E F I N A D A (engrudo) 
que se usa para los ejes de los carros de ferrocarril, guijos, engranajes, mazas de carreta, etc., etc., se obten-
drá á precios muy ventajosos. 
E n venta por AMAT y L A G U A R D I A , comerciantes importadores de maquinaria, efectos de agricultura 
y ferretería, calle de Cuba n 63 Apartado 346. Habana. Cn 436 28-10Mz 
lüPEWORBS 
PARA TODOS LOS GUSTOS 7 ESTOMAGOS DELICADOS. 
No tienen rival idad las marcas siguientes que gozan de buen créd i to 
en toda la I s l a : 
E L C A N , vino clarete, 
IÍA P U R E Z A , vino de mesa. 
C O N D A T i , vino tinto de mesa. 
L o detallan constantemente en cuarterolas sus receptores 
Carteó y Compañía, Amargura 8. 4802 dl3-9—al3-7Ab 
SAN D I E G O D E E O S H A N O H . 
HOTEL MliTOU. 
D E P H I 
Llevadas & cabo en parte las reformas proyectadas eu el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles servicio inmejorable y P R E C I O S MODICOS. 
Bebaja á las familias. 
A los Sres. viajeros que desda ia Habana se dirijan á los bañoa, este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, aLnuerza en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Die-
go, ida y vuelta, ¡as correspondientes co isultas y papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Ho-
tel, todo" por la insignificante suma de 85 pesos oro en primara y 60 pesos oro en segunda. De este modo se 
evitan los abusos que m cometea con quienes por nocosidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Marías, calle de Zalueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cnanto» luformes se deseen. On 579 18-4.» 18-54 
BAÑOS DE 
D E 
Elste acreditado establecimiento tan ven-
tajosamente conocido por el distinguido pú-
blico de e s t a ciudad, está abierto al servicio 
de este, todos los dias desde las 4 de la ma-
ñana hasta las 7 de la noche. 
Tn 592 26-6Ab 
^ . D V B K T B M C I A . I M P O R T A N T E . 
S Habiendo sido falsificado nuestro BALSAMO T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, 
Sj advertimos al público que no respondemos de los resultados del BALSAMO T U R C O , á BO ser que 
r" lleve el sello da la marca rec/'strada: igual advertencia se extiende al AGITA D E P E R S I A — R O B 
S- - D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L CUBANO y VINO D E PAPAY1NA CON G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. 
Cn 561 1-Ab 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S da Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra *iu ecarte! á tolas las f ibricas de met-les del < xtr :njero, ninguna puede competir ni en cla-
ses ni precioi, con la nacional de los Hijos do L . Bieneses 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
Después de 40 años de existencia, de asídaos trabajos y v.o osoasoa saoriiifños, han podida conseguir 
estos fabricantes llegar á ser los únicos en España, y oompof.ircoa todos los mejores del extranjero al 
extremo de no poder mejorar mis sus artícaloi. Bu prueba de ello véanse las Medallas obtenidas en 
várias Exposiciones, como las de Paris, Viena, Piladellia y otras. 
GRANDES M B A J A S DE 
C U B I E R T O S 
P U L I M E N T A D O S . 
§ SIN C O M P E T E N C I A POSIBLE. 
C U B I E R T O S 
RICAMENTE PLATEADOS. 
12 cuch.aras $ 7 oro. 
12 tenedores T o r o . 
12 cuch i l lo s . : . . . 7 oro. 
12 cuchar i tas . . . . 4 oro. 
L l e v a n d o las 4 do* 
ñ a s j un t a s . , . . 2 2 oro. 
12 cucharas. . $ 10-60 oro. 
12 tenedores.. 10-50 oro. 
12 cuchillos. . 10-60 oro. 
12 cucharitas 6 - 3 7 ^ oro. 
Llevando las 4 do-
cenas 3 6 - 3 7 ^ oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cu-
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en 
[ juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cu-
chiños, estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
NOTA IMPORTANTE.—Visto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tie-
nen cada dia mis, a'gauos vendedores ambulantes, y lo que nos ea más triste que hasta en algunos es-
tablecimientos no han dudado en ategnrar al público quo C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y 
MARCAS que ellos venden son de P L A T A M E N E S E S , y creemos de nuestro deber advertir al pú-
blico para que no se deje sorprender Q U E E S T A E S L A U N I C A CASA Q U E V E N D E P L A T A 
M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E CUBA. 
O'REILLY 102. entre Villegas y Bernaza. 
C n r.on 4-7 
L A V 
E s fama ya por toda la Isla que I J A VIÑA, es el establecimiento que vende al detalle más vi-
nos de mesa. Consiste esto en que los vinos que reftibe I J A V I N A , son de UVA PURA, que en este 
mismo estado de pureza los vende I J A V I N A y en que sus precios son siempre arreglados, de-
jando un moderado beneficio y consigaiendo el mayor de vender mucho y la protección siempre 
creciente del público. Hoy vamos á poner de manifiesto pitblicamenta nuestro libro de compras. 
Queremos que todo el mundo se « ntere de la orocedencia úe> nuestros viaos. 
RESUMEN de los vinos vendidos por L A V I N A durante el año comprendido desde 1? de abril de 
1887 á 31 de marzo de 1888, con expresión de los Sres. comerciantes de esta plaza, por cuyo con-
ducto se les ha adquirido. 
SRES. COMERCMNTBS. GLASES DE ENVASES DEL VINO. 
NOMRRBS. DOMICILIO. BAERILES. 
F a b r a y 0 ^ 
J a n e y C* 
L a r r e a E g u i l l o r y 0 * 
J . Ea fecas y 0 ^ 
P é r e z , O r t í z y 
J . B a l c e l l s y C ^ _ _ -
D. E c h e z a r r e t a y 0 ^ . 
D . R o d r í g u e z 
J . B a l a g u e r y 0 ^ . - . 
L . R u í z y 
A . L ó p e z y 0 ^ 
0 . a . S a e n z y C í 
O b r a p í a 7 -
S a n I g n a c i o 2 6 . . 
T e n i e n t e E e y 6 
T e n i e n t e E e y 1 2 
E i c l a 1 0 5 
C u b a 4 3 . 
L a m p a r i l l a 1 _ 
O b i s p o 5 2 _ 
L a m p a r i l l a _ 
O ' E e i l l y y M e r c a d e r e s 
O b i s p o 3 7 
Of ic ios 1 9 . 






4 0 7 
1 0 0 
3 2 
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1 4 9 
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2 6 0 
S E A L Q U I L A N 
dos magníácas habitaciones altas en la bemosa y fres-
ca casa Cuba n. 52, esquina & Empedrado. 
Mía 'WÍ 
Son 407 pipas, 149 barriles, 369 cuarterolas y 360 cajas. 
Cada uno de los Sres. que suscriben declaran ser cierta la partida que respectivamente Ies 
corresponde en el precedente estado, así como el vino eu ella comprendido recibido directa-
mente. Habana abril IO de 1888. Jané y C ; Fabra y C8; Larrea Eguillor y C ; José Balaguer y C ; 
Claudio O . Saenz y C s ; J . Balcells y C 8 ; I i . Ruíz y C a ; Pérez Ortlz y C a ; J . Raíecas y Ca; I>. Echeza-
rreta y C a ; D. Rodríguez; A. Liópez y 
E l anterior RESUMEN solo comprende los vinos adquiridos por medfo de comerciantes de esta 
plaza cuyos nombres son bien conocidos. Además pondremos á la vista de cualquiera persona 
que Be digne visitarnos y así lo desee, los comprobantes de los vinos recibidos por L A VIÑA 
directamente de España y Francia, cajas de champagne, licores, etc., etc. 
Invitamos al público & que visite nuestro almacén, todas sus interioridades pueden ser re-
corridas por todas la-̂  personas que lo deseen. No exceptuamos á NADIE. Todos nuestros vinos 
pueden ser probados, examinados y analizados por cualquier persona que lo desee Abriremos 
cuantas pipas, barriles, garrafones ó botellas se nos indiquen para que el público se satisfaga 
más de la moralidad de esta casa. 
Kuestra conciencia honrada está tranquila. Nuestra frente se levanta siempre con orgullo. 
Respecto á víveres nuestra casa es la que ha dado la pauta del nuevo modo de venderlos. 
Publicamos quincenalmente notas impresas de PRECIOS CORRIENTES porque el público debe saber 
lo que vale el efecto antes de comprarlo. Somos rigorosamente exactos en el peso porque cree-
mos que el dar 33 libras por una arroba tiene un nombre repugnante que nunca queremos me-
recer. Procuramos escoger todos los víveres que vendemos dejándonos, c ó m e l o s vinos, un mo-
derado beneficio, como puede verse con nuestra Nota de precios corrientes qne entregamos á 
toda persona que se digne solicitarla, llevando todos los efectos vendidos al domicilio del com-
prador en los carros de la casa sin alterarlos precios del catálogo n i cobrando la conducción. Por 
últ imo, si después de pagado resultase a lgún efecto no ser del agrado del comprador (lo qne no 
suele suceder) se cambia por otro ó se devuelve el importe. 
ESTOS SON LOS MOTIVOS POR LOS C U A L E S "LA VIÑA S E V E F A V O R E C I D A D E L P U B L I C O . 
iSta es L A V I N A . 
BHíli; NMÓCIO 
8e yen<le en mucha proporción un alambique con 
sus fábricas y demás anexidades, situado á cien me-
tros del paradero de Vegas, término de Nueva Paz. 
Destila de dos y media á tres pipas aguardiente dia-
rias y todos los útiles se hallan eu periecto estado. 
Para mis pormenores informarán en el mismo alam-
bique, 6 en esta cap'tal Obrapía 13. 
44Í8 15-11A1 
B A R B E R O S 
Sa venden dos barberías: Lamparilla esquina á 
Bernaza 7 Bernaza esquina & Teniente-Key; infor-
marán en las mismas. 4427 d 4-11—a 4-11 
C A L Z A D A D E L MONTE. 
Se vende en $3,800 oro, libres para el comprador, 
reconociendo el mismo $100 oro de censo redimible, 
una casa entre Rastro y Belascoain, con 7 va. 50 va. 
fondo. Obispo 30, Centro de Negocios. 
1459 4-11 
SE V E N D E B A R A T A L A A N T I G U A T I E N D A de semillas y flores de hortaliza, titulada E l Pen-
samiento, o on todas sus existencias, por ausentarse 
su dueño á los Estados Unidos, situada CReilly 29; 
sea todo i anto 6 separado. 
4408 4a-10 4d-U 
SB V E N D E O S E A L Q U I L A UNA CASA D E mampostetía, azotea y teja, con sala, gran aposen-
to, dos cuartos, agua de Vento, en el mejor punto de 
la calle Industria, por estar inmediata á los baños de 
mar, y en el ínfimo precio de $3,F0O oro, libre de gra-
vámen; para más pormenores Ancha del Norte 26. 
4388 8-10 
Se vende 
la casa Gloria n. 26. E n la misma informarán. 
4361 4-10 
PARA A R R E G L A R UN ASDNTO D E F A M I -lia se vende la casita Compostela 104, libre de todo 
gravamen: su dueño Corrales 39. 
4̂ 83 4-10 
SE V E N D E N T R E S CASAS, N U E V A S , COMO-das y en buenos puntos de Marianao; admitiéndose 
en cambio una casa grande y de alto y que esté bien 
situada en la Habana, extramuros: podrá tratarse de 
este asunto do I I á 3 en Obrapia 30. 
4351 8-10 
BU E N N E G O C I O . — P O R Q U E R E R S U D C B -ño embarcarse & la Península, se vende una bode-
ga en buen punto, propia para un principiante: paga 
poco alquiler y hace buena venta: dan razén Lampa-
rilla 92 el encargado, 436S 8 -10 
E N $700 ORO 
ee vende la casa calle de Cádiz 70, accesoria á la calle 
y 7 cuartos de tabla y teja: reconoce $200 oro de censo 
redimible: gana $45 B. B Impondrá su dueño. Obispo 
n. 3 0 d e l l á 4 . 4394 4-10 
SE V E N D E E N $5,000 UNA CASA E N E L M B -^ jor punto dal barrio de Colón, acabada de cons-
truir, toda de azotea, losa por tabla. 5 cuartos bajos y 
uno alto, agua, costó la fábrica $9,000 y se da en esto 
precio por tener que hacer un pago. Lealtad 31. 
4334 4-8 
GANGA E N 2.900 B I L L E T E S — P O R B E A L I -zar el negocio de momento te venden juntas ó se-
paradas dos casas, una de mampos'ería, nueva, de 
azotea, con dos cuartos, cocina y demás, la otra con 
un cuarto y terreno para hacer dos más, ambas con 
agua, producen $48 B de alquiler. Cuarteles 20: tam-
bién 6 solares juntos. 4350 4-8 
GANGA.—Se vende casi regalado por no poder-lo atendtr su dueño un cafetín-lechería, situado 
en uno de ios puntos más céntricos de esta capital; 
vende solamente de leche de 15 á 16 pesos diario»: ha-
ca seis años está abierto; tiede buena marchanteña; 
para más informes dirigirse á Jesús del Monta 120. 
4316 4-8 
EN NEPTUNO 
se vende una casa de dos ventanas, zagaan, comedor, 
10 habitaciones altas y bajas, agua, libre de grevámen 
Zanja 42 de 7 á 8 mañana y de 5 á 7 tarde. 
43U 4-8 
E n $ 8 3 0 oro 
se vende la casita Sitios 72 á 3 cuadras de Reina, con 
sala, comedor, un cuarto, patio, cocina, acabada de 
reedificar, desagüe á la cloaca la llave en el n. 74. 
Informará su dueño Animas 40. 4340 4-8 
SE V E N D E JUNTO O POR S M L A R E S U N L O -te de terreno de lOOc rdeles, perteneciente á la 
estancia Rincón de Molones, lindando coa la Bahía y 
Almacenes de Depósito de Hactndades: informes O-
bispoSO, de12 4 3, 4?86 4-7 
S E V E N D E N 
en la calzada de Jesús del M-nte ns ? 20 y 522 dos 
solares termos: informes Obispo 30, de 12 á 8. 
4287 4-7 
BO D E O A . — S E V E N D E POR NO P O D E R SU dueño atenderla por falta de salud: se da en pro-
porción v tiene una venta bastante buena: calzaba del 
Monte 270, café, y Piazi del Vapor námeros 26 y 27, 
locería por Galiano impondrán. 
4 06 8 6 
AVISO 
P a r a el que quiera establecerse 
Por falta de salud de eu dueño se vendo la zapatfifa 
calle del Obispo 131, entre Villegas y Bernaza, con 
sns buenas vidrieras y armatostes y cañería y lámparas 
de gas, sirve para muchas clases de negocios Eu la 
misma trat-vtin. 42S5 5 -6 
OJ O Q U E E S GANGA: S E V E N D E LA PJb£ES ca y ventilada casa de portal eu el mejor punto <ie 
la calz (da Anoh* del Norte, con sa'a, seis cuartos, 
gran p t̂io y deraáa comodidades y un f olar en Gua-
nabacoa por lo que ofrezcan. I forman Prado 63. 
C 577 8-5 
BüENT N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín 
gula, por apuntos de familia, se vende el establecí' 
miento de ropa, sombrerería y peletería, situado en 
Puentes Grandes, calzada Real námero 65. 
4080 8 4 
E n I^SOO pesos 
se vende la casa Consulado 54, de mamposteria, azo-
tea y teja, compuesta de sala, comedor y 3 cuartos, no 
tiene gravamen alguno y está bien alquilada: para 
más informes Habana 23 A, de 7 á 11. 
4010 8-3 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y B I E N CONS-truida casa de cuatro ventanas, calle de Sin Nico-
lás números 21 y 23, con diei cuartos altos y bajos, 
hermoso baño, despensa espléaciida, cochera y caba-
lleriza, cielos rasos, suelos de mármoles y mosáioos, 
cenefas i é azulejos, llaves de abundante agua, saleta y 
contra saleta, gran patio y traspatio, buenos inodoros 
y cuantas comodidades puedan apetecerse, libre de 
todo gravamen. Se da en proporción y puede verse 
de dos ó seis de la tarde: y en la misma informarán de 
su precio y deirás detalles que se soliciten. Es muy 
conveniente para una familia que la compre para vi-
virla, por sus condiciones saludables y de comodidad, 
por lo que siempre la han vivido sus dueños 
4031 12-3 
BARATAS SB V E N D E N CINCO CASAS C U -yos precios no exceden de 1,800 á 4,000 pesos oro, 
entre ellas las hay con llave de agua redimida las cua-
les est<n situadas en los barrios del Angel, Monserrate 
y Colón: informes de 7 á 11. Habana 23 A. 
4041 8-3 
Ganga. 
Por ausentarse su dueño para la Península se vende 
una acreditada sastrería en Gnantj iy calle Real n. 55 
y 59: en la mhma informarán y también en esta capi-
tal Onispo 115. zapata» íi . 40.'2 15 3 
POR A U S E N T A R S E PARA L A P E N I N S U L A el dueño, ee vende y se alquila en módico precio, sin 
intervención de corredores, una gran casa de mampos-
teria, 4 ventanas, 2 puertas, arboleda, jardín, etc., 
propia para una extensa familia: Jesás de! Monte nú-
mero 302. Informarán Galiano u. 32, ferreWí.i. 
36̂ 0 24-22 Mz 
SE V E N D E UNA J A C A N U E V A D E 7 C U A R -tss, excelente caminadora y de inmejorables con-
diciones, con su albarda villadareña casi nueva y un 
buen freno. Puede verse y tratar de su ajuste de 10 á 
1) y de 6 á 7 de la tarde. E n la misma se vendo una 
mampara de paistyes en 11 «manto estado. Amargura 
n P9. 4466 4-11 
UÜO: SB V E N D E N T R E S C A B A L L O S CON tres coches de establo con todos sus enreres, por 
tener su dueño que ocup irse de negocios de familia en 
el campo San José número 78 
U60 4-U 
PU E R C O S P O L A N D C H I N E . — E N L A E S tancia San Cristóbal, detrás de la Integridad Na-
cional, se venden algunas parejas de lechoi.ea y un 
berraco de 18 meses, que alcanzan un peso de veinte 
arrobas á los dos años. 4437 4 11 
EN V U E L T A - A R R I B A S E V E N D E UNA vaqueiía de 140 vacas de leche, eu pequeñas par -
tidas ó el todo, puesto en la Habana. Impondrán 
O-Reilly 68 4401 4-10 
PO R N O N E C E S I T A R L O SB V E N D E UN mae-nífleo caballo criollo, de sieie cuartas tres dedos de 
alzada, de cinco años, maestro de coche: también se 
vende un tílbnry francés muy ligero, con su limonera; 
odo junto ó separado: puede verse y tratar de su ajus-
te en la calzada del Cerro n. 549 de 7 á 10 de la 'ma-
ñana. 4376 4-10 
OJO. S E V E N D E MUY B A R A T O U N H E R -moso caballo del Canadá, color alazán, una limo-
nera y un tronco: calzada del Cerro 538, á todas ho-
ras. 4317 4-8 
S E V E N D E 
un caballo criollo de siete cuartas, propio paro monta 
y maestro de coche. Calle d« Gervasio n. 129, á to-
das horas. 4250 4-7 
DI CA 
SE V E N D E UNA DUQUtóSA h.i\ MÜY B U E N estado, dándose por la m\'< d 1<> q' e vale; puede 
verse en la casa San Rafa»! n. 1 1) dj m a justo trata-
rán en la fábrica de jabón del Isdo y ejn Cn'-s 52 
4141 > 5-11 
SE V E N D E UN T R E N D E C O C H E S , C O M -puesto de 4 milorea y dos duquesas caballcfl y tedo 
lo concerniente á ellof; como t>iu. )é 1 d;.-tuelta8 
de uso, una caja de milord nnev^ y otros enseres, todo 
muy barato, y se deja fiido parte siempre que medien 
condiciones: informarán en Zanja 63 á todas horas. 
4372 4-10 
U N C O C H E C I T O P R E C I O S O . 
Se vende con su carnero grande y arreos: ea cosa de 
gusto para niños. Habana número 24 
4Se3 4-10 
A V I S O . 
Se vende un milord y una duques Jardinera, tres 
caballos criollos con su limonera. Lu¿. 104 tratarán. 
4284 4 7 
SE VENDEN 
un cabriolé americano, nuevo, sin estrenar; dos tílbu-
ris americanos en buen estado 7 dos victoria». Salud 
número 10. 4214 6- 6 
SE VENDEN 
ó cambian por otros, un elegante 7 ligero faetón Prín-
cipe Alberto y una elegantísima duquesa, marca £ . 
Conrtillert. Aguila n. £4, de doce á cinco. ' 
4213 10-8 
BARATO.—SB V E N D E U N L I N D O E S C A P A -rate de espejo, tamaño mediano, de una forma pre-
ciosa, como hay pocos en este país; de xaagnffloa coas-
trucoión y enteramente nuevo: puede verse de las 8 de 
la mañana ea ^ ^ n t « Btfoa (& 
l í n magníücó piano 
de "Pleyel" cuarto de cola.—Otro de cola de Chlcke-
ring y varios pianinos franceses se venden ó se al-
quilan con y sin derecho á la propiedad.—106—Ga-
liano 108 4430 4-11 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de una casa, hay joego de 
sala Luis X V , escaparates, lámparas de cristal y cuan-
to pueda neoBsitsree y una elegante jardinera para ga-
binete, no se tratará con mueblistas. Concordia 130. 
4387 4-10 
Si ALQUILAN MUEBLES 
con garantía en Galiano 111, La Estrella, 
mueblería En la misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
4385 4-10 
PIANO FRANCÉS. 
Se venda uno muy bueno. Se da barato. Habana 21. 
4361 4 10 
SE VENDE 
un piano de Erard, que necesita, para ponerlo en 
buen estado, una composición. Informarán en la 
calle de San Isidro n. 34, de diez á doce. 
4352 5 10 
POR A U S E N T A S S E L A F A M I L I A S E V E N D E un juego de sala Luís X I V ; un lujoso jnego de 
cuarto, de nogal; doa camas chinescas; un escaparate 
dedos lanas; otro de una; mamparas; cuadros;lám-
paras de cristal; loza; cristalería fina; tinas con ñores 
y otros muebles; todo nuevo y baratísimo. Amistad 
número 118. 4SS2 4 8 
L i e a n esta ganga. 
Se véndenlas existencias que quedan: á tasación 6 
como quieran, juntos ó por piezas y se cede el local 
que es buen punto y á propósito: un juego de sala de 
doble óvalo, nuevo en $165 billetes, un juego á lo 
Luis X V completo en $100 B.: un juego de cuarto ba-
rato y otro de comedor id; un bonito pianino de Pich 
de Marsella, nuevo y barato, camas de lanza, nuevas 
coa bastidor de alambre, de matrimonio y de una per-
sona $30 y 35 B ; espejos y sillones de ruedas y de 
viaje, baratos; un bufete fino de abogados, aparadores, 
jarreros y mesas de correderas á como quieran, 2 fa-
mosos bnrós, mecedores, costara á $7 B. par: un es-
caparate con puerta de espejo en Reina xiV 2, frente 
á la Audiencia. 4338 4-8 
Pianinos 
"Erard" y "Gaveau" de París, baratísimos, se 
cambian y se dan á plazos y siempre se garantizan á 
satisfácelo a en Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
4312 4-8 
Plano. 
So vende uno de Boisselot fils & C?. de hermosas 
voces y poco uso por ausentarse su dueño: calle de 
San Isidro 33. 4279 4-7 
A V I S O . 
Se suplica á los que tengan alhajas empeñadas en 
L a Perla, Compostela 50, de hace seis meses, pasen á 
recogerlas ó prorrogarlas en el término de 15 días; de 
lo contrario se procederá á sa venta, sin que les quede 
derecho á reclamación alguna. Námero de los lotes, 
138—192—198—230—199—246— 206—244.—Habana, 
abril 3 de 1888.—S. López. Cn 591 5-6 
SE VENDEN 
ano y varios muebles, por ausentarse sus duo-
Oalle del Prado número 76. 
3867 15-4 Ab 
S E V E N D E N 
en proporción dos lámparas de cristal, una de tres lu-
ces, y una cocuyera. Luz 20, 
Cn 508 16-25M 
AVISO. 
Por tener que ausentarse su dueño se venden todos 
los muebles, prendería y ropa, armatostes y vidriera 
metálica que existen en la casa de préstamos, Merced 
n. 103.—Aviso á todos los que tengan prendas empe-
ñadas p asen á recogerlas en todo el mes de abril y el 
que no pudiese sacarlas puede llevarlas á otra casa de 
préstamos, yendo un dependiente dé la casa por el 
importe: es realización cierta. 
4035 8 3 
MESAS D E B I L L A R . 
Se vsnden, componen y se compran: esta casa reoi 
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de Joté 
Porteza, Bernaza 53. viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 3216 27-15Mz 
usles y Bell! 
Gran fábrica de dulce LA AMBROSIA. 
Inquisidor 15. Barras de dulce guayaba á 80 centavos 




L A E S P A Ñ O L A 
Encarecemoj al público el uso de esta pasta, que 
reúne las más envidiables cualidades: superioridad y 
baratez E l crédito de qne goza en todas las plazas de 
esta Isla, es la mejor recomendación y garantía. 
Advertimos al consumidor que en esta ciudad se fa-
brica un chocolate con la marca "A la Española" y se 
expende con una envoltura muy parecida al nuestro; 
por lo que le llamamos la atención á fía de que pe lije 
cn el nombre de los fabricantes, Sres. Rabir.e é Hijos, 
Coruña, para evitar cotfusión en la elección. 
Se halla de venta en los principales establecimienlos 
de víveres, panaderías, cafés de esta ciudad y en todos 
lo-< de la isla. 
También tenemos constantemente las pxquis-tss bu-
tifarras de Blanes—Cataluña—marca Vda é hijos de 
B jrguet, que ton las mejores que se conocen. 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
Alonso, Jauma y Ca. 
(isiioesores de Marcos y Ca) 
O ñ c i o s 3 8 . 
CQ5U 30 lAb 
m i l B L E 
Diagnóstico y curación de la Tenia 
SOLITiRli 
V toda clase de gusaeos intestinales 
Dentro de dos horas sin causar molestia al pacienta 
ni impedir que siga en sus ocupaciones diarias. 
El descubrimiento más sorprendente 
del siglo. 
Millares de personas han sido curadas en la Repúbli-
ca mexicana sin que en ningún caso haya faltado el 
diagnóstico y curación. 
Botos hechos están certificados por todas laa autori-
dades civiles v militares de aquella Bepáblica, con-
tándose entre ellas el Sr Presidente, los Sres. Minis-
tros, los Gobernadores de los Estados y centenares dé 
médicos que presenciaron los casos más difíciles. 
Los específicos que empleamos son completamente 
inofensivos, lo mismo puede tomarlo un niño de corta 
edad que un anciano, ó una señora por muy impresio-
nable quesea sin que jamás determine en ellos acol-
dente de ningún género-
Horas de con- ( D a 8 á 11 de la mañana. 
salta ¿ De 1 á 5 de la tarde. 
(Consulta en casa $ 5 BiB. 
Precio < Idem á domicilio por cada 
¿ p e r s o n a . . . . . . . . . . . . . . .$ 10 oro. 
Curación. módica convencional. 
Gratis —Pobres de solemnidad. 
Dr. Carabal lo , A m i s t a d 91. 
C ^ D e paso para Europa permanecerá poco tiem-








B O T I C A 
S M JOSE 








On »74 «4-1 M 
SSCOBRIÍIISTO 
I P O L . V O C L - É R Y Se vende en todasĈ j? 
BBE&B A IMPORTANTE FÁBRICA FRAKCESl U N I I de A C E I T A de O L I V A 
solicita un representante activo 
y solvable que aceptare ser responsable 
de sus ventas. — Comisión elevada. — Se 
exigen serias referendas. — Se aceptaría 
el confiar une marca exclusiva á una 
casa formal. 
EscriMr «1 Sr. Scbaüblin, en Sa7on (Prnena). 
De Dropería y Peinifirla. 
TONICO GENITALES 
. Célebres pildoras del especialista Dr. Morales con-
tra la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterili-
dad. Su uso, exento de todo peligro. Se vende en las 
principales farmacias á $2 oro la caja. Depósito: en la 
Habana, farmacia de Valdós, Obispo 27, y Sarrá, Te-




Famosa desde cerca de un siglo 
superior a todas las demás por su duración 
y natural (ragstioia TnK.s MROÁtXAa I>K ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1834 
por la excelencia de ia calidad. 
Novisimos Perfumes de Atkimon 
FAGRflEA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerM 
Solamente de los inventores ó de sus agentes. 
LOCION D E QUININA DE ATKINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de íxcepcionál finura, para el pañuelo, 
destilado de flores exóticas cscojidas. 
M mien en las casas i» los Mereaderís y los Tabricaidíl 
J . & E . A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
^Mnrca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira ae Oro. 
Enfermedades .¿̂ î BHHHp Enfermedades 9 
DE LOS .gd<j$Íff̂ M f̂ DE L0* G 
| O J O S jgl^P' PÁRPADOS J 
'Pomada M-Oítálmícal 
f ele la, 
5 Esta POMADA, conocida desde el año de 1764. con- " 
T conquistó y conserva el primer lugar en la Terapéutica 
Qi ocular. Su venta fué autorizada, cn 1807, por un Decreto 
¿especial fundado cu nn informe de la Escuela de 
p Medicina de París. 
fk Cu siglo de experiencias favorables ha demostrado su 
D eficacia hasta contra la OFTALMÍA PvnvCBSTA de 
Z los Niños, la Ofrulmla Eg/»>cl«» if Militar.— Es infa-¡J lible su buen éxito en las Oftalmía» vróntcat. 
te Exíjase 
5 la firma puesta al margen. i 
5 Depósito general en THIVIERS (Dordogne), Francia. 5 
J en la tasa de T H E U L I E R . á E n l a H a b a n a Í JOSÉ SARRA 
fe Y KN TODAS LAS PBIITOIPALES FAElf ACIAS fl 
Q L Y O D I N A 
D E L DR. CLA-STTON. 
Tónico fosfo-ferruginoso, Renovador del Cerebro y de la Sangre. 
Cora la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ES-
CEOFÜLAS, VIGORIZA el CEREBRO y loa NERVIOS. Evita las CONVA-
LESCENCIAS, DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUAL-
QUIER EXCESO, ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Depósito:—3, Sun Street, Londres, y todas las b nenas Boticas. 
U í R A J E A S de Hierro eau 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recoinendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecvniento y a l terac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
I diarias. A'i Constipación, n i Diarrea, As imi lac ión completa. E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas Í"»O no |j pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
E l J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y G!a de PARIC 
nuc se halla en las principales Farmacias y Droguerías. J 
V 
Imprenta del "Piarlo de 1» Marina, "Biela 88. 
